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Uno de los planteamientosmás significativos,de la contribuciónque se
ha realizadopor los pensadoreseconómicosdel áreaalemana,es el que con-
cierneal orden (;'Conómico.Tanto en la literaturacientíficade los últimos
cincuentaaños,como en la aplicacióna la política económicareal a partir
definalesde los añoscuarenta,el ordeneconómico,la concepciónde la econo-
míay su organización,bajo una construcciónbasadaen principiosoperativos,
constituyeuna de las aportacionesmássignificativas.
Arrancandode la escuelade Freiburgo,ya en los comienzosde los años
treinta,surgeuna preocupacióncientíficasobrecómoordenarla economíade
maneraque,primandola libertadindividualy la institucióndel mercado,pueda
darseuna respuestaeficientea la preocupaciónsocialy al papeldel Estadoen
la economía.La enraizadapreocupaciónsocialdel pensamientoeconómicoale-
mán,ya en las últimasdécadasdel siglo XIX, y las variantesexperiencias
vividasen tornoal papeldel Estadoen la economía,constituyenpiezasimpor-
tantesparacomprenderel surgimientode una preocupaciónen tornoal orden
económico.Puede versetambiénque las diferentesdiscusionescientíficasy
políticasen tornoa la "constitucióneconómica"encuentransu centroprincipal
en la preocupaciónpor estructurarel marcoconstitucionaldel ordenamiento
económico,los principiosen los que debedescansar,las reglasde juegoque
debenobservarlos distintosindividuosy grupossociales,entreollos el propio
Estado.
Dentrodel marcode una estrechacolaboracióncientífica,se han consoli-
dado las relaciones,ya existentesdesdehace dos décadas,configurandoel
"GrupoInternacionalde EconomíaSocialde Mercado"queaúnaa científicos,
quecon una concepciónhomogéneasobre la concepcióneconómica,trata de
presentarlos resultadosde sus investigacionesal lector en lenguacastellana.
Además,se persiguepresentarde formasistemáticasus posicionesen basede
dictámenesa la opiniónpública.
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En diciembrede 1979se organizóen Madrid el I SimposioInternacional
sobreEconomíaSocialde Mercado,querecogióel pensamientodel grupomen-
cionado.En estaobrase presentanlas aportacionesrealizadasal Simposio;en
ellas se recogenno sólo la definicióndel ordende una EconomíaSocial de
Mercado,sino quese desarrollala mismaen áreasespecíficasde su aplicación.
El análisiscorrespondeprecisamentea los aspectosbásicosde esteordeneco-
nómico:competencia,BancoEmisor,coyunturay empresa.La contribuciónal
análisisde los actualesplanteamientosde la políticaeconómicaespañolacons-
tituyeuna primeraaproximacióna la problemáticaespañola.
Con el fin de facilitaruna obra completasobrela problemáticade la Eco-
nomíaSocial de Mercado,se ha consideradooportunocompletarlas aporta-
cionesrealizadasen el Simposiocon cuatrodocumentos.En el primero se
presentaun análisisdetalladosobre la evolucióndel penlYamientoeconómico,
ubicandoel planteamientode una EconomíaSocial de Mercadoy analizando
las otrasposibilidadesde organizacióneconómica.Con ello se sitúa doctrinal-
menteal lectoren todoel complejoentramadoen el que descansala concep-
ción económica,sus estructuras,característicasdeterminantesy su incidencia
(in la propiaconfiguracióndel marcode Sociedad.Consideroquees unaapor-
taciónde esteorden económico,su aportacióna un orden de Sociedadmás
libre y justa,aunandoeficaciaeconómicacon eficaciasocial.
El segundodocumentocorrespondeal Primer Dictamendel "Grupo Inter-
nacionalde EconomíaSocial de Mercado",en el que se realizauna crítica
contribucióncientíficasobrela problemáticade la planificacióneconómicacomo
alternativa unaorganizaciónen basea la EconomíaSocialde Mercado.Con-
sideroque todoaquelquequieraplantearseseriamentela problemáticay posi-
bilidadesde la planificacióneconómicapara dar respuestaa los problemas
plant6'adosno puedepasarpor alto las consideracionesrealizadasen estedic-
tamen.En el tercerdocum~ntose ha planteadocómose da respuesta,en una
EconomíaSocial de Mercado,a la problemáticade la distribuciónde funcio-
nesentrela economíaprivaday la actuacióndel Estado,localizandola fun-
ción de éste tanto en el marcodel Ordenamientoeconómico,como por lo
que afectaa los principiosque debenregir para su intervención.
Por último, 01 cuartodocumentose refierea las consideracionesde que
la concepciónde un ordende EconomíaSocialde Mercadono constituyeuna
soluciónpara una organizaciónde la economíanacional,sino que su plantea-
mientoy estructuraconstituyentambiénuna respuestapara la organización
económica nivel internacional.Todo intentode asignarun determinismogeo-
gráfico-culturalquedainvalidadoy puedeversela gran aportacióncientífica
queello implica.
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Además,se ha completadoestaobra con una ampliaselecciónbibliográfica
quepudierase'rvircomoprimeraaproximaciónteórica.
Consideroquese ha realizadouna aportaciónreria y profunda,no ya sólo
en el planocientífico,sino muy en particularavivandola respuesta la polí-
ticaeconómicaqueexigela actualsituaciónsocio-económica.Al propio tiempo
se ha consolidadola basepara un estrechamientode esta colaboración,que
veráen próximasfechasnuevosdictámenesobreproblemaseconómicos.
Sin la grancolaboraciónde todoslos miembrosque configuranel "Grupo
Internacionalde EconomíaSocial de Mercado" no se hubieranlogradocon
tantagenerosidadlos objetivosperseguidos;por lo que quieroexpresarpúbli-
camentemi agradecimientoa los colaboradoresde la cátedra,que con su em-
peño y entusiasmohicieron posible esto Simposio,y, no por último, a la
FundaciónKonrad Adenauer,que con su ayuday apoyopudo materializarse
la ideay los objetivosempeñados.Esta expresiónla extiendoa todoslos que
con su participacióncomomoderadoresy participanteshicieronde esteSim-
posio un encuentroacadémico,que ademáslogró aunar los interesescientí-
ficos con los de la realidadeconómicay empresarial.La satisfacciónde este
encuentroes para la Universidady para sus universitariosla expresiónmás








A. Economía Social de Mercado
(Posibilidadesy límitespara su aplicaciónen España)
l. PROLOGO
APERTURA DEL SIMPOSIO POR EL EXCMO. SR. EMBAJADOR
DE LA R.F.A., DR. LOHMAR LAHN
Señorasy señores:
Les doy las graciaspor habermeofrecidola oportunidadde participaren la
inauguraciónde esteSimposioInternacionalsobreel tema"Implantaciónde
unaEconomíaSocialde Mercadoen España"y quisieraexpresarlesmis mejo-
res deseospara un intercambiode ideas,seguramentemuy vivo y fructífero,
acercadel temaque han escogido.Estoy segurode que la concepciónfunda-
mentalde la EconomíaSocialde Mercadoencontrarátambiénen Españaun
ecoduradero.
Para la RepúblicaFederalde Alemaniase ha ido convirtiendodesde1948
enunafórmulade éxito.Fue Ludwig Erhard,el primerMinistro de Economía
de la RepúblicaFederalde Alemania,quien le ayudóa abrirsepaso.
La Constitucióno Ley Fundamental(comonosotrosla llamamos)no li-
mitaal GobiernoFederala una sistemaeconómicodefinidocon detalle,sin
embargo,en su artículo2, párrafo1, garantizaa todo ciudadanoel derecho
al libre desarrollode su personalidad,siempreque no atentecontralos dere-
chosde los demás,ni sea contrarioal orden constitucionalo la ley moral.
La ideade que la propiedadprivadasignifiquesiempreuna obligaciónso-
cial,se ha convertidoya en algonaturalen la RepúblicaFederalde Alemania,
detal modoque,entretodaslas tendenciaspolíticasque apoyanla propiedad
privada,no se planteaningunadiscusióna esterespecto.Nuestra legislación
imponela obligaciónsocial; en particular,nuestrosistemafiscal haceque al
propietariose le recuerdecon insistencialo que debea la comunidad.
La Constituciónespañolase pronuncia,aún con mayor claridad,a favor
delosprincipiosde unaEconomíaSocialde Mercado.En el mismopreámbulo,
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refiriéndoseal justo orden económicoy social, se expresala voluntaddel
puebloespañolde conseguiruna igualdadeconómicay un adecuadonivel de
vida.En el artículo38 aparecela adhesióna la Economíade Mercado.Hasta
qué punto ésta deba interpretarsetambiéncomo "EconomíaSocial de Mer-
cado",serátemade discusiónde estesimposio.
En su invitaciónmencionanla Escuelade Miiiller-Armack.Hace poco,vi-
sitó Españael SubsecretarioDr. Schlecht,que desdehacedieciséisañosviene
ocupandoun puestodestacadoen el Ministerio Federalde Economía.En una
conversacióncon altos representantesdel Gobiernoespañolrecordócon or-
gullo habersido alumnode Miiller-Armacky que su concepciónde la econo-
mía habíacontribuidoen granmaneraa nuestrorelativamentebuenentendi-
mientosocial mutuoy a la constituciónde un Estado económicamentemo-
derno.
He leído con interéslos temasque van a desarrollaren estesimposioy
lamentode verasno poderasistira las ponencias.
Una vez más,les deseomuchoéxito y que sus discusionestenganla re-
sonanciaquepretendenalcanzar,aúnmásaltaquela de los círculospuramente
técnicos.
SALUT ACION DEL MAGNIFICO y EXCMO. SR. RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
Vamos a iniciar la inauguracióndel SimposioInternacionalde Economía
Socialde Mercado.
Es parala Universidadde A1caláde Henaresun motivode gransatisfac-
ción, la celebraciónde este SimposioInternacional.La juventudde estare-
nacidaUniversidadcisneriana,no es obstáculopara que inicie una andadura
en búsquedade una estrechacolaboracióncientíficainternacional,a la vez
que una más intensaparticipaciónen la Sociedadespañola,a la que quiere
y debeservir con la aportaciónde ideasy criteriosque le puedansignificar
posiblessoluciones.
Con esteSimposio,inicia sus actividadesel primer Instituto Universitario
creadoen estaUniversidady es verdaderamenteindicativode la importancia
que se le ¿oncedeel que se realicecon estavaliosaaportación,tambiénin-
ternacional,de valorescientíficos.
Un repasode las destacadaspersonalidadesy ponentes,que configuran
el densoprogramade actividades,así como el mero estudiode sus trabajos,
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permitenver el nivel científicoy el mensajeoperativoquela Universidadofre-
ce con esteacto.
Esperamosque,muy en breve,puedaya estenuevoCentro DocenteSupe-
rior ofrecerIesla acogidaque merecenestosactos universitarios,dentro del
mástradicionalcobijode unosviejosclaustrosmagníficamenter stauradosque
permitanintegrarlas dos fasesvitalesde estaUniversidad,antiguay actual,
en una uniformidadde característicasarquitectónicasque facilitenun grato
estaren el medioy una activamecánicamental.
A los quehan llegadode fuerade nuestrasfronteras,testimoniarIescon el
mayorafectonuestrovivo reconocimiento,y que los pocosdías que pasen
aquí les dejenla satisfacciónde que con su saberestánintentandoque este
paísnuestroy amigoencuentrenuevasfórmulasútiles para superarsus difi-
cultades;y a los que se han desplazadode los diferentespuntosde nuestra
geografíalo hacemosde igual manera; y, nada más que desearlesel éxito
quese mereceel esfuerzorealizado,agradecera la FundaciónKonrad Ade-
nauersu apoyopara esteacto,y, a los señoresponentesy moderadores,la
generosaaceptaciónde nuestrainvitación,y a Vuestra ExcelenciaSr. Em-
bajador,su presenciainaugurandoesteacto universitariopara darIe el rango
quemerecepor su naturaleza,hacersentirsehonradanuestraUniversidada
travésde su Facultadde CienciasEconómicasy Empresariales,y testificar
una vez más las cordialesy fraternasrelacionesexistentesentre nuestros
países.
PALABRAS DEL SR. MANFRED HUBER, DE LA FUNDACION
KONRAD ADENAUER
LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO: UNA VIA PARA LA
CONSOLIDACION DE LA SOCIEDAD
Sr. Presidente,Sr. Embajador,señorasy señores:
El ordendemocráticoy su gradode implantaciónno sólo se reflejanen
la existenciade partidos políticos, sindicatos,asociacionesempresarialesy
agrupacionesprofesionalesde libre actuación.Debe regir, asimismo,en el
ámbitoeconómicoy socialun sistemade libre competenciadentrode un es-
quemade mercado.
Esta premisaha inspiradoa los líderesdemócrata-cristianosde despuésde
la SegundaGuerra Mundial en Alemania.La implantacióndel sistemade




la direcciónpolítica del primer Canciller de la RepúblicaFederal, Konrad
Adenauer,ha sido y es hoy el factorprimordialde la estabilidadeconómica,
políticay social.Esta decisiónhistóricaen favordel libre juegode las fuerzas
productivasdentro de un amplio margenmacroeconómicocontroladoy en
contrade unadeterminaciónsocialistadel Estadoy de la Sociedad,se ha con-
vertidoen la basefundamentalde la historiade la RepúblicaFederalde Ale-
mania.
Si existelibertadpolíticay económica-debe entenderselibertadordena-
da y socialmentecomprometida-hay grandesprobabilidadesde que se pue-
da implantarun ordenjusto. La dinámicade la EconomíaSocial de Mercado
en Alemaniaha mostrado,en más de treinta años de existencia,una flexi-
bilidadcoyunturalcapazde alcanzarmejor las principalesmetasde la socie-
dad,queun sistemaen el que los objetivoscomoel empleo,el nivel de pro-
ducción,los nivelessalarialesy los preciosse fijan arbitralmentedesdeuna
AdministraciónCentral.
Por otra parte, hay un amplio consensoentre las fuerzaspolíticas del
país respectode que el liberalismoeconómicoclásico,con su sobreestimación
individualista,tampocoseríala vía adecuadaparalas solucioneseconómicasde
unasociedadindustrialmoderna.Estaampliacoincidenciasobrelos criteriosbá-
sicosdel sistemaeconómicose deben,en gran parte,a que estesistemaha
sido concebido,desdeel comienzo,de forma conscientecomo un "sistema
abierto".Es un conceptopragmático,un sistemaque siemprepuedey debe
ser revisadoy mejoradoa la luz de nuevasideasy conocimientos.Mediante
la EconomíaSocial de Mercado se pudo alcanzarno sólo un resurgimiento
económico,sinoquea travésde esteordensepermitió,a su vez,ponerlasvías
para la consolidaciónde la RepúblicaFederal de Alemaniacomo Sociedad
modernasocialy liberal.
Cada país y cada nación debefijar sus propiasmetasy determinarsus
vías.En Españase han planteado,en la actualidad,no sólo la soluciónde la
crisis económicareinante,sino la introducciónde un sistemaadecuadoque
garanticeuna estabilidadeconómica,políticay socialdentrodel marcode la
Constitución.
La FundaciónKonrad Adenauerse sientemuy complacidade poderofre-
cer, en cooperacióncon el Instituto de Direccióny Organizaciónde Empre-
sas de la Universidadde Alcalá de Henares,con su Director, Prof. García
Echevarría,este foro en torno a las problemáticasmencionadas.El diálogo
sobreel ordeneconómicode estesimposiocientífico,entredestacadoshombres
de la cienciaeconómicade Españay Alemania,deberíaextendersea otros ni-
velesde la economíanacional.Sobretodo, la aproximaciónde Españaal Mer-
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cadoComún y la perspectivade la convivenciacomunitariaposterioracon-
seja una máximaintercomunicaciónsobre nuestrosproblemas.En este sen-
tido, deseoque este encuentrosea un éxito y el inicio de un intercambio
duradero.
Muchasgracias.
PRESENTACION DEL SIMPOSIO POR EL DR. SANTIAGO GARCIA
ECHEVARRIA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DIRECCION
y ORGANIZACION DE EMPRESAS
Excmo.Sr. Embajador,Excmos.e IlustrísimosSeñores,señorasy señores:
Cuandoen el aconteceruniversitariode una "vieja" Universidadcomo la
de Alcalá de Henares,se incrustaun nuevoquehacercientíficoque.con las
másincreíblesdificultades,se va abriendopaso por la voluntad,el conven-
cimiento,la claridad de ideas y, por último, por un contenidoapreciable
-deutopía-realistaen las personascomprometidas,este acto constituyeuna
recompensabrumadora.La persecuciónde la idea universitariade ser capaz
dealcanzar,en su labor calladay sistemática,en su apreciacióncríticay ope-
rativa,en su tareade engarzarla teoríacon la realidaden la quevive y para
la quevive,constituyeun ideariofundamentalque sirve de guíay de motor
infrenableal dinamismoe ilusióncientífica.
Con este primer Simposiose han pretendidoclaramentetres objetivos
básicos:
1. En una dimensióninternacional,ofreceral científico,al político y al
empresariouna respuestacrítica y operativaa uno de los principales
debatesde nuestrasociedadactual: cómo debe organizarsela vida
económicade nuestropaís.
~. 2. Se refleja en este Simposiola voluntaduniversitariade colaboración
y de afectoa nuestraUniversidadpor partede las másdiversasUni-
versidadesy no sólo de las aquí representadas.Esta aportacióncoin-
cidecon la creacióna nivel internacionaldel "Grupo Internacionalde
EconomíaSocial de Mercado", como un núcleo universalque se ha
puestocomometaaunaresfuerzosy contribuira aclararlos problemas
realesen el mundoeconómicoy socialespañol,y ser el centrode una
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forma de pensamientoeconómicopoco enraizadoen nuestrospensa-
doresy políticos.
3. La colaboraciónde la Universidadde Alcalá de Henares,con la Fun-
daciónKonrad Adenauer,constituyela expresiónde una colaboración
internacionalqueobligaa una actuaciónresponsable.
El temaelegidoconstituyeun anheloque lleva ya varios años materiali-
zándoseen publicaciones,conferencias,encuestas,dictámenes,etc.,para tratar
de informare incidir sobre cómo,a nuestroentender,debe configurarsela
organizaciónde la vida económicade nuestropaís.Pues, sin duda y en gran
medida,la configuraciónde una Sociedadpluralistaestaráen función del
éxito o fracasodel ordenamientoeconómico-socialque se logre.Estamoscon-
vencidosque la madurez,gradode desarrolloy exigenciasde nuestraSocie-
dad debeencontrar,en una EconomíaSocial de Mercado,la respuestaorga-
nizativamásadecuadaa la organizaciónde la vida económicay social de la
Sociedadespañola.
Se ha esbozadosu contenidobajo dos dimensionesbásicas: por un lado,
se ha tratadode ofrecertodo el armazónestructuralde esteordeneconómico
y, por otro lado, se ha configuradocon un elevadogradode operatividadcon
el fin de facilitaruna respuestaposiblea los problemasmássignificativosde
la organizaciónde la economía.Esta operatividadestá orientadaal análisis
crítico y debe constituir el conocimientopara un fructífero diálogo sobre
formas,alternativas,posibilidadesy límites que puedenapreciarsepor cada
uno de los participantes.
La oportunidaddel temase centraen el plano político,pero tambiény,
sobretodo, paranosotrosdesdeel planode la contribucióncientífica.Y esto
es,nadamásni nadamenoslo que hemosqueridopresentarcomocontribu-
ción universitariaa la realidadespañola.
En nombrede la Universidadde Alcalá de Henaresdeboagradecera todos
los presentesel interése inmediataaceptaciónde su participaciónen este
Simposio,a los moderadoresy a todosustedes,su interéspor el temay las
contribucionesque se han previsto.A la FundaciónKonrad Adenauer,aquí
en la personadel Sr. Huber,el apoyo,alientoe interéscon queha visto este
proyectoy, no por último, al Excmo. Sr. Embajadorpor su gentilezaal in-
augurareste Simposio.Creo y esperoque esta colaboración,que es punto
de un largocaminode colaboraciónentrela UniversidadAlemanay la espa·
ñolaquedataya de 1959,seaun puentesólidoparauna inmediatay estrecha




n. LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
(UN EXPERIMENTO DE POLITICA DE ORDENAMIENTO ECONOMICO
DEL SIGLO XX) (*)
1. EL PERIODO DE LOS EXPERIMENTOS DE POLITICA ECONOMICA
En la formulacióndel temase caracterizaa la EconomíaSocialde Mer-
cadocomo un experimentode ordenamientoeconómico.Dicho en términos
másadecuados:como uno de los muchosexperimentos.Esto es debido a
queen nuestrosiglo,quedesdeel punto de vista económicocomienzacon el
. año1914,con el inicio de la PrimeraGuerraMundial, habíaen los distintos
paísesexperimentosde estetipo, e inclusoen algunos,variosexperimentosu-
cesivos.El economistalemánWalterEucken(1891-1950)definióya en su libro
de texto"Principios de la Política Económica"de formamuy acertada,a la
épocaa partir de 1914comoel "períododel experimento".Hasta 1914dominó
preferentementeel principiodel liberalismo"laissez-faire",en la mayoríade los
casossuavizadocon un intervencionismoestatalpuntualen favor de sectores
económicamentedébilesy de gruposde personassocialmentedébiles.Pero,
a partirde estafechasurgennuevosprototiposde político-economistaen los
planteamientos:el "experimentador",tal como lo defineEucken,o el "rea-
lizador"tal comose dicehoy.
¿Cuálesson, en estesentido,las característicasde esta épocade experi-
mentosen la que vivimosnosotrosy que previsiblementeva a durar todavía
un largo período? Cinco son las característicasque deben destacarsebá-
sicamente:
1. La política económicano está dominadapor un principio básico(tal
comose caracterizaal períodode liberalismoeconómicopor el principiode
libertadindividualo al mercantilismopor la búsquedade poderestatal).Son
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. EgonTuchtfeldt,Catedráticode la Universi-
daddeBerna.
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las diferentesy cambiantesideologíase intereseslas que caracterizany defi-
nen las líneasgeneralesde la política económica.Como consecuenciade las
intervencionesen la Economíasurgenfrecuentemente"espiralesintervencio-
nistas",así como "obligatoriedades"para intervencionesposteriores.
2. Los diferentesexperimentospresentanun carácternacionalespecífico.
El estiloúnico que se manifestabaen las grandeslíneasque caracterizabana
la épocaanteriora 1914y que culminaronen el patrón-orocon sus condi-
cionesfuncionalesrelativamentefijas, se perdió de forma muy rápida en el
intermediode ambasguerras,destacándoselas peculiaridadesnacionalescomo
consecuenciadel incrementodel proteccionismoen la política comercial.
3. Los experimentosen su mayoría,fueronimprovisados,estoes, su prin-
cipio se encontrabaen la presióndel propioproblema.La discusióncientífica
se producía,por lo general,como una consecuenciade la prácticarealizada
por las autoridadesresponsablesde la política económica.Esta afirmación
tienevalidez,por ejemplo,parael experimentode la organizacióneconómica
de tipo gremial-corporativotal comose inició en Italia en 1926y se planteó
o se intentóplantearposteriormenten otros países.La característicade la
improvisaciónafectatambiéna las economíasde guerrade la Primeray Se-
gundaGuerraMundial, así como a todos aquellosexperimentosen los que
se tratabaen primerlugarde acabarcon el paromasivode la crisiseconómica
mundial (política de la New-Dealen los EstadosUnidos, política de plena
ocupaciónen diferentesestados).Por el contrario,el experimentode la Eco-
nomíaSocialde Mercado,así comotambiénel experimentode direcciónglo-
balizadaque se aplicó en la RepúblicaFederalde Alemania,fue precedido
en gran medidade una preparaciónteóricaprofunda.Se ha de mencionar,
sobretodo, a Alfred Miiller-Armack ademásde Wilhelm Ropke y Alexander
Rustow, así como a Walter Eucken y Franz BOhmcomo miembrosde la
Escuelade FreiburgoNeoliberal.
4. Los experimentosde política económicano representanningunaac-
ciÓnexperimentalen el sentidode las cienciasnaturales.Se acumularoncierta-
menteexperienciascomo nunca se había hecho anteriormente,pero no se
sacaronconsecuenciasde ellas.Euckenescribíaa esterespectoen 1950: "ge-
neracionesposterioresse asombrarán,quizás,de la rapidezy la improvisación
conla queseexperimentaba".Casiun cuartodesiglomástarde,Alfred Mliller-
Armack señalabaque en "ningún períodode la historia hasta ahora puede
escribirsecon la mismaintensidadde experimentoen relación al Ordena-
mientoEconómicoy de Sociedad.En ningunode ellos se ha seguidoel prin-
cipio de actuaciónexperimentalde las cienciasnaturales,segúnel cualen todo
experimentose determinande formaunívocalos resultadoscon el fin de lograr
una selecciónde las experiencias".Los experimentose interrumpieronfre-
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cuentementepor motivospolíticos.Donde se prolongaronestosexperimentos,
duranteperíodosde tiempolargos(comoel casode la planificaciónen Fran-
cia o de los estadosde bienestaren Suecia),se han producidociertasmodifi-
caciones,pero lo cierto es que los funcionariosy burócratasestabanfuerte-
menteinstaladosparapodersometerlos a un seriocontrol de resultados.
5. Por ello, no debesorprenderel que este períodohistórico de expe-
rimentaciónenPolíticaEconómicadeberíaestarcaracterizadotambiénpor otro
elementoque se refierea la crecienteinfluenciade las asociacioneseconómi-
casy de la burocraciaministerial.Las asociacioneseconómicase habíaniden-
tificadocomo,por ejemplo,en Alemaniacon la economíadirigidaentreambas
GuerrasMundialeso en Franciaconla planificación.Los experimentosde Eco-
nomíadel Bienestarpor partedelEstadosehan realizadosiemprecon el apoyo
insistentede los Sindicatos.La ideaclásicasobreel papeldominantede los par-
tidos en la configuraciónde los procesospolíticos no encuentraaquí su re-
flejo. No por ello, y no por último,se hablahoy en diversosEstadosde la
falta de posibilidadesde gobernar,"arrinconamientopor el Estado", "domi-
nio de la burocracia",etc. En estasexpresionese manifiestauna reaccióna
la rigidezde las burocracias,tambiénse reflejala gran influenciaqueha ex-
perimentadola teoríade la burocraciaen las últimasdécadas.
Con el fin de delimitarel marcode esteperíodode los experimentos,po-
demospasara localizarmás de cerca,en un paso sucesivo,el experimento
de la EconomíaSocialde Mercado.
2. ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO Y NEOLIBERALISMO
El conceptode "EconomíaSocial de Mercado" fue desarrolladoen 1946,
por Alfred Miiller-Armack.Comoexperimentode Política Económica,la Eco-
nomíaSocialde Mercadose inició en 1948en la RepúblicaFederalde Ale-
mania.Si LudwigErhard en 1948no hubieseeliminadoel racionamientode la
economíade guerraál aplicarla reformamonetariay, de formasimultánea,
no hubieracomenzadocon la realizaciónde la EconomíaSocialde Mercado
concebidapor Miiller-Armack,no cabela menorduda que el desarrolloeco-
nómicode la RepúblicaFederalde Alemaniahubieratenido,muy probable-
mente,otra evolución.
Desdela perspectivaactual,esta vinculaciónera, sin duda, correcta.En
aquelentoncescorrespondía,sin embargo,a un riesgoinfinito que no sola-
menteprovocabaa los partidosde izquierdasy a los Sindicatosa unacontra-
respuestamasivay resistente,sino que, incluso,en los recientementecreados
partidosconservadores,se manteníala opinión dominantede que no se
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podía retornara una economíade mercadohasta que hubiera remitido la
situaciónde escasez,de aquellaescasezconsecuenciade los métodosdirigis-
tas de racionamientomantenidosdurantela guerray durantelos tres prime-
ros añosde la postguerraen los quese habíadistribuidomásinjustaque jus-
tamente.
Ludwig Erhard pensabade otra manera.Para él estabatotalmenteclaro
que lo que aporta el dirigismo es escasezy la empeora.Ludwig Erhard
actuóconvencidode la veracidadde este conocimientoy ha tenido razón.
Un apoyomuy signifkativolo encontróen los militaresresponsablesde las
fuerzasde ocupaciónde los EstadosUnidos, generalLucius Clay. Los ingleses
(en aquelentoncesgobernabael partidolaboralista),los francesesy los rusos
no estuvieronde acuerdocon estaactuaciónunilateral.La vinculaciónde la
reformamonetariacon nna modificaciónrevolucionariadel ordeneconómico,
precisamentecon la introducciónde la EconomíaSocialde Mercado,se rea-
lizó con tal rapidezy en tal dimensiónque la resistencia,por el contrario,
se redujorápidamente.Ya en 1949la coaliciónC.D.U./C.S.U.aceptabaen su
programapolítico la EconomíaSocialde Mercado.
El conceptode la EconomíaSocial de Mercado se enjuiciageneralmente
comounavariantedel neoliberalismo.Esta localizaciónes, sin duda,acertada.
Pero, al propio tiempo, no debe perdersede vista que el neoliberalismo
no correspondea un pensamientohomogéneo(igual que el neosocialismoo
neoconservadurismo).El conceptode neoliberalismo,es másbien,un concepto
globalizante,cuyagamade variantesabarcadesdeideaso planteamientoso-
cialistasde derechashasta diferentesplanteamientosde pensamientoliberal
y concepcionesconservadoras.Los aspectosbásicosy específicos,y también
las característicasnacionales,se aprecianclaramenteen los representantesdel
neoliberalismo.
Las característicasespecíficasdel conceptode EconomíaSocialde Mercado,
se encuentranen que esteconceptova más allá de algunasde las variantes
del neoliberalismo.Una Economíade Mercado"libre" en la que solamente
existencondicionesmarco jurídicasen el sentidode las funcionesestatales
clásicas(1. Seguridadhacia el exterior, 2. Ordenamientojurídico interior,
3. Disposiciónde una infraestructuracapazde garantizarel funcionamiento
y desarrollode una economía,siemprey cuandono se dispongaa estosefec-
tos de un capitalriesgoprivado),pero que, por lo demás,no se actúacon
unapolíticaeconómicapropiamentedicha,es la quepostulanen estesentido,
sobretodo, los libertariansamericanosy sus pocosseguidoreseuropeos.De-
fiendenel "EstadoMínimo" quedejala economíaabocadaa su propiainercia.
Los monetaristas,en tantoquese identificancomoliberales,recomiendan,asi-
mismo,el "EstadoMínimo", pero quierenuna políticamonetariaen formade
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un aprovisionamientode dinerovinculadoa reglasconcretasparael funciona-
mientode la economía.Sin embargo,en la mayoríade los casosfaltauna idea
de ordenque excedaal ámbitoeconómico.A esterespectola premisacarac-
terísticaes la de que la Economíade Mercado es en sí establesiempre
y cuandoel Estadola deje tranquila.La denominada"Escuelade Freiburgo"
tambiéndenominadaardo-Liberalismo(WaIter Eucken, Franz Bohm),parten
de la idea de un Estado fuerteque orientasu actividad,en primer lugar,a
la política de competencia(principiosconstitutivosy reguladoresdel orden
de competenciasegúnEucken).
El conceptode la EconomíaSocial de Mercadoquiererecoger,tal como
lo ha formuladoMiiller-Armack, "el principio de libertad en los mercados
vinculadocon la compensaciónsocial".Estos componentesde sociedadabar-
can,por lo tanto,tambiénel "másallá de ofertay demanda",tal comolos ha
denominadoa esterespectoWilhelm Ropke, o la "situaciónvital" humana,
por citar un conceptocentralde AlexandreR'iisto'W.El conceptode Economía
Social de Mercado, tal como lo han entendidotanto Erhard como M'iilIer-
Armack,no partetantode una estabilidadbásicadel sectorprivado,que so-
lamentepuedeser distorsionadapor el Estado.sino que lo que recomienda
sobretodo es una políticaeconómicacompensadora.
La EconomíaSocialdeMercadoseencuentra,tal comolo haacentuadocons-
tantementeMiilIer-Armack,construidaen basea una idea de estilo, la idea
del humanismoeconómico.A causade la propia dimensiónhumanase reco-
miendala intervenciónen diferentescampossiemprey cuandoésta seaade-
cuadaal criteriode la "conformidadal mercado".Se reconocensectorestam-
biénde excepción.Las ideasde M'iilIer-Armack,Ropke,y Riisto'Wse orientan
en estesentido.Consideraremosa continuaciónen nuestropróximopaso los
elementosde estaideade estilo.
3. ELEMENTOS DE ESTILO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
Simplificandode formaconsiderable,puedecaracterizarsel conceptode la
EconomíaSocialde Mercadopor seiselementosde estilo,básicamente.Estos
son:
1. El principiode políticade ordende la libertaddel individuo.
2. El principiode políticade ordende la compensaciónsocial.
3. La políticacoyuntural.
4. La políticade crecimiento.
5. La políticaestructural.
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6. El criteriode la conformidadal mercado,para las medidasde política
económica,en todos los sectoresarribamencionados.
Estos seiselementosconstituyenen su conjuntouna unidadde estilo.Si
se realizan,configuranestos seis elementosuna "política económicade un
solo molde".
El primerprincipio de política de orden es la libertaddel individuo.La
libertadno es ningúnmedio,ninguna"palancaeconómica",como lo es en el
bloqueoriental,sino un valor en sí. Y paraqueestalibertadse puedamani-
festaren el áreaeconómica,exigede unidadesde decisióndescentralizadasy
de mercadoscapacesde funcionar.Para ello, la políticade competenciadebe
de estarcapacitadaparacrearlas condiciones-marconecesarias,con el fin de
que los procesosde mercado,allí dondesean posibles,puedandesarrollarse
comoprocesosde competencia.La competenciase concibe,en este sentido,
comoun procedimientode búsqueday descubrimiento,que movilizalas ideas
y las actividadesde los individuos.La oportunidaddel beneficiocorresponde
al riesgode la pérdida.La figuracentrales,a esterespecto,la del empresario
que,comoinnovadore imitadoren la competencia,sirveparala mejorutiliza-
ciónposiblede los recursosescasos,de acuerdocon los deseosde los deman-
dantesy con ello actúaa favorde cadauno de los individuos.
El conjuntode medidasde apoyoparamantenerel mecanismode funcio-
namientodel mercadolo constituyenel fomentode nuevascreacionesempre-
sarialesy las ayudaspara las empresasmediasy pequeíias(fomentode clases
mediasempresarialeso "smallbusinesspolicy").Los atractivosfiscalesy otrus
atractivosparamantenerla actuaciónde trabajoindependienteson, sin duda,
conformesal mercado.Cuanto mayor sea el númerode empresasmediasy
pequeñasque tengancapacidadde un desenvolvimientoeconómicopropia-
mentedicho, tanto másse asegurala Economíade Mercadodesdeel punto
de vistade la Sociedad.
El principiode la compensaciónsocialdebeconsiderarsecomola otra cara
de la medalladel principiode organizacióndel mercado.A esterespectoel
liberalismodel laissez-faireha olvidadopuntos decisivos.El mercadopuede
distribuir rentassi funcionade forma eficientecuandoexistenprestaciones
realesde los individuosal mercado,pero no puedeconsiderarlos aspectos
socialesy humanos.Las tensionessocialesy los problemasque no pueden
dominarsea travésdel mercadodebende resolverse,por lo tanto, a través
de una Política de Sociedadadecuada.Todos aquellosindividuosque no se
encuentrantoavíaen el procesode trabajoo queya no estándentrodel mis-
mo, debenser protegidosampliamenteante situacionesde necesidadno me-
recidas.El Estadodebegarantizarlesunos standaresmínimossociales.Impor-
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tante es a este respecto el que las medidas de la Política de Sociedad sólo
actúen como una red de seguridadespara los casos cambiantes de la vida y
no en el sentido de un aprovisionamiento generalizado tal como se pretende
en los Estados de Bienestar. Los atractivos a la aportación individual y al
ahorro individual deben y tienen que estar suficientemente acentuados para
que pueda mantenerse la capacidad de funcionamiento de los procesos del
mercado.
Un papel importante dentro del marco de una Política de Sociedad amplia
debe asignarsea la configuración patrimonial privada. Los patrimonios crean,
en una gran medida, libertad individual o bien la posibilidad de poder utilizar
esta libertad. Deben mencionarse también a este respecto, en forma de con-
ceptos, actuaciones como los premios al ahorro, favorecer la adquisición de
.viviendas propias, las acciones de personal y otras formas de la participación
en el capital de las empresasen las que se actúa. Entre el grupo de medidas
de apoyo deben incluirse también las correspondientes a la Política de Edu-
cación(una mejora de las oportunidades), así como las de Política Familiar.
La política de competencia y la política social serían suficientes como
pilares básicos cuando la economía fuese en gran medida estable. Esto exige,
sin embargo, flexibilidad de precios o bien movilidad de los factores con el
fin de que puedan realizarse, ante llna modificación de los datos externos, los
procesos de adaptación de la manera más suave posible. En la realidad prác-
tica, como consecuenciade la falta de estas condiciones, se producen oscilacio-
nes coyunturales en el sentido de la existencia de una velocidad diferenciada
de crecimiento. En la estructura económica surgen siempre estrangulamientos
y excesos de capacidadesque no pueden ser solucionados completamentepor
parte del mercado.En la Economía Social de Mercado se precisan,por lo tanto,
además de las condiciones-marco de una política de competencia y de una
política social, de otras condiciones adicionales que faciliten la realización de
ambos principios de ordenamiento del mercado con el fin de garantizar las
libertades individuales y la compensaciónsocial, tales como la política coyun-
tural, la política de crecimiento y la política estructural.
Como tercer elemento de estilo se debe mencionar, por tanto, a la política
coyuntural.Toda economíaindustrial tiene oscilacionesconstantementeen la ac-
tividad económica,debido a que su orientación al mercado presentaciertas pér-
didas como precio de la libertad. Las tasasde inflación y los incrementosde pro-
ductividad de los distintos países, cuando existan estrechas interdependencias
en materia de comercio exterior, provocan desequilibrios monetarios y reales
en el grado de ocupación, en la estabilidad del valor monetario y en la ba-
lanza de pagos que hacen problemática una situación desde el punto de vista
económico y social. Aquí se han de mencionar sobre todo los costes sociales
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del paro.Desdeel puntode vistade la Economíade Mercadodebede dársele,
por tanto,a la estabilidadmonetariala prioridadfundamental.Ya que todas
las experienciasde las últimasdécadasnos enseñanque si se produceuna
desvalorizaciónconstantedel dinero,no puedegarantizarseni la plenaocupa-
ción ni el equilibriode la Balanzade Pagos.
A esterespectolos representantesde la EconomíaSocialde Mercado,tanto
en el campode la políticacomode la ciencia,han rechazadoconstantemente
las proyeccionescuantificadasobrelas tasasde inflaciónesperadas.Precisa-
menteLudwig Erhard se ha opuestoapasionadamentea estospronósticosen
el sentidode que relativizanel objetivode la estabilidadmonetaria,puesto
quese aceptande formaoficialtasasde inflaciónparael añosiguiente.Y ello
es debidoa que las tasasde inflaciónpronosticadase acostumbrana auto-
realizar,ya que -si se dan a conocerpor el Gobierno- se creeny los su-
jetos económicoslas incluyenen sus comportamientos.En otras palabras:
los pronósticos obrela evolucióndel valormonetariono se comportande for-
ma neutral.Piénsesesólo en los efectosque estasprediccionestienenen las
negociacionesalariales.Para evitar malentendidosa esterespectoha de ci-
tarseal mismotiempoquela abstinenciaen la predicciónde objetivoseconó-
micosglobales,no significaque el Gobiernono debade fijar ningúnpronós-
tico en el sistemade EconomíaSocialde Mercado.Ya los propiosplanesde
presupuestosy fiscalesexigenpremisascuantitativassobre la evolucióndel
conjuntoeconómico.
En la políticade crecimiento,quees el áreasiguiente,se tratade crearlas
condicionesmarco,jurídicase infraestructurales,parauna evoluciónde la eco-
nomíalo máslibre de interferenciasy de obstáculos.La planificaciónestatal
delas tasasdecrecimientoes,por el contrario,disconformecon el mercado,ya
que esta planificaciónestatalrepresentauna "acumulaciónde saber"(F. A.
vonHayek),queno poseeningunaautoridadadministrativani ningunaoficina
de planificación.La planificaciónestatalpuedelimitarsea las tasasde cre-
cimientoglobales,estoes,a la economíaglobal.Si trasladasu actuacióna un
nivel inferior,estoes, si se intentaaplicarestatasade crecimientoa niveles
regionaleso sectoriales,tenemosel tipo de la planificaciónfrancesacuyaeficien-
cia estáclaramentepor debajode la que correspondea la EconomíaSocial
de Mercado.
A unapolíticade crecimientoconformeal mercadocorresponden,por ejem-
plo, los atractivosparaun rejuvenecimientodel aparatoproductivomediante
las amortizacionescorrespondientes.El "milagroeconómicoalemán",después
de la reformamonetariade 1948,se debeen una parte muy importanteal
fomentode la autofinanciación.Dentro de las medidasde política de creci-
mientoconformesal mercadopuedenincluirsetambiénotrosatractivosparael
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fomentode la innovación.Nuevosdescubrimientosy el desarrollode tecnolo-
gíasde futurono solamenteseproducenen las grandesempresas,sino precisa-
menteen todoel áreade lasempresasmediasy pequeñas.
En el sectorde la estructuraeconómicaexistenuna seriede mercadosque
no funcionan,cuandose dan situacionesde transformacionesestructurales,en
base al mecanismodel mercado,como consecuenciade aspectosnaturales,
técnicosu otros.Si a largoplazosurgen,comoconsecuenciade estaevolución
estructural,dificultadesde adaptaciónestructural,se encontraráque sectores
o regionespadeceránestassituaciones,por lo quedebedárselesuna ayudade
adaptaciónde políticaestructural;en el mercadode trabajopuedenservir las
ayudasquele dotendeunamayormovilidad(paraun cambioprofesionalo para
una nuevaubicaciónregional)paradisminuirel paro estructural.
Cuandolos resultadosde los mercadosno seanlos deseadosdesdeel pun-
to de vistade políticaindustrial,políticoo militar (por ejemplo,comoconse-
cuenciade asegurarel aprovisionamientocon alimentos,energíay materias
primasen tiemposde guerrao de necesidad)deberánconfigurarsemedidas
para un mantenimientorelativode las estructurasde la formamás transpa-
rentey eficienteposible.Por lo demás,se planteaen estesectorde excepción
constantementela preguntade cuálesson las medidasa las que se debe
dar preferencia.Las transferenciasde rentasdirectasson, por ejemplo,prefe-
riblesa lassubvencionesy, sobretodo.frentea lasgarantíasdeventa.
Para toda políticaque sirva paracomplementaro corregirlos procesosde
mercado,tienevalidezcomo criterio de intervenciónla exigenciade confor-
midadcon los objetivos,estoes,el quelas medidasadoptadaseanapropiadas
para los objetivosque se persiguen.Pero, másimportantees, sin embargo,la
exigenciade conformidadcon el mercado,es decir, que ]05 procesosdel
mercadono debenser distorsionadosni obstaculizados,a ser posible,por
la políticaeconómica.En casosy sectoresde excepción,en los quese desvíen
de estosprincipiosenumerados,se debenformularlos criteriosde interven-
ción de formaclaray, sobretodo, las medidasdebenlimitarseen el tiempoy
debensometersea un control continuo.Un ejemplo: las subvencionesdeben
estar siemprevinculadasal objeto al que se destinay limitadasen el tiem-
po; además,debensometersea un control de resultados.
Estos elementosque se manifiestanen los sectoresde la políticade com-
petencia,de la políticasocial,de la políticacoyuntural,de la políticade cre-
cimientoy de la políticaestructural,así comolos criteriosde intervenciónen
conformidadcon el mercado,constituyenla unidadde estilo de la Economía
Socialde Mercado.
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4. CARACTERISTlCAS ESPECIFICAS DEL EXFERIMENTO
ALEMAN
Aunquesi bien,en algunossectoreseconómicosingulares,no puedereali-
zarseensu absolutatotalidad,existeun tipo demarcaparala políticaeconómi-
cadela RepúblicaFederalde Alemaniadesde1948hasta1966.La característica
de marcade la "EconomíaSocialde Mercado"se identificóen el extranjero
ampliamentecon el "milagroeconómicoalemán".A esterespectodebe,en jus-
ticia, señalarseque confluyenen esteperíodouna seriede diferentesfactores
de formaúnicaen la historia.El conceptode la EconomíaSocialde Mercado
era,sin duda,una condiciónnecesariapero no suficienteparael denominado
"milagroeconómico".Sabemostantode la historiaeconómicade Europacomo
de la experienciade los paísesen víasde desarrollo,queno es,en ningunode
los casos,suficientecon liberar las fuerzasindividuales.Debende añadírsele
condicionesadicionales.Para el casode la RepúblicaFederalde Alemaniafue-
ron fundamentalmentelos siguientesseis factores:
l. Graciasa su optimismoy a su tenazconvencimientode lo acertado
del caminoemprendidoconsiguióLudwig Erhard ganara la mayoría
de los escépticosdel nuevoexperimento,a pesarde las gravesdificul-
tadesiniciales.
2. La necesidadde reconstruirde nuevotodo el aparatoproductivoinu-
tilizado,facilitó una modernizacióntecnológicabásica.Despuésde una
décadade EconomíaSocialde Mercado,la RepúblicaFederalde Ale-
maniadisponíade las instalacionesde producciónmásmodernasde los
paísesindustrializadosqueno se vieronafectadospor las destrucciones
de guerra.Un papelimportantefue el favorecitnientoque se dio a la
autofinanciación,vía dela políticafiscal,sin la queno hubierasidoposi-
ble salvarla enormeescasezde capitalde formatan rápida.
3. En la primeradécadade la EconomíaSocialde Mercadose dispusode
manode obrade formailimitada.Debenmencionarseaquí los diez mi-
llonesde fugitivosy de desplazadosqueviven,a partir de 1944,en la
RepúblicaFederalde Alemania.La expansióndel aparatoproductivo
se encontraba,por lo tanto,sin límite desdeel puntode vistadel mer-
cadode trabajo.El paro,queen febrerode 1950ascendíaaproximada-
menteal 15por 100,va disminuyendoen esteperíodohasta1970,si-
tuándosepor debajodel 1por 100.En el aspectocualitativo,la economía
de AlemaniaOccidentaldisponíade un potencialdirectivobasadoen
granparteen hombresformadosen el ejército,cuya importanciapara
el "milagroalemán"no debedesestimarse.
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4. Las dificultadesinicialesque pudieronhaber existidoen el sectorde
divisas se lograron soslayargraciasa la generosaayuda americana
(PlanMarshall).Conello,la RepúblicaFederaldeAlemaniaseencontraba
en la situaciónde poder importaralimentosy materiasprimasen la
medidaen quele erannecesariosparaun desarrollosin obstáculos.
5. Las distorsionescoyunturalesfueron relativamentemuy débiles-de-
jando a un lado las condicionesexógenasdel "boom" de Corea- lo
que,naturalmente,estabaen estrechainterdependenciacon la tenden-
cia de crecimiento.
6. La evoluciónde la política interior presentóuna extraordinariaesta-
bilidad.Tres períodosde legislatura,esto es, de 1949hasta 1963,fue
cancillerde la RepúblicaFederal,Adenauer,y ministrode Economía
Erhard. Para asegurarla EconomíaSocial de Mercado, la estabilidad
de la políticainteriordio al climade inversionesunabasede confianza
que solamentepu~demedirsecuandose comparacon otros paísesin-
dustrialesquese vieronafectadospor la inestabilidaden la políticana-
cional.
Con estosseisfactoresquecontribuyeronde formadecisivaa la rápidare-
construcción,se dieroncondicionesde arranquemuy favorablesparael expe-
rimentode la EconomíaSocialde Mercado.La desapariciónde granpartede
estascondicionestuvo comoconsecuenciael quedesdefinalesde los añoscin-
cuentase produjeseun empeoramientoen el "clima" de la políticaeconómica
quellevó,comoconsecuenciade un dominiopolíticodefectuoso,a unapérdida
de estilode la EconomíaSocialde Mercadoy, por último,despuésde un des-
plazamientopolítico hacia la izquierdase introduceuna orientaciónhacia
el Estadode Bienestar.
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111.LA ECONOMIA DE MERCADO EN LA HISTORIA
DEL PENSAMIENTO ECONOMICO ESPA~OL (*)
Mis primeraspalabrashan de ser de agradecimientoa varias personas.
Agradecimientoa mi queridoamigoSantiagoGarcíaEchevarríapor habercreí-
do que podría decirlesa ustedesalgunacosa interesante;agradecimientoa
la FundaciónKonradAdenauerpor haberorganizadoesteSimposiode carácter
internacional,de cooperaciónintelectualinternacional,hoy tan conveniente.El
únicoméritode mi modestaexposiciónserá,el ser fruto de la combinaciónde
ideasformuladaspor autoresde variospaíses.Y, finalmente,de agradecimiento
a ustedesque,a una hora pocoadecuadapara dejar las actividadesnormales,
han venidoaquí, sin duda,con la mismaesperanzaque tieneSantiagoGarcía
Echevarría.
Varios estudiosde los últimosañoshan intentadodestruiruna idea for-
muladapor el profesoralemánMax Weberhacemásde mediosiglo.La idea
de queel capitalismomodernofue fruto de la reformaprotestante.Max Weber
sostuvoque el Catolicismoen la Edad Media produjo una sociedadestática
y poco evolutiva; que cadahombre,segúnla concepcióncatólicamedieval,
teníaqueocuparel sitio a queDios le habíadestinado,y quefueronlas ideas
protestantes,sobretodo las de Calvino,las quedieronmovilidady agilidada
la vida económicay, en definitiva,promovieronel desarrolloeconómicoactual.
Esta idea durantemediosigloha sido generalmenteaceptadapor los historia-
dores.Decimosgeneralmenteporqueha habidoquienla ha negado;por ejem-
plo, Lujo Brentano,de la EscuelaHistórica alemana,afirmó que Max Weber
exagerabala influenciade la religiónen la vida económica,que tan eficazdi-
solventede la mentalidadmedievalfue Maquiavelocomo Calvino,y que, en
definitiva,la economíade mercadose fue abriendopasono sólo en los países
protestantes,sino tambiénen los católicos.
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. LucasBeItrán,Catedráticode la Universidad
Complutensede Madrid.
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En estosañosúltimosseha destacadola importanciade la llamadaEscuela
de Salamanca,formadapor teólogos,filósofos,moralistasy juristas que, sin
una concienciamuyclara de constituiruna escuela,enseñaronen variasuni-
versidadesespañolasy principalmenten la de Salamanca,en los siglosXVI,
XVII y XVIII. Hayek afirmaque en variosde estosautoresaflora una idea
que,en definitiva,es la centraldel pensamientode Hayek y tambiénla idea
centralde la concepciónde la economíade mercado:quehayun ordennatural
en las actividadeshumanasque no es fruto de la voluntadconscientede los
hombres,sobretodo de los gobernantes.Generalmentese admitequehay dos
clasesde órdenes:el ordendel mundofísico,con sus leyes,que se cumplen
invariablemente,l ordende la naturaleza,de la química,de la física, de la
astronomía;y el ordenjurídico,fruto de la voluntadde los gobernantes.Pero
Hayek observaque existeun tercerorden,que es fruto de la actividadhu-
mana,pero no de la voluntadconsciente,y la expresiónmás clara de este
ordenes el mercado.
Los autoresde la escuelade Salamancaconsideraronal mercadocomoun
ordennaturaly por estoHayekve en ellosel origende la economíade merca-
do. Esta es un ordennatural,perono un ordenconsciente,no un ordendeli-
berado; es un ordennatural,distintodel ordenfísico, porquees fruto de la
voluntadhumanalibre, pero no de una voluntadindividualy coactiva,sino
de variasvoluntadesque se coordinanautónomamente.
Esta ideade Hayekha dadoorigena unosestudiostodavíapococonocidos
en España: los de la investigadorainglesaMarjorie Grice-Hutchinson.La in-
vestigacióncientíficaen el mundomodernogeneralmentese haceen las uni-
versidades,perola señoraGrice-Hutchinsondurantetreintaañosha investigado
la historia del pensamientoeconómicoespañol,sin estarconectadacon nin-
gunauniversidad,y, en definitiva,sin máscontactocon el mundooficial de la
cienciaque el que tienecon el profesorHayek,del cual fue discípulaen su
juventud.Marjorie Grice-Hutchinson,de origeny de lenguabritánicos,vive
en Málagadesdehacetreintaaños,y ha dedicadoel tiempoquele dejanlibre
sus obligacionesde amade casa,a estudiarla historia del pensamientoeco-
nómicoespañol.Susinvestigacionessehanconcretadoendoslibros: TheSchool
of Salamanca,publicadoen 1952,y Early economicthoughtin Spain(1177-1740),
publicadoen 1978.Ningunode los dosha sido hastaahoratraducidoal caste-
llano, aunquepareceque el segundolo seráen breve.En estosdos estudios
analizalos autoresde la Escuelade Salamanca,que actuabanmovidosprinci-
palmentepor las consultasque les hacíanlos comerciantesy los banquerosde
aquellaépocasobrela licitud de sus actividades,sobresi era lícito cobrarin-
teresesde los depósitosbancarios,si era lícito intercambiarla monedade un
paíspor la de otroy obtenerconello un beneficio,si eralícito venderlas mer-
cancíasa unosdeterminadosprecios,cuál era el preciojusto,etc.
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Hemosde estaragradecidosal profesorHayeky a la señoraGrice-Hutchin-
sonpor susinvestigaciones,enprimerlugarpor el interésgeneralde lasmismas
para todoslos ciudadanosdel mundo; en segundolugar,porquehan revalo-
rizado unos autoresespañolesque estabanalgo olvidados,aunqueno total-
mente,porqueotros autoresespañoles,comoLarraz, habíanestudiadotam-
bién la escuelade Salamanca.Pero seríaerróneodeducirde estosestudiosla
consecuencia(queHayeky la señoraGrice-Hutchinsonno han deducidocier-
tamente)de queEspañaes la patriade la economíasocialde mercado;por el
contrario,voy a intentarexponer(no diré demostrar,porqueestaes una pa-
labra muy presuntuosa)que desgraciadamentela mentalidadespañolaes más
reaciaa la ideade la economíade mercado,a la ideade un ordennaturaleco-
nómicoindependientede la voluntadde las autoridadespolíticas,que la men-
talidadde los demáspaíseseuropeos.Para ello voy a referirmea un libro
que hacepoco más de mediosiglo fue muy leído en España,y que hoyes
citado a veces,pero relativamentepoco leído: el libro de Joaquín Costa El
colectivismoagrarioen España.Joaquín Costa, seguramentes conocidode
todoslos españolesquemeoyen,y no lo esde los alemanesquemeescuchan;
fue una originalpersonalidadespañolade finalesdel siglopasadoy de princi-
piosdel actual,quellegóa producirun movimientopolíticointelectualconside-
rable,que en aquellaépocatuvo graninfluenciay que creo que la ha tenido
tambiénen la historiaposteriorde España,peroquehoy estárelativamenteol-
vidado.Joaquín Costapropugnabauna revoluciónnacional,una mayorinter-
vencióndel puebloen la vida política,la proclamaciónde la República,la re-
poblaciónforestal,la ampliaciónde los regadíos,una actividadagrícolamás
intensay una mayorculturadel ¡:;:.rebloespañol.Creó un movimientoque se
llamóregeneracionismo,queen aquellaépocainfluyó en variospartidospolíti-
cos.Los extranjerosqueno conozcanestacuriosapersonalidad,tal vezsi com-
binanlascaracterísticasdel francésPierre J. Proudhony el inglésSidneyWebb
obtendránuna idea aproximadade cómoera estehombre: escrupulosamente
honesto,políticamenteradicaly erudito investigador.Asombrala cantidadde
libros,todosellosmerecedoresde ser leídos,queescribióen unavida no muy
larga.En Españatienegran prestigioporque,aunqueno todos los españoles
aceptansu orientaciónpolítica y económica,todos reconocensus virtudes
cívicas,su profundainteligenciay su tremendavocaciónintelectual.
Pues bien,en su libro Colectivismoagrarioen España,Costatrata de de-
mostrarqueel colectivismoes la auténticatradiciónnacional,que Españaha
sido siempreun país con mentalidadsocialista,en la teoríay en la práctica.
Creo que estono llegaa demostrarlo,aunqueéstaes una opinióndiscutible,
pero lo que no me parecediscutiblees que demuestraque grancantidadde
autoresy de políticosespañoleshan sido profundamenteintervencionistasy
diría socialistas,dandoa la palabrasocialismoun sentidoamplioque posible-
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mentelos socialistasno aceptarían.Lo que me pareceinteresantey digno de
serdestacadoes lo siguiente:quemuchosde los autoresque la señoraGrice-
Hutchinsoncita comopredecesoresdel pensamientoeconómicoliberalmoder-
no, del pensamientoeconómicode la economíade mercado,son citadospor
Costacomoprecursoresdel socialismo,o comorepresentantesde la ininterrum-
pidatradiciónsocialistaespañolay,enmi opinión,tantola señoraGrice-Hutchin-
soncomoJoaquínCostatienenrazón.
Entre estosautoresfiguranPedro de Valencia,Domingode Soto, Martín
Gonzálezde Cellorigo,FranciscoMartínezde la Mata. Todos ellos,destacala
señoraGrice-Hutchinson,creencon Aristótelesque la causadel valor es la
necesidadhumana.Aristótelesexpresóestaidea en la fraseque, traducidaal
latín,dice: pretiumrei humanaindigentiamensurat,y estafrasees el origen
remotode la modernateoríade la utilidadmarginal.Estos autorescreenque
el preciojustoesel preciodemercado,cuandoen ésteno hayinfluenciamono-
polista,sino queel preciose formapor la colaboraciónde muchoscomprado-
resy vendedores.Todos ellos nieganla idea vigenteen su épocade que los
metalespreciososseanla verdaderariqueza; creenquela riquezason las mer-
cancías,los bienesy los serviciosque se producen.(No obstante,algunosde
ellossoninconsecuentesy en unaspáginasde susobrasafirmanquela riqueza
son los bienesy serviciosproducidos,y en otrascedena la tentaciónmercan-
tilista de su tiempoy sostienenque la riquezason los metalespreciosos).Los
autoresmencionadostiendena creerqueel cobrode intereseses lícito en de-
terminadascircunstancias,queel cambiointernacionalde monedasen el quese
obtieneun beneficioes asimismolícito. Todas estasideasfueronprecursoras
de la economíade mercado.
Pero Joaquín Costa observaque todos estos autoresestánobsesionados
por las ideasde la igualdadeconómicay de los tremendosmalesde las di-
ferenciaseconómicas.Todos ellos creen que la propiedadcolectivade la
tierra fue la primeraforma de propiedaden las sociedadeshumanas,y que
sólola avariciay los vicioshanhechoquela tierray la riquezaengeneralestén
distribuidasdesigualmente.Todos ellos tienen,ciertamente,el buensentidode
creerqueno podemosvolvera la sociedadprimitivae igualitaria,peroafirman
que el Gobiernoha de interferir constantementen la propiedadde la ri-
quezaredistribuyendolas tierrasde una u otra forma,para aseguraruna si-
tuaciónno muylejanade la igualdad.Y todoselloscreenqueel Gobiernoha
de teneruna fuerteinfluenciaen la vida económica;por ejemplo,Pedro de
Valenciadice: "El rey debecuidarde que todo el mundocultivesu tierra y
de que la cultive bien", tareaque cualquierpersonaun poco informadade
comofuncionala economía,sabequeparael rey o el gobiernoes irrealizable.
Costatrata de otros autores,de los cualesla señoraGrice-Hutchinsonno
se ocupa,o no se ocupatantoporqueestánfueradel períodoqueella estudia
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o por otrasrazones.Costaafirmaque tienenmentalidadintervencionistauto-
rescon muchafamade liberaleso partidariosde la economíade mercado.Luis
Vives,el valencianoqueemigróa Bélgica,escribió,comoes sabido,De comu-
nionererum,un libro de combate,contralas corrientescomunistasde la épo-
ca, sobretodo los anabaptistasalemanesy holandesesdel siglo XVI; es libro
a la vez antiguoy moderno,porquelos argumentosfundamentalescontrael
socialismolos formulóya Aristóteles,Luis Vives los repitióy valela penato-
davía leer estelibro. Pero si bien, en él, Luis Vives se manifiestacomo un
autor liberal, en otras obras sostienela comunidadprimitivade las tierras,
afirmaquesólo el pecadoy el vicio producenlas desigualdadeseconómicasy
espartidariode la intervenciónconstantedel Estadoen la vida económica.
Lo mismoocurrecon un autordel sigloXVIII comoCampomanes,político
y teóricoa la vez,precursory propugnadorde la economíade mercado.Com-
batió los gremiosdecadentesdel siglo XVIII, los abusosde los ganaderos,la
prohibicióna los agricultoresde cerrarsus tierrasy su obligaciónde permi-
tir quelos rebañospastasenen ellas,una vez levantadaslas cosechas.En mu-
choscasospropugnóla libertadeconómica,peroen otros,sobretodo el comer-
cio exterior,continuólas tradicionesmercantilistasde los siglosanterioresy
del suyo.
Tal vez el casomásnotablees el de Alvaro Flórez Estrada,el introductor
de Adam Smith en España.Las ideasde Adam Smith,con la publicaciónde
su libro, se difundieroninmediatamentea todos los paíseseuropeos,pero ni
en Franciani en Españaesteautorfue muyleído.Quiendifundiósus ideasen
Franciafue Jean BaptisteSay,y quienlo hizo en Españafue Alvaro Flórez Es-
trada,cuyo Curso de EconomíaPolítica fue el primertextouniversitarioque
se estudióen nuestropaísa principiosy a mediadosdel sigloXIX. Flórez Es-
trada,que sigueen casi todo a Adam Smith,es partidariode la nacionaliza-
ción de la tierra,y creequeestanacionalizacióntendríalos efectosmásbene-
ficiosos,creenciaque hacepensaren autoresposteriores,partidariosde esta
medida,comoHenry George.
Es cierto que Costa,como dijimos, exageralos aspectossocializantesde
los autoresqueestudia,queson los quehemosmencionadoy muchosmás.Es
escrupulosamentehonestoy extraordinariamenteerudito, no escondeningún
argumentoy ponede relievetambiénlos argumentoscontranosa sus ideas;
por ejemplouno de los autorescitados,Gonzálezde Cellorigo,afirmaque si
la desigualdadtieneinconvenientes,la igualdady la comunidadlos tienema-
yores,frase que subscribiríamos,me parece,todos los partidariosmodernos
de la economíade mercado.Costacita la frasea pesarde que él sostieneen
definitivala opinióncontraria.Martínezde la Mata hablade la "armoníage-
neral",palabrasqueparecenser un presagiode lo que despuésdirían los fi-
siócratasy Adam Smith,y tambiénes JoaquínCostaquiennos transmiteesta
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información.Pero siendoCostaun colectivista,comoél se califica,tiendea ver
opinionessocialistasen todaspartes,y a acentuarlos aspectossocialistasde
los autoresque manifiestanvariasopinionesa la vez. No demuestraque la
tradiciónespañolaes el colectivismoo el socialismo,pero sí muestraque la
ideade intervencióndel Estadoen la vida económicaestáarraigadaen el pen-
samientode los autoresy en la políticade los gobiernosespañolesde todoslos
siglosdesdela Edad Media.
Lo ocurridoen Españano es esencialmentedistintode lo ocurridoen los
demáspaíseseuropeos.En éstos,en los siglosXVI, XVII Y XVIII hubo una
lucha entre las ideas intervencionistasde los mercantilistasy las nacientes
ideasliberales.Pero cualquierestudiosoque investiguela historiade España
y de los demáspaíses,se convenceráde que en Españalas tendenciasinter-
vencionistasfueronmás fuertesque en Francia,que en Inglaterrao que en
Italia ¿A quése debeesto?Este es un temaal quelos historiadoresdel pen-
samientoeconómicoy los historiadoresen generalpodríandedicarsusenergías
con provecho.No tengouna opinióndecidida,pero llamaríala atenciónsobre
un hechoquemeparecefundamentalen la historiade España,la Reconquista,
los casi ocho siglosde luchacontralos árabes.Es sabidoque la guerrahace
convenientela intervencióndel Estadoen la economía,porquealterael proble-
ma económicofundamental:en una economíaen tiempode paz, los medios
son muchosy las finalidadesson tambiénmuchas,y es imposibleque el Es-
tadorealicebien la tareade dirigir todoslos factoresde producciónhacialos
milesde usosde queson susceptiblesy quelos hombresvalorandistintamen-
te; en tiempode guerrahayuna finalidadúnica,quees ganarla,y el problema
económicose convierteen buenaparteen problematécnico.La guerrahace,
pues,quelas ventajasde la economíade mercadoseanmenoresy las ventajas
de la direccióncentralde la economíaseanmayores,y el hechode que nues-
tro paísestuvieradurantecasiochosiglosen guerrapermanentecon el mismo
enemigotendióa dar un podera los reyes,a la autoridadpolíticacentralpara
dirigir todoslos recursoseconómicos.
Aventuroestaideay no me hagofuerteen ella, digo solamenteque sería
muy interesantela investigaciónde estacuestión.
El resultadode un pensamientotan fuertementeintervencionista,fue una
políticatambiénintervencionistano sólo en los siglosXVI Y XVII sino tam-
bién en los XVIII y XIX. Es ciertoque la influenciade los autoresde la es-
cuela de Salamanca,de autoresextranjerosy la evolucióndel pensamiento
económicoen generalhicieronque algunasde las formastradicionalesde in-
tervencióntendierana disminuiry a desaparecer.La fijación de preciospor
la autoridadpolítica, la prohibicióndel interésfueron desapareciendo,pero
otrasmuchasformasde intervencióntendierona aumentar,sobretodo la in-
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tervenciónen el comercioexterior.Elmercantilismoespañolno fue esencial-
mentedistintodel mercantilismofrancés,del ingléso del italiano,perosí fue
másintenso,másduroy másradical.Recordemos,por ejemplo,queSanchode
Moncada,un economistaque haceunos añosfue glorificadooficialmente,era
partidariodecastigarel contrabandode mercancíascon la penade muerte.
En el siglo XIX Españatuvo su interludioliberal comolo tuvierontodos
los paíseseuropeos,pero en Españafue menosfuerte y más breveque en
otros países.A principiosdel siglo XIX la importacióny la exportaciónde
la mayorparte de las mercancíasestabanprohibidasen España.El comercio
exteriortenía lugar en un númeroreducidode mercancías.A pesarde va-
rias reformasaduanerasque, en el siglo XIX, hasta llegar a los años 70,
fueroncada vez más liberales,en 1841había 657 mercancíascuya importa-
ción estabaprohibida.La reformaaduanerade aquel año 1841las redujo
a 83; esto puedepareceruna liberalizaciónconsiderable,pero entre estas
83 mercancíasfigurabancasi todas las importantespor su cuantíaen el co-
mercioexterior,como los cereales,los tejidos de algodón,la lana, los cal-
zadosy los muebles.De maneraque el comercioexteriorse reducíaa muy
pocosbienes.
El año 1868tuvo lugar la RevoluciónllamadaGloriosa y creo que tam-
bién sería convenienteque los historiadoreseconómicosla estudiasen.Fue
esencialmentela revoluciónde los liberales,de los partidariosradicalesde
la economíade mercadoy, como sabemosfue un fracaso,entre otras cosas,
porquelos liberalesiban políticamentealiadoscon los socialistasy los comu-
nistas y los anarquistas.En 1873la monarquíade Amadeo de Saboyadio
paso a la primeraRepública,ésta se descompusoen el cantonalismo,y el
resultadofue el golpede Pavíay la Restauraciónen la personade AlfonsoXII.
Tambiénsería interesanteestudiarcómo todo esto se parecióa lo que
veinteañosanteshabíaocurridoen el resto de Europa.La revolucióneuro-
peadel año 1848,queno llegóa Españaporqueel generalNarváezlo impidió,
fue la revoluciónde los partidariosde la economíade mercado,pero curio-
samentealiados con los políticos y los partidos políticos de extremaiz-
quierda.Bastarecordarque fue la ocasiónde que Marx y Engelspublicasen
su ManifiestoComunista.Y tambiénla Revolucióndel año 48 fue, política
y económicamente,un fracaso.
En 1869se aprobóen Españael arancellibrecambista,obra del político
españolmás coherentementepartidariode la economíade mercadoque ha
existidoantesy después,LaureanoFiguerola.En estearancelse suprimieron
todas las prohibicionesa la importacióny a la exportación,se redujeron
considerablementelos impuestosde Aduanasy se previeronmásreducciones
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de los mismosque tendríanlugarcadacinco años.De estasreduccionesólo
tuvo lugarla primeraprevista,y ya en los años70 la reacciónproteccionista
que había tenido lugar en otros paísesde Europa repercuteen España,de
maneraque podemosdecir que la épocade predominiode la economíade
mercadofueron unos pocos años,desde 1869hasta 1877.A partir de esta
fecha,las reformasarancelariasen Españafueron cada vez más proteccio-
nistashastallegara la autarquíade los añossiguientesa 1939.
No se produceuna reacciónde tipo liberalizadordel comercioexterior
hasta 1957; la liberalizaciónha continuadodespuéscon alternativas.Tam-
bién en la economíainternaespañola,a partir de los años 70 del siglo pa-
sadohasta1957,tuvo lugaruna intensificaciónprogresivapero ininterrumpida
de la intervenciónestatal.En 1957se inició un tímido movimientoliberali-
zadorque despuésha continuadocon algúnretroceso.
La consecuenciaque quisierasacarde todo esto,no es fatalista.Que Es-
pañaseaun país tradicionalmenteintervencionistano debehacemosresigna-
dos a queel intervencionismose perpetúe.Creo quehemosde combatiresta
tendencia,perohaciéndonoscargode la importanciaqueha tenidoen la his-
toria y del dominio que ha ejercidoen la mentalidadnacional.Hemos de
procurarmarcharhacia la economíasocial de mercadocon la mayorilusión
y el mayorentusiasmo,perocon conscienciade las dificultadesque encontra-
remosen nuestrocamino.
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IV. LA POLITICA DE COMPETENCIA EN LA ECONOMIA
SOCIAL DE MERCADO (*)
El orden de Economíade Mercadose interpretaerróneamentetanto por
sus defensorescomopor sus enemigos,frecuentementen términosparecidos.
Por ambaspartesse identifica,en ocasiones,la economíade mercadocon
la no actuaciónestatal("laissez-faire"o estadogendarme).Los críticos de-
ducende ello queno existelímite algunopara la explotaciónsobretodo de
aquellospartícipesdébilesdel mercado.Algunos de sus principalesdefen-
sorescreenque solamentela renunciaa toda intervenciónestatal,e incluso
en el sectorde la política de competencia,garantizala libertad económica
individualcomovalor fundamentalde una Economíade Mercado.
Ambas interpretacioneson falsas.Las experienciasacumuladasdurante
variasdécadashan demostradoque los órganosestatalestienenque realizar
funcionesmuy importantesen la EconomíaSocial de Mercado.Sin el esta-
blecimientode un orden de competenciaestatalse producirían,de hecho,
distorsiones,es decir, un crecimientoconstantede poder en la economía,
abusossin límitesdel podereconómicoy con ello se desacreditaríael orden
de libertada los ojos de numerososparticipantesen el procesoeconómico.
Por otro lado, el que el Estado fije reglasgeneralespara la competenciano
tienenadaquever con el dirigismo.Naturalmente,no se puedeexcluirel que
los órganosestatalesen ocasionescoloquenerróneamentelas vías de la polí-
tica de competencia l prescribir,vinculantementepor su parte,el comporta-
mientoeconómicoindividual(por ejemplo,al determinarlos preciosmáximos)
en lugarde excluirmeramenteaquelloscomportamientosque limiten la com-
petenciay evitarcon ello que se cierrenlas áreasde actuaciónpara las de-
cisionesindividualeslibres. Una tal política de competenciadirigista sería,
de hecho,una políticacontrariaa la Economíade Mercado.
(*) Ponenciapresentadaporel Prof. Dr. WalterHamm,Catedráticode la Universidad
de Marburg.
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A una políticade competenciadentrode una Economíade Mercadoper-
tenece,como primer elemento,la consideraciónde determinadasreglas de
actuaciónestatalque se expondrána continuación.Con el fin de que la po-
lítica de competenciapuedaalcanzarlos objetivosfijadosse debenrealizar,en
segundolugar,algunascondiciones.A esterespecto,deberemitirsesobretodo
a la estabilidadmonetaria.Pero, antesde entraren estascuestiones,parece
adecuadoseñalaralgunascaracterísticasobre la importanciay los objetivos
de la política de competenciaestatalen una EconomíaSocial de Mercado.
1. IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA POLlTICA DE COMPETENCIA
La EconomíaSocial de Mercado se diferenciade todas aquellasformas
de planificaciónautoritariaestataly de dirigismode la economíasobretodo
en que: ésta aseguraen gran medidala libertad individual. Sin embargo,
esta libertadno puedeser una libertadsin límites.En todas aquellassitua-
cionesen que los hombrescolaboranestrechamentese precisanunas reglas
fijas que debende mantenerse.La libertadindividualen una EconomíaSo-
cial de Mercado no debede equipararsecon una no intervencióncompleta
de los órganosestatales.Y ¿cómo puedegarantizarsela libertad individual
a pesarde la actividadestatal?
La contestacióna esta preguntapuedeser la siguiente: los órganoses-
tatalesfijan sólo determinadasprescripciones-marcoque delimitanlos cauces
de la actuaciónindividual,peroqueno prescribenen ningúncasoun compor-
tamientodeterminado.Los límites se fijan de tal maneraque la actuación
individualno puedallevar a una desventajapara el conjunto.Dentro de los
límites así establecidos,cada individuo puedeactuar librementecon el fin
de alcanzarsus objetivosindividuales,con aquelloscomportamientosque él
mismoelija. Esto tienevalideztanto para el oferentecomo para el deman-
dantede bienesy servicios.
Dentrodel grupode prescripciones-marcomás importantesde una Econo-
míaSocialde Mercado,destacael ordenamientode la competencia.Este orden
de competencia,no tienesólo comofunciónel cuidarde que se dispongade
reglasde juegocorrectasy el garantizara cada individuoel desarrollolibre
en su actuacióneconómica.A la libertad económicapertenece,también,la
oportunidadde poder elegir entre diferentesposibilidadessin que se ejerza
por ningunaparteuna obligatoriedadarbitraria.La competenciase ha mos-
trado como un instrumentoeficaz que evita el abusode poder económico.
El ordenamientode la competenciaprevé,por tanto, la prohibiciónde com-
portamientosque limiten la competencia.Otras prescripciones-marcoestatales
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para la actuacióneconómicaindividual afectan,entre otras, a la seguridau
pública,a la proteccióndel medioambientey a las regulacionesociales.
El orden de competenciano solamentecuida de la protecciónfrente al
abusodel podereconómico,sino tambiénde los atractivoseficaces,mediante
la continuapersecuciónde los competidores,para podersesobreponera la
competencia,asegurandoun aprovisionamiento,ajustadoa las necesidades,
buenoy barato.Sólo cuandolos bienesproducidosy los serviciosprestados
correspondena las necesidadesdel comprador,puedenalcanzarlos empresa-
rios sus objetivosde renta. La producciónde artículos invendiblesno se
remunera.En la competenciasólo consiguenimponerseaquellosque pueden
ofrecerbienesmejoreso parecidosa los de la competencia.La competencia
provoca,por consiguiente,una adaptaciónconstantey una obligatoriedad e
aportacionesreales.
De esto puedendeducirselas característicastípicas de los procesosde
competencia,que puedendefinirsecon las palabras"penetración"y "perse-
cución".La competenciacrea la oportunidadde obtenerbeneficiosanticipa-
dos a aquellasempresasque actúande forma innovadora.Si se demuestra
que los empresariospionerosobtienenéxito,obligannecesariamentea la com-
petenciaa imitarles.Un conocimientosuperiorse difundeen los procesosde
competenciay se impone.Con ello se nivelanlos beneficiosde los innovado-
res, lo que provocaa su vez fuertesatractivospara impulsosnuevosde in-
novación.Estos procesosno tienenvalidezsolamenteen las innovacionesde
productos,sino tambiénen las innovacionesde procedimientos.Los bene-
ficios procedentesde innovacionespuedenconseguirsemedianteuna utiliza-
ción económicade los factoresde producción.La competenciaconstituye,por
tanto,un procedimientomuy eficazpara descubrirhechosque permanecerían
desconocidosin competencia(von Hayek).
Los procesosde competenciase caracterizan,frentea todaslas formasde
planificacióny direcciónestatalde la economía,por el hechode que poseen
una trayectoriaextraordinariamentedinámicay ofrecenunas tasas elevadas
de progreso.Los comportamientosindividuales,elegidoslibremente(en el
ordenestatalestablecido,en el campode la competencia,de la SeguridadSo-
cial, de la seguridadpública,del medioambiente,etc.),facilitanla utilización
de los conocimientoseconómicosampliamentedispersosen tal medidaqueno
es posibleencontrarlaen ningúnotro ordeneconómico.Ya en la propiapla-
nificaciónestatalde la estructuraeconómica,en términosparecidosa la pla-
nificaci6nfrancesa,se limitaseriamentela posibilidadde actuacionesindividua-
les independientes.Si las instanciasestatalesson las que determinan,en
primer lugar, la direccióny volumende las inversionesy de la producción,
las ideasy el conocimientopuedenser muy poco utilizados.Una parte fun-
damentaldel conocimientodescentralizadoseutilizaránecesariamentede forma
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ineficiente.Incluso, las instalacionesmodernasde elaboracióny transforma-
ción de datoselectrónicosno puedenabarcarlas corrientesde ideasnuevas
de cientosde empresarios,elaborarlasy analizarlasparahacerlasútiles a una
instanciacentral.Una ampliautilizacióndel conocimientoindividualsolamente
es posiblecuandose concedelibertadindividualpara la actuación.Para coor-
dinar las actuacionesindividualesse utiliza un mecanismode coordinación
(von Hayek)que permita,lo más ampliamenteposible,un juicio impersonal,
que no dependade enjuiciamientosindividualesy que coordinelos esfuerzos
individuales,mecanismoque correspondeal sistemade preciosen una eco-
nomíade competenciaorganizadaen basedel mercado.
2. FUNCIONES Y LIMITES DE LA POLITICA DE COMPETENCIA
ESTATAL
¿Cuálesson,por tanto,las reglasgeneralesqueconstituyenen su conjunto
el Ordende Competencia7
a) Prohibiciónde cárteles
En primerlugar,debemencionarsela prohibiciónde todaslas limitaciones
de la competenciabasadasen cárteleso en comportamientosacordadospre-
viamente.Los cárteleslimitan las posibilidadesde elecciónde los partícipes
en el mercado.Las empresasrenunciana la utilizaciónde la competenciaen
uno o en todos los parámetrosde accióndel sector.Como consecuencia,los
partícipesen el mercadono son libres en la elecciónde su comportamiento.
Al mismotiemposurgeel poder colectivoque no se controlaya o por lo
menosno suficientementemediantela competencia.
b) Controlesde los acuerdosempresariales
La competenciano sólo se eliminao se limita medianteacuerdosentre
competidoreso medianteacuerdosen los comportamientos,sino que tam-
bién mediantefusionesempresarialese puedealcanzarel mismo objetivo.
Por lo que tambiénpertenecenal ordende competenciatodaslas actividades
y medidasque prohibenaquellasposicionesde poder económicolimitadoras
de la competenciaque facilitanlas fusionesempresariales.En estegrupo de
medidasno solamentese debe de considerarla comprade la competencia
por parte de empresasdominadorasdel mercado(concentraciónhorizon-
tal de empresas).Surge tambiénel poder económicomediantela concen-
traciónverticalde empresasy mediantela formaciónde grandeskonzernmix-
tos que no puedenser controladossatisfactoriamentepor la competencia.
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e) Supervisiónsobrelasgrandesempresasconpodereconómico
En cuantosurgengrandesempresascon podereconómico,se ha de cuidar
que estepodereconómicono se utilice paraperjudicara la competenciao a
los otros partícipes.Es aquí donde deben prohibirsecomportamientosque
sólo puedanutilizar con éxito económicoaquellasempresasdominantesdel
mercado(por ejemplo,boicot, discriminaciónde precios,condicionesespecífi-
casdecontrato).En segundolugar,seha de examinarsi talesempresasutilizan
el podereconómicoparalimitar la competenciade formaque dificultenla en-
tradade nuevoscompetidoresen los mercadoso que obliguena los competi-
dores existentes,medianteamenazas,a comportamientosmás satisfactorios.
Talesprácticas,queperjudicanla competencia,no puedenserpermitidasdentro
de una EconomíaSocial de Mercado.
d) Prohibicionesde prácticasde competenciaincorrectas
Las instanciasestataleshan de cuidar, además,que todos los partícipes
en la competenciautilicenprácticascorrectas.La difamaciónde los competi-
dores,la crítica injusta de los productosde la competencia,el equívocoen
las partescontractualesy otros comportamientosparecidosdebenser prohi-
bidos.
e) Limitaciónde las intervencionesestatalesen la competencia
Frecuentemente,las limitacionesa la competenciase debena intervenciones
estatales.Los Gobiernosde muchospaísesutilizan un amplio instrumentario
cuyosefectosson limitadoresde la competencia.El poder estatal,impuesto
obligatoriamente,puedesercapazde limitar de una formamáseficazla com-
petenciade lo quepodríalograrsea travésde contratosprivadoso comporta-
mientosacordados.Por ello, una revisión crítica de todas las limitaciones
procedentesde la entidadestataldebenser consideradasespecialmente.Fre-
cuentementese practicanintervencionesestatalesde las que deben desta-
carse:
- La prohibiciónde entradade nuevoscompetidoresal mercado(no se
autorizala actividadeconómica)o el dificultarlaen gran manera(ele-
vadasexigenciaspara la entradade nuevoscompetidores).Y puesto
que los mercadosabiertos(el derechoa un libre ejercicioprofesional)
constituyenuna de las condicionesmás importantesde libertadeconó-
mica individualy correspondea una competenciaeficaz,debenenjui-
ciarsede forma muy crítica todas aquellaslimitacionesde entradaal
mercadode tipo estatal.
Las ampliacionesde capacidadse supeditanfrecuentementea unaautori-
zaciónestatal.Es, a su vez, un hechofrecuenteel que tales medidas
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estatalesse exigenpor empresarioso se apoyan,porque una limita-
ción de la oferta limita la competenciay facilita beneficiosespeciales
derivadosde situacionesde escasez.Estos beneficiosespecialesno se
obtienenpor consideracionesde una aportacióneconómicasuperiory
no puedenserniveladospor un procesode competencia.No tienennin-
gunafuncióny desacreditantotalmentea la Economíade Mercado.
- Los preciosse fijan vinculantementepor órganosestatales.La compe-
tenciade precioslegalesentrelas empresase eliminade estamanera.
y puestoque el precioconstituyeun instrumentomuy importantede
las estrategiasde competencia,la fijaciónde preciospor partedel Es-
tado reducenotablementelos procesosde competencia.Las empresas
con gran capacidadde aportacionesrealesa los mercados,tropiezan
con dificultadesparaaportara los mismossu superioridaden compara-
ción con la competenciaen cuantoal precio.La seleccióncompetitiva
(eliminaciónde las empresasmenoseficaces)funcionamuy mal. A los
participantesen el mercadose les quita la posibilidadde conseguir
ventajasen basea comportamientosadecuados.
- Se limita la competenciade los oferentesextranjerosmedianterestric-
cionesde las importaciones.Se refiereestaactuación,sobretodo, a los
derechosaduanerosy a las limitacionescuantitativasa la importación
(contingentes),pero tambiénal gran númerode restriccionesadminis-
trativasa la importación.Una competenciacompetitivade más allá de
las fronterasejerceun efectovivificadormuy especialy elevala ca-
pacidadde las empresasnacionales.Este es un motivo fundamental
para el crecimientorápido de los nivelesde vida en los paísesde la
ComunidadEconómicaEuropea.
- Allí dondese considerancomo adecuadoslos monopoliosjurídicospor
distintosmotivos(por ejemplo,en los suministrospúblicosde energía
y diferentesectoresde transportes)se limita,ademásfrecuentemente,la
competenciade sustitución(así, por ejemplo,la competenciadel tráfi-
co de carreterapara protegera las empresasestatalesdel ferrocarril).
Se acentúanlas posicionesmonopolistas.Y puestoque la supervisión
del abusopor las autoridadesde cártelestropiezacon grandesdifi-
cultades,puedeconsiderarsequelas limitacionesde la competenciasus-
titutiva son especialmentenegativas.La mayoríade las vecesexiste
la posibilidadde incluir elementosde competenciaen los sectoresex-
cepcionaleso exceptuadosde la política de competencia(por ejemplo,
concediendoconcesionesde tráfico de líneasde transportessolamente
para períodosdeterminadosde tiempo y concursosabiertospara la
concesiónde nuevasautorizacioneslimitadas).
Resumiendo,puededecirsecon respectoa las limitacionessobre la com-
petencia,dispuestaspor la actuaciónestatal,que limitan la libertadeconómica
de oferentesy demandantes,frecuentementeen formaindefendible.Sobretodo
porqueno seconsideranlos efectosnegativosa largoy medioplazo.Las limita-
cionesprescritasestatalmentecon la competenciaposeenla mayoríade las
vecesefectosde conservaciónestructural,evitanla posibletransformaciónde
los factoresen los sectoresproductivoscon alta productividady, al propio
tiempo,dificultanlos posiblescrecimientosde las rentasde ampliossectores
de la población.
f) Límitesde la políticade competenciaestatal.El ejemplode la supervisión
de precios
Sin lugar a duda,existentambiénen la RepúblicaFederalde Alemania
signosde degeneraciónde la política de competencia.Estos efectospueden
definirsecon la referenciaa que las autoridadesde cártelesse han conver-
tido en un tipo de comisariosde precios,que fijan cuálesdebenser los
preciosy los beneficios.Y es por estoque aquellasempresascon una posi-
ción fuertede mercadose ven sometidasde formacrecientea un controlde
su política de precios.Si estastendenciasconsiguenafianzarse,los precios
no seconfiguraránya en los mercadosino en los despachosde las autoridades
de la oficinade cárteles.Las consecuenciasnotablessobre la libertadindivi-
dual en cuantoal aprovisionamientode los clientes,en cuantoa la capacidad
de los oferentes,constituyentodosellos,a su vez,efectossobrela asignación
de los factoresde produccióny sobreel crecimientoeconómico.La supervisión
de preciosy las correcciones,por partede las autoridadesde cárteles,de los
preciosde aquellasempresasque tienen una posiciónfuerte en el mercado
significanla rotura con un principio básico de la política de competencia
estatalen la economíasocialde mercado.Si bien es ciertoquelas autoridades
de cártelestienenla funciónde vigilary, en su caso,aplicarlas reglasfijadas
porel Estadocomomarcoparala competencia,su funciónno es,sin embargo,
el prescribiren lugar de las empresascomportamientosconcretos.A estos
efectosles faltacompetenciay responsabilidad.
En todos los casosen los que se ha procedidocontra supuestosabusos
de preciosdemasiadoelevados,las autoridadesde cártelesno han considerado:
a) que ni han sido pagadaslas elevadasaportacionesextraordinariasde
unaempresacon suscorrespondientespreciosy beneficios,o que
b) una escaseztransitoriade la ofertaha elevadolos preciosy los bene-
ficios, o que
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c) las limitacionesprivadaso estatalesde la competenciahan sido las
causasde preciosaltosy beneficioselevados.
En los casosa) y b) corresponden,a los preciosy beneficioselevados,una
funciónde economíade mercadomuy importante(atractivoeconómico;ra-
cionamientoa travésdel preciocon atractivosparaeliminarestrangulamientos).
En el caso c), la función de los órganosestatalesconsistesólo en eliminar
las limitacionesde la competenciay en devolverla capacidadfuncionalen
su totalidada la competencia.Con ello, se lucha indirectamentey de forma
defendible,desdeel punto de vista de la Economíade Mercado,contra los
precioselevadossin que las autoridadesde cártelesse conviertanen comisa-
rios de precios.
g) ¿Contrapoder en el mercadoen lugar de política de competenciaestatal?
Es frecuenteencontrarla opiniónde que las reglasestatalespara la com-
petenciay las autoridadesde cártelesson superfluascuandose permitencár-
telesy fusionesempresarialescomomedioparacompensarel podereconómico
desdeel otro lado. El abusode poderse eliminade estamanera.Estos con-
trapesosde poder en el mercadose configuranpor propia iniciativade la
economía.La funcióndel Estadoseríano evitar la creaciónde estoscontra-
poderesdel poderen el mercado,sino inclusode fomentados.
Aunquea primeravista estaimpresionanteidea de Galbraithpresentase-
rios problemas,la tesis de que el poder en el mercadoautomáticocrea
contrapoderpuedecontrarrestarsempíricamente.Sobre todo los consumido-
res no se encuentran,generalmente,n la situaciónde poderconfigurarcon-
trapodereseficaces.El comercioal por menoro los Sindicatosno puedenser
los abogadosde los consumidores,ya que poseeninteresespropios que en
casosde conflictose han demostradocomo muy superioresen comparación
a los interesesde los consumidores.Y puestoque el podereconómicode la
parteoferentey de la partedemandantevaríaconstantementecon el ritmo co-
yuntural(mercadosde compradores-mercadosde vendedores),solamentepue-
den llegarsea configurarsituacionesde neutralizacióndel poder mediante
contrapoderen el mercadoen períodoslargosy, a su vez, para períodosde
cortaduración.Y puestoquela adaptacióna las modificacionespermanentesde
las relacionesde mercadoprecisantiempo,no puedeesperarse n estesentido
unaneutralizacióndel poderen el mercado.
A las oscilacionescoyunturalesdebenañadírseleademásvariacionesestruc-
turalesimprevistasy progresotécnicoque ejercen,al mismotiempo,influen-
cia en el poder económico.El principio de contrapoderdescuidalas cues-
tionesde la competenciaintraindustrial,que poseeuna importanciadecisiva
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para la libertadde elecciónde los contratantesy parael incrementode la ca-
pacidadproductivo.Y puestoque aquel sectoreconómicomás concentrado
ofrecela magnitudde medidapara la configuraciónde contrapoderen todos
los sectoreseconómicosrestantes,se llega a un notable incrementode la
concentración.Otrascomplicacionesadicionalesse derivande la inclusiónde
las relacioneseconómicascon el exterior. En la industria transformadora
y en el sectorde serviciosla configuraciónde contrapoderesen el mercado
con igual peso, tropiezacon dificultadesinsalvablescomo consecuenciade
la magnituden la diferenciaciónde los productos.Estos y otros nume-
rosos obstáculospermitenconsiderarque el principio de contrapoderen
el mercadono es una alternativaa la políticade competenciaestatal.La liber-
tad económicase limita de forma muy notabledisminuyendola capacidad
competitivade la economía.
3. CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DE LA POLITlCA DE COMPETENCIA ESTATAL
El ordende competenciasolamenteconsiguealcanzarel objetivoperseguido
cuandose dan al menosdos condicionesfundamentales.La primeraes que el
valor monetariodebeofrecerun mínimoen estabilidady la segundaque tie-
nequemerecerla penasuperara la competencia;en otraspalabras:los atrac-
tivos paraun comportamientocompetitivotienenque ser eficaces.Refirámo-
nos a estasdos condicionesa continuación.
a) Garantíade la estabilidadmonetaria
Cuandose dan tasasde inflaciónelevadas,éstasconstituyenuna caracte-
rística de que la demandaeconómicaglobal se anticipaa las posibilidades
de producción.Un excesode demandano significaotra cosa que no existe
para los oferentesningunadificultadde ventas.Se les quitan las mercancías
de sus manos.No se precisanesfuerzosde ventas.Pero tambiénaquellos
productorescon unaeficaciaeconómicainferior,puedenvendersus productos
y conseguirnotablesrentabilidades.Las sancionesde la competencia,esto es,
las pérdidasy eliminaciónde la competencia,no son eficaces.Especial-
menteno funcionasatisfactoriamentela competenciade precios.La cuestión
de cómosepuedealcanzarunamayorestabilidadde preciosy conello también
unaeficaciacompetitivamayor,vamosa señalarlabrevemente.Tal como de-
muestrala experienciaen docenasde países del mundo occidental,una
política estatal de congelaciónde precios y salarios es inapropiadapara
resolverel problemade la inflación.Si con decretosestatalesse evitael que
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los precioscrezcan,lo único que se consiguees destruir el instrumentode
medidaque marcaaquellosvaloreselevadosque no se desean.Solamentese
curanlos síntomassi se combatenlas causaspropiamentedichasde la infla-
ción.Una congelaciónde preciosy salarioscongelala relaciónde precioshis-
tóricos,evita las modificacionesde la demanday de la competenciaconfor-
mesa las relacionesde preciosy lleva a una fuertedesorganizaciónde la eco-
nomía,y ello tantomáscuantomásdure.Los estrangulamientosen aprovisiona-
mientoy la canalizaciónerróneadelos elementosproductivos,sonla consecuen-
cia principal.Las experienciascon la reglamentaciónde preciosen Alemania
entre1936y 1948,asícomolasexperienciascon lascongelacionesde preciosen
casi todoslos paísesdel mundooccidentalen las últimasfasesde altas infla-
ciones(1974a 1976)confirman,de formaunívoca,estaafirmación.Además,por
otro lado, se ha demostradoque solamenteuna política de dineroescasoes
apropiadaparacombatirla inflación.Bien es ciertoque,comoconsecuenciade
los inevitablesretrasosen apreciarselos efectos,los resultadosno se alcanzan
de hoy a mañana.
b) Creacióno mantenimientode atractivoseficaces
Los procesosde competenciaexigenla disposiciónde los individuospara
superara loscompetidoresy alcanzardeestamanerasuspropiosobjetivos.Estos
comportamientossólo se encuentrancuandolos riesgosde las avanzadasde
la competenciano son superioresal resultadoalcanzabley cuandomerecela
penael esfuerzoutilizado.Los beneficiosprovenientesde la eficaciaeconó-
mica-uno de los atractivosmás importantesde un ordende Economíade
Mercado- se condenan,sin embargo,frecuentemente,lo que implica el no
consideraradecuadamenteque los beneficiosprovenientesde la eficaciaso-
lamentese consiguenmientrasuna empresapuedasatisfacermejor las ne-
cesidadeso más baratasque sus competidores.Los beneficiosprovenientes
de una mayoreficaciason, por consiguiente,un precio para la aportación
destacadadel conjunto.Si se eliminaestepremiono existeya motivoalguno
paraque el empresariopuedaarriesgarsea riesgoselevadoscomoconsecuen-
cia deestapenetraciónen un nuevoterrenotécnico-organizativoy económicoy
con ello contribuiral progreso.
Las experienciasde los últimosaños-también en la RepúblicaFederalde
Alemania- demuestranquees difícil aseguraruna plenaocupacióny un pro-
cesodinámicode competenciao bien restablecerlocuandose han disminuido
notablementey de formasistemáticalos beneficios,con lo que disminuyela
propensióna la inversiónpor partede las empresas.Por ello, la políticasa-
larial de los Sindicatos,pero tambiénla políticafiscal, poseenuna importan-
cia decisivapara el desarrollode las fuerzasde la competencia.Solamente
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una políticasalarialmesuradade los Sindicatos,en los años 1978y 1979,ha
constituidoen la RepúblicaFederalde Alemaniala premisapara una actua·
ción inversoraimportante,desdeel puntode vistade la entidadprivada.Una
mayorcargafiscalquecanalicelos beneficiospredominantementea la Caja del
Estadoy que signifiqueque el riesgode la pérdida,por el contrario,sola-
mentelo soportala empresareduceigualmentela iniciativaempresarial.Y
por último se debenmencionartambiénlos riesgospolíticosque surgenpor
el hechode existir pocaclaridadsobreel caminofuturo de la política eco-
nómica,socialy fiscal. Para eliminar la desganainversorapuedecontribuir
de formadecisivael Gobiernode un país.
4. CONCLUSION
El orden de competenciacrea libertadeconómicaindividualy, con ello,
puedecaracterizarse l paralelismoque necesitala libertad política en una
democraciaparlamentaria.Los procesosde competenciaayudana controlar
las posicionesde poder económicoy debende contribuir,al mismotiempo,
a una adaptaciónpermanenten las cambiantesnecesidadesy a una presión
haciamayoreficaciaen cuantoa las empresas.Una dinámicaelevadade los
procesosde competencia,progresoy elevacióndel bienestarno se producede
formaautomática.La competenciadebede interpretarsemásbien comofun-
ción; sobre todo, como función para las instalacionesestatales.
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v. LA INDEPENDENCIA DEL BANCO EMISOR (*)
El objetivo estabilidaddel nivel de preciosno falta en ningunode los
catálogosde objetivosde los diferentespaísesdentrode la políticaeconómica
general;el instrumentariode la políticacoyunturalo bien de una dirección
globalizadade la economía,consiste,además,sobretodo, en las medidasde
la políticamonetariay de la política fiscal, cuyosresponsableson, por una
parte,el BancoEmisor, por otra parte, el Gobierno.Con esta primeraor-
denaciónpuramenteformal terminan,sin embargo,los aspectoscomunes.
Existen diferenciasfundamentalesen cuanto a las prioridadescon las que
se deben perseguir los diferentesobjetivos; numerosospaíses dan pre-
ferenciaa la plena ocupaciónsobre la estabilidaddel valor monetario.Sin
duda,han pasadoya los tiemposen los que se podíapartir de un conflictoa
largoplazoentrela luchacontrael paroy la inflación,tal comopareceplan-
tearel denominadoteoremade Phillips. El cancilleralemán,Helmut Schmidt,
expresósu prioridadal comienzode los años70, en su calidadde Ministro
de Hacienda,en la campañaelectoralfrecuentementebajo el denominador
simplificado:"es preferibleun 5 por 100de incrementode preciosque un
5 por 100de paro".Entre tanto,sin embargo,el propio cancillerha dejado
a un lado estaideasimpleal demostrarse,sin lugara dudas,queuna política
inflacionista,en el mejorde los casos,es válida a corto plazo paraelevarel
nivelde empleoa costade la estabilidadde precios; los efectosde incremento
de ocupaciónse absorben,sin embargo,rápidamentede maneraque la eco-
nomíase encuentraprontoen una situaciónen la que tanto la tasade infla-
ción comoel paro se encuentrana nivelesmuy superioresa los precedentes.
y si en un país seha implantado,en unaprimerafase,un procesode acopla-
mientoa la inflación,se ajustanentonces,sin demoray frecuentemente,los sa-
larios a la velocidaddel crecimientode los precioso inclusose apresurana
ir por delante;un incrementodela ocupaciónno puedeconseguirsentonces,ni
siquieraa cortoplazo,a travésde una políticainflacionista.
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. OtmarIssing,Catedráticode la Universidad
de Wiirzburg.
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Incluso en Gran Bretaña,como país que ha perseguidoespecialmentede
forma intensivay durantemuchotiempouna filosofíay una prácticade la
políticade ocupación,muy cercanaa las ideasdel teoremade Philips, se ha
aceptadopaulatinamentel conocimientode que la plenaocupaciónno pue-
de a1canzarsea largoplazo a costade la estabilidadmonetaria.Esta opinión
la formulóel entoncesprimerministroinglésCallaghanen el Congresode su
partido el 18 de septiembrede 1976en Blackpoolde la siguientemanera:
"éramosde la opiniónde quese podíamejorarla ocupaciónsimplementeme-
dianteuna disminuciónde los impuestosy una elevaciónde los gastosgu-
bernamentalesy con ello salir de la recesión.Quiero decirles,con toda sin-
ceridad,que ya no existeesta opcióny que esta política no consigueotra
cosa que inyectarinflación en la economía.Y cada vez que esto sucedía,
se ha producidoun incrementode las cuotasmediasde paro. Una infla-
ción crecientelleva, consecuentemente,a un paro creciente.Esta es la his-
toria de los últimosveinteaños".
De acuerdocon la experienciaprácticaactualy los conocimientosteóricos,
la importanciadel mantenimientode la estabilidadmonetariano puededis-
cutirsehoy ya con la merareferenciaa los conflictosinevitablescon el obje-
tivo plena ocupación.Ninguna diferenciade opinión debe o puede existir
sobreel hechode que la evoluciónde los preciosen un país dependefun-
damentalmentede la política monetariay, con ello, tambiéndel compor-
tamientodel BancoEmisor.Por ello, se plantea,hoy másque nunca,la cues-
tión de cuáles la posicióndel BancoEmisor frenteal Gobiernocomorespon-
sablede la políticafiscal.
1. LA POSICION DEL BANCO EMISOR
En las relacionesentre Gobiernoy BancoEmisor, no solamentedebede
pensarseen muchasvariantes;en la prácticade muchospaísesse realizany
se aplicanregulacionesde la más diversaíndole. Es de interésa este res-
pectodiferenciarentre las dependenciaso bien independenciaspersonalesy
materiales(funcionales).
A nivel de decisionespersonalesabarcala posible influenciadel Estado
desdeel nombramientohasta la destituciónde la direccióndel BancoEmi-
sor. La existenciade períodosde direcciónen el Banco Emisor suficiente-
mentelargos,o las posibilidadesde destituciónmás o menosdiferenciadas,
son tan importantescomo la cuestiónsobre cuáles son las instanciasque
en cadacaso la componen(Jefe de Estado, Gobierno,Parlamento,etc.), o
bien,hastaqué punto el Gobernadordel BancoEmisor puedeser destituido
de su puestodentrodel períodoparael queha sido elegido.
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En cuantoa la dependencia(independencia)materialo funcional,se trata
de considerarhastaqué punto el BancoEmisor es independienten cuanto
a la utilizacióndel instrumentariode la política monetaria.Aquí se pueden
apreciarsituacionesde los BancosEmisoresen posicionesextremas,que de
iure o de factoestáno puedenconsiderarsecomosupeditadasal Gobierno,la
mayoríade las vecesal Ministerio de Hacienda,y aquellosotros bancosemi-
soresque son totalmenteindependientesde las intervencionesdel ejecutivo.
Entre estasdos situacionesextremasse encuentraun derechode cooperación
o codecisióndel Gobiernoque poseeuna capacidadde aprobaciónde los
acuerdosdel BancoEmisor o la posibilidaddel veto.
2. EL EJEMPLO DEL BANCO FEDERAL ALEMAN
Las funcionesy poderesdel BancoCentralAlemán,comoel BancoEmisor
de la RepúblicaFederalde Alemania,se encuentranreguladasen la ley del
BancoEmisor del año 1957.Segúnel artículo3 de estaLey, poseeel Banco
Emisorla funcióndeasegurarla moneda,entendiendocomotal garantizarla es-
tabilidaddel valor monetarioen el interior (nivel de precios)y en el exterior
(tipodecambio).La competenciaparadecidirsobrela utilizacióndel instrumen-
tario de la políticamonetaria,se encuentraen el Consejodel BancoEmisor
comoórganosupremodel BancoFederal.La relaciónentreGobiernoy Banco
Emisorquedareguladaenel artículo12: "El BancoCentralAlemánestáobliga-
do,garantizandosu función,a apoyarla políticaeconómicageneraldelGobierno
Federal.En el ejerciciode sus poderes,poderesque le son competentespor
ley, es independienten su actuaciónde las instruccionesdel GobiernoFede-
ral". El ministroFederaltieneciertamentel derechode participaren las sesio-
nes del Consejodel BancoEmisor,pero no disponedel derechode voto; lo
quepuedeexigirsolamentees que los acuerdosdel BancoEmisorpuedanser
demoradoscatorcedíasen su implantación.
Con lo queel BancoEmisorposeeautonomíaen la utilizaciónde su instru-
mentariode políticamonetariay, con ello, la independenciamaterialdel Go-
biernoFederal.Al mismotiemposeñalaclaramentela Ley queel BancoFede-
ral tienequeapoyarla políticaeconómicageneraldel Gobiernoentantoy cuan-
to estapolíticaseacompatiblecon la garantíade sus funciones;en principio,
estosignificaqueotrosobjetivoscomola plenaocupación,así comoel objetivo
deun crecimientoeconómicoapropiadoy constantetienentambiénvalidezpara
el BancoEmisor; por ello,solamentencuantono surjaningúnconflictoinevi-
tablecon la función"de asegurarel valor monetario".
En lo quese refiereal nombramientodel sucesordel actualpresidentedel
BancoFederal,en los últimostiemposseha discutidomuchoel problemade la
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independenciapersonal.El legisladorha intentadoevitaruna reducciónde la
independenciamaterialal buscaruna fórmulade nombramientoque tengaen
cuentael carácterfederativode la RepúblicaFederaly que,ademásde la Fede-
ración,tambiénlos distintospaísesfederadosposeanun derechode codeci-
sión a la hora del nombramientode los miembrosdel ConsejoEjecutivodel
BancoEmisor.Además,la existenciade un períodode actuaciónrelativamente
largo,de ochoaños,significauna ciertagarantíapara la independenciaperso-
nal de los miembrosde esteConsejoEjecutivodel BancoEmisor.
3. LA ARGUMENTACION EN FAVOR DE UNA AUTONOMIA
DEL BANCO EMISOR
La RepúblicaFederalde Alemaniase consideraactualmente,en basea esta
independenciadel BancoEmisor,comoun "casomodelo"parauna regulación
óptimade la posicióndel BancoEmisor dentrode la estructuraestatal.De
gran importanciapara esta interpretaciónampliamentedifundidaes, natural-
mente,tambiénel hechodequela evolucióndelvalormonetarioen la Repúbli-
ca Federalde Alemania,ha discurrido,en períodos·suficientementelargos,de
formamásfavorablea lo queha sucedidoen otrospaísesoccidentales.
Sin duda,el ejemplodel BancoEmisor alemánno puedeser traspasadosin
mása otrospaíses.Por lo tanto,se trata a continuaciónde discutirlos argu-
mentosen pro y en contrade una independenciadel BancoEmisor desdeun
puntode vistageneral,utilizando,naturalmente,los puntosde referencia,que
facilitala experienciaen la RepúblicaFederalde Alemania,comoargumentos.
Las exigenciasde una autonomíadel BancoEmisor se fundamentan,sobre
todo,por el hechode que precisamenten una democraciaparlamentaria,el
objetivodela estabilidadmonetariaesel queseencuentraen mayorpeligro.El
Gobiernose encuentra,frecuentemente,inclinadoa "resolver"las dificultades
presupuestariascon la ayudade la impresoramonetaria;y, sobretodo,en pe-
ríodospreviosa las elecciones,en quela presiónde los gruposde interesesse
acentúaparaqueserealicendeseosespecíficosenmateriade políticapresupues-
taria.Todo Gobiernoestará,a su vez, interesadoen conseguiruna situación
económicalo máspositivaposibleen el momentode las eleccionesgenerales,
estoes,sobretodo,en reduciral máximola cuotade paro-las consecuencias
negativasobrela evolucióndel valor monetariosurgirána ser posibleen un
momentoposterior,y puedenserencubiertas,si esnecesario,medianteinterven-
cionesadministrativas(fijación de precios)-. La política fiscal resultantede
estecomportamientollevaa los "ciclospolíticos",10 queimplicaun ampliodo-
miniodela creacióndedineromonetariopor el BancoEmisor,segúnlas exigen-
ciasdel Gobierno.
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De estamanera,se da queun objetivomuy importanteno tienedefensores
políticosefectivos,ya que,no es posibleorganizarel interésgeneralexistente
en la estabilidadde precios.La decisiónsobreuna independenciadel Banco
Emisor,con la quesetratade quela políticamonetariaquedefuerade la cons-
telaciónmencionada,correspondea un tipo de "pérdidade poder"deseadadel
Parlamentoo biendel Gobiernoo comoun actocon el quesetransfierela ga-
rantíade un objetivode la políticaeconómicagenerala una institucióninde-
pendientede interesespolíticos específicosdirigido por expertos.
El anteriorpresidentedel BancoEmisor alemán,Klasen,ha formuladoel
problemaen los siguientestérminos: "El Banco Federalen una democracia
debeser independienten sus decisiones,consistiendosu función básicaen
apoyarla políticaeconómicadel Gobierno.Esta independenciaes necesaria,ya
quesin ella determinadasdecisionesno puedenser adoptadas.Dondeno existe
independenciaserá siempremuy difícil adoptardecisionesimpopulares.Pero
esque,además,esbuenoparaun Gobiernoquedeterminadascosassobrelasque
no puededecidirpor dificultadespárlamentariaso depolíticaelectoral,setrans-
fierana un gremioqueno actúedesdeel puntode vistade consideracioneselec-
torales,sino quedesdeunaposiciónindependientetratede actuarbuscandola
decisiónobjetivamásapropiada".
Desdeel puntode vistapolítico,las decisionessobreun BancoEmisor in-
dependientecorrespondena un procesode autolimitaciónconscienteque trata
degarantizarunafunciónmuyimportanteparael biencomúnfrentea intereses
especiales,a institucionesqueno son afectadaspor estosintereses;la política
monetariase extraedel juegopolíticoy se lleva por "expertos"casi neutrales
que,en basea su competenciaobjetiva,adoptanlas decisionesmásapropiadas
desdeel puntode vistaeconómicoy, con ello, lo que tratande garantizares
la estabilidaddel valormonetario.
La defensade un BancoEmisorindependientese basa,sin duda,en la pre-
misa de que esta instituciónha recibido,por parte del legisladorla fija-
ción unívocadel objetivo,o formuladode otra manera: no sería posible,
políticamente,exigirque la autonomíadel BancoEmisordebieraabarcartam-
bién la elecciónde los objetivosde la políticamonetaria.Por ello, tieneuna
importanciasignificativala definiciónde los objetivospor el legislativo;cuan-
to másdifusaseala fijaciónde objetivostantomásampliaes la zonade juego
del BancoEmisor,pero tambiéntanto mayores el peligrode que el Banco
Emisorse veaarrastradoa las diferentespolíticasen cuantoa las prioridades
entrelos distintosobjetivosdivergentes.Pero cuantomásrestringidoy preciso
sea,por otra parte,la formulaciónde las funcionesde la políticamonetaria,
másatencióndebedarsea la cuestiónde hastaqué punto el BancoEmisor
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se encuentra,o bienpuedeencontrarse,en la situación,de cumplir las expec-
tativasqueen él sehan puesto.
4. EL INSTRUMENTO APROPIADO
Un BancoEmisorsólo podrárealizarlas funcionesquese le han transferi-
do, cuandodispongadel suficienteinstrumentarioapropiadoparala realización
de su política.En otraspalabras,estosignificaque puedacontrolarrealmente
las magnitudesmonetariasdecisivas-denominadashoy como objetivosinter-
mediosde la políticamonetaria-oSi no se puedenutilizar las armasde la po-
lítica monetaria,éstasno son apropiadas,de acuerdocon los deseosdel Banco
Emisor,paraalcanzardeterminadosobjetivos;tambiénincluso,paraaplicarlos
realmente,lo que significaque no existeen realidadla independencia.Un
BancoEmisor"sin poder"por faltade competencias,no puedetraducirun su-
puestoestatutode autonomíaen la aplicaciónde una políticamonetariaefec-
tiva propia; las diferenciascon una instituciónsometidaa los deseosdel Go-
biernosonya, en estoscasos,de caráctersecundario.
A esterespectojuegael papelmás importante,sin duda,el dominiodel
volumenmonetariopor partedel BancoCentral.Esta magnitudse encuentra
en peligroen la medidaen la que el Gobiernotengaaccesoa la creaciónde
dinero; la independenciadel Banco Emisor debe protegerse,precisamente,
anteabusosde estetipo. Un obstáculoen el control del volumenmonetario
por el BancoEmisorpuedeser,sin embargotambién,un instrumentarioinsu-
ficienteporqueel volumende la ofertamonetariapuedeversedeterminadoam-
pliamentepor influenciade los institutosde crédito.
Por último,existela posibilidadde que el BancoEmisor pierdael control
de la ofertamonetariacomoconsecuenciade las influenciasdel comercioex-
terior. Tambiénen este campo,puederemitirsea la experienciadel Banco
Emisor alemán,pero, concretamenten este aspectocon una base práctica-
mentenegativa.Mientrasexistióunaparidadfija frenteal dólar-USA,el Banco
Emisor se vio obligadosiemprea comprargrandescantidadesde divisasen
los mercadosy actuarcon una políticacontrariaa sus propiasintencionesde
orientarel cursode su actuacióna la estabilidadde precios.Solamentecuando
consiguiópasar a una flotaciónen la primaverade 1973,le fue posible,al
BancoEmisor, aplicar,consecuentemente,una política monetariaorientadaa
la estabilidad.Con estabasede fondo,debenanalizarselas sospechasamplia-
mentedifundidasde queel nuevosistemamonetarioeuropeopuedeponeral
BancoEmisor anteproblemassemejantes.
La independenciadel BancoEmisor,por sí misma,no ofrece,en ningunode
los casos,unagarantíade quela políticamonetariase orientea unaestabilidad
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monetariacon éxito; ademáses necesarioasegurarsuficientementela econo-
míaexteriory un instrumentarioadecuadoa la misma.En estecampo,el Banco
Emisordebeapoyarse,principalmente,en aquellasmedidasque seanefectivas
en cuantoal control de las variablesmonetariasen basea su eficaciaglobal
no discriminante.Todos aquellosinstrumentosque ejercenefectosselectivos
como,por ejemplo,la limitacióno topescrediticios,ponenenpeligroel "status"
de la autonomíadel BancoEmisor,debidoa que una instancianeutral,desde
el puntode vista jurídico,que no poseeningúncontrol material,no tienele-
gitimaciónpara dirigir el crédito hacia determinadasaplicaciones.Las deci-
sionessobre el fomentoo abandonode determinadossectoreseconómicos,
de dimensionesde empresas,etc., no puedendejarseen manosde un Banco
Emisor independiente.Por ello, es, a modode ejemplo,absolutamenteconse-
cuentequeel Gobiernono transfiriese,a su libre elección,en el proyectode ley
de los instrumentosparala limitacióncrediticiay la fijación de las reservas
de los incrementosde activos(con aplicacioneselectivas),ya que su utiliza-
ción debe hacersemás bien como tarea común entre Gobierno y Banco
Emisor. Pero es que, además,es comprensiblela reaccióndel Banco Emi-
sor a esta propuesta;el deseode un complemento,correspondientea un
instrumentariode políticamonetaria,no se volvió a planteardesdeentonces,
de maneraqueel proyectode ley para la revisiónde la ley del BancoEmisor
desaparecióprontoentrelos papelesolvidados.
5. EL CONSENSO POLITICO
Aunque se debe temer el peligro de un conflicto entre los objetivos
plenaocupacióny estabilidadmonetariay, con ello, sobre las posiblesprio-
ridadesde la políticafiscaly monetaria,no ya a largoplazo,sino sobretodo
a un plazo relativamentecorto, no puedede esto deducirseque, a pesarde
ello, existauna amenazaparael "status"de autonomíadel BancoEmisor.
Un BancoEmisor,al que se le ha concedidouna ampliazona de autono-
mía, la utilizará,por lo general,de formamuy precaviday trataráde evitara
ser posiblelas diferenciasbásicascon el Gobierno.Las confrontacioneserias
entreGobiernoy BancoEmisor solamentepuedenconcebirsecomo casosde
excepción.El aliado"natural"del BancoEmisor es, a ser posible,junto a la
correspondienteoposiciónparlamentaria,la opinión pública,cuyo apoyode-
pendesobretodo del gradode confianzaque hayanlogradolas autoridades
monetariasen el pasadocomogarantíade los interesescomunes.Como base
para las discusionesordinariasno es ciertamenteapropiadala huida a la opi-
nión pública.El respaldopolíticodel BancoEmisor,parauna políticarestric-
tiva, o bien parala renunciaa medidasexpansivasinflacionistas,vienedeter-
minadofundamentalmente,al mismotiempo,por la dimensióndel retroceso
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en la ocupaciónexistenteo bien de la que se espera.Cuantomáspadezcala
poblaciónbajo la presióndel paro, tanto más fácil será para el Gobiernoy
para los Sindicatosejercerpresiónsobreel BancoEmisor. Incluso, también
cuandoel propio Banco Emisor, con motivosfundamentados,considereque
las causasparauna disminuciónde los nivelesde ocupaciónse encuentranen
un comportamientoerróneodel Gobiernoy/o Sindicatosen el pasado,seña-
landoque no puedeesperarseun resultadopermanenteal sancionaruna in-
flacióncomoconsecuenciade erroresde política fiscal y por exigenciassala-
riales demasiadoelevadas,siendopara el BancoEmisor muy difícil, sin em-
bargo,o bien inclusoimposible,el podermantenerla correspondientepolítica
frentea un ampliogrupode oponentesa la estabilidad.El BancoEmisordebe,
en estecaso,elegirentredos males.Si se aferraa su políticade estabilidad
poneen peligrosu estatutode autonomíay ello tantomásrápidamentecuan-
to másfácil seala modificaciónde la legislaciónreguladoradel BancoEmisor,
desdeel puntode vista de técnicalegislativa.La consecuenciade actuarcon-
formeal convencimientode los responsablesdel BancoEmisorpuedeser,que,
a largoplazo,terminecon la autonomíay ello significa,al propio tiempo,la
pérdidade una política monetariaobjetiva.Por otro lado, el Banco Emisor
debeconsiderarque, ademásde retirar sus prioridades,tambiénpierdepres-
tigio al accederdemasiadofrentea la políticadel Gobierno.
Si se partede la posiciónde un "principiodemocráticoextendido",puede
definirsela independenciadel BancoEmisor solamentecomoun error de sis-
tema,quedebede eliminarselo másrápidamenteposible.Si se consideraque
el bienestarde un estadoliberal,por el contrario,dependebásicamentede que
el poderdel Gobiernose encuentreincrustadoen unaestructuraequilibradade
"checks"y "balances",adquiereestacuestiónunadimensiónmuydiferente.A la
larga,sin duda,es impensablequeel mantenimientode la estabilidadmonetaria
puedaconfiarsesóloa la independenciadel BancoEmisory de queéstapueda
imponersu funcióntambiéncontralas prioridadesdeclaradasdel Gobiernoy
de los principalesgrupossociales.La premisafundamentalpara una política
monetaria,orientadaa la estabilidada largo plazo,es un consensobásicode
los principalespartidosy grupossocialessobre la importanciaque tieneel
mantenimientodel valor monetario;a esto tambiéncorrespondeseguramente,
de formainevitable,una concienciaampliamenterespaldadapor la población
sobrela importanciade esteobjetivo.Dentrode estemarco,la independencia
del BancoEmisorpuedelograrlo que se ha esperadoen principio: la garan-
tía de una funciónmuy importanteparael bien común; la disposiciónde, en
caso necesario,adoptardecisionesimpopulares,y que, incluso,en principio,
puedanestar consideradascomo apropiadaspor el Gobierno,pero que éste
no seencuentre n la situaciónde poderadoptadoscomoconsecuenciadel ins-
trumentariodemocrático,por la presiónde las eleccioneso de los gruposde
intereses.
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VI. MEDIDAS PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD
MONETARIA Y LA PLENA OCUPACION (*)
Mientrasqueel objetivode la plenaocupaciónse consideracomoprimor-
dial, no sólo por partede los Gobiernosy de los políticos,sino tambiénde
la población,secreefrecuentementequesepuederenunciara la estabilidaddel
nivel de precios.El que no poseeahorros,obligacionesu otros exigiblesestá
satisfechocuandola inflaciónle compensamediantelas correspondienteseleva-
cionesde susrentasprovenientesde salariosy beneficios.El queposeedeudas
considerablespuedeincluso llegar a ganarcuandolas ve disminuidascomo
consecuenciade la desvalorizaciónmonetaria,incrementándosesu rentanomi-
nal en formacorrespondienteal gradode inflación.Además,los propiosSin-
dicatosy algunosGobiernostemen,que una políticade luchacontrala infla-
ción, incremente l paroy ahogueel crecimientoeconómico.Por consiguiente,
se considerala inflacióncomoel precioparaconseguirla plenaocupacióny
paraun crecimientoeconómicoelevado.Así, en el pasadomes de julio, el
Presidentede la Federaciónde SindicatosAlemanes,Vetter, se oponíaa que
el BancoEmisorAlemánadoptaseuna políticamonetariarestringiday era de
la opiniónde que la luchacontra la inflaciónde los años 1973-1974,si bien
llevó a unas tasasde inflación más bajas, al mismo tiempo,sin embargo,
produjoun millón de parados.Esta opiniónse encuentraaún de formamás
acentuadaen los Sindicatosinglesesy franceses.Y puestoque los políticos
temenperderelectoresa la hora de adoptaruna políticade luchacontra la
inflación,los gobiernosde muchospaísesprocedeno bien no actuandoo re-
duciendosolamentea medidasmuy suavessu actuaciónpara frenar la infla-
ción.Se pretendemeramenteque la inflaciónde su propiopaís no se diferen-
cie muchode la mediade las tasasde inflaciónde los otrospaísesindustriales.
Esta actuaciónquitandoimportanciaa la inflaciónno sólo descansaen una
teoríaerrónea,sino que tampococonsideralas experienciasque se han hecho
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. Ernst Diirr, Catedráticode la Universidad
de Nurenberg.
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hastaahoraen numerosospaíses.Así, si comparamoslas tasasde inflación
y las cuotasde paro en los cuatropaísesindustrialesmás importantesde la
ComunidadEconómicaEuropea,se puedeapreciarde forma unívocaque la
plenaocupaciónno puedeser compradacon inflación.Por el contrario,cuan-
to mayores la media,entrelos años1974y 1978,de la tasade inflacióntanto
mayorha sido la cuotade paro.En la sucesiónde las tasasde inflaciónme-
dias anualespuedenenumerarse:la RepúblicaFederal de Alemaniacon el
4,8 por 100, Franciacon el 10,7por 100, Gran Bretañacon el 16,2 por 100 e
Italia con el 16,7por 100.La sucesiónde las tasasmediasanualesde paroen
esteperíodoson las siguientes:RepúblicaFederalde Alemania,3,7 por 100;
Francia,4,1 por 100; Gran Bretaña,4,6 por 100,e Italia, 5,9 por 100 (1).
Pero es que ademásla inflaciónlleva a una asignaciónerróneade los fac-
toresde produccióny con ello necesariamentea una dilapidaciónde capital.
Las investigacionesempíricasquese han realizadosobre15paísesindustriales,
parael períodocomprendidoentre1952y 1969demuestranque la productivi-
daddel capital(medidacomovalor recíprocode los coeficientesmarginalesde
capital)es tantomásreducidacuantomáselevadaes la tasade inflación(2).
Esta canalizaciónerróneade capitalen la situaciónde inflaciónse debea:
1.0 Que la inflacióndistorsionalos preciosy éstosno reflejanya la esca-
sezrelativa;
2.° Que con la expansióndel volumenmonetariose incrementala deman-
da en muchossectores,de tal formaque los fabricantesno necesitan
ya preocuparsetantopor las ventascomoen el casode unaestabilidad
enel niveldepreciosy, comoconsecuenciadeello,disminuyela presión
de la competenciade los oferentes;
3.° Quela poblaciónno colocasusahorrosya en depósitosni obligaciones,
sino en valoresinmobiliarios.Con ello lo que se producees una pér-
dida de capitalparala industriay parala creaciónde nuevospuestos
de trabajo.
Las consecuenciasson inversioneserróneas,viviendasvacíaso cons-
truccionessin terminar.
Estosefectosde la inflación,que actúanfrenandoel crecimiento,no sola-
mentellevana una reducciónde la ocupación,sino tambiéna una reducción
de la zonade juegopara las elevacionesalarialesreales.Por lo tanto,no se
actúaen interésde los trabajadorescuandolos Sindicatoscombatenuna po-
lítica de estabilidadpor miedoal paro.
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Además,la inflaciónllevaa luchade clases,ya quelos Sindicatosno orien-
tan susexigenciasalariales óloa los crecimientosde productividad,sino tam-
bién a las tasasde inflaciónpasadasy futuras.De estamanera,se producen
elevacionesalariales,que no puedenser soportadas,a pesarde la inflación,
por muchasde las empresas,ya que la expansióninflacionistade la demanda
no se repartede formaequivalenten todoslos sectoresy ademásla inflación
de demandase reflejade formapausada,mientrasque en las elevacionesala-
rialesse produceen golpesmuy fuertes.
Las tensionesocialesy las injusticiasseproducen,además,por el hechode
queunapartede las rentas,especialmentelas pensionesy los pagospor trans-
ferencias,no se adaptan,o por lo menos,no suficientementea la inflación.Los
ahorros,en formade cuentasde ahorro,de valoresde rentafija y de seguros,
pierdensu valor,lo cual llevaa un empobrecimientode los sectoresde pobla-
ción, especialmentede la clasemediay, por otra parte,obstaculizala forma-
ción de patrimonioen manosde los trabajadores.La formaciónde patrimonio
de los trabajadoreses,sin embargo,muyimportanteconel fin de ganadospara
el sistemacapitalista.Además,la inflaciónreduceconsiderablementela pro-
pensióna ahorrar.
El intentode reducirel paromedianteuna expansiónde la demanda,con
la ayudade unapolíticaexpansivamonetariay presupuestaria,sólo tieneposi-
bilidadesde éxito cuandoel valor monetarioes estable,cuandono se espera
una inflacióny cuandono se limita la competencia.Solamenteen estasitua-
ción un incrementode demandapuedeconducira una elevacióndel gradode
utilizaciónde las capacidades,a nuevasinversionesy a un incrementode la
ocupación.Cuando,por el contrario,el paro está vinculadoa la inflacióny
ademásexistenexpectativasde que prosigala política inflacionista,una polí-
tica monetariay presupuestariaexpansivalleva meramentea un crecimiento
acentuadode los salariosy de los preciossin que con ello se consigaincre-
mentarla produccióny la ocupación.Además,sedebeesperarquela políticade
ocupacióninflacionistaconduzcaa una elevacióndel paro. Este peligro es
tantomayor,cuantomásse limite la competenciaen los mercadosde trabajo
y de bienes.
Condiciónpreviapara una política de ocupacióncon éxito es, por tanto,
la confianzaen la estabilidaddel valor monetario.Esta confianzano puede
crearsepor el hechode que se disminuyaen los planeseconómicoscuantita-
tivos el objetivode inflación,por ejemplodel 20 por 100al 15 por 100,ya
quetambiénuna tasade inflacióndel 15por 100lleva necesariamentea unas
elevacionesalarialesde golpeque no puedenser mantenidaspor muchasem-
presas.Además,tambiénuna tasade inflacióndel 15 por 100estávinculada
a erroresen la inversiónde capital,erroresque no puedenevitarseen las
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situacionesde elevadastasasde inflaciónseadel 10, 15Ó 20 por 100.También
el ahorroy su colocaciónen los Bancosy en los Mercadosde capitalesno se
ve incrementadopor el hechode quese disminuyala tasade inflaciónsino se
aproximaverdaderamentea una estabilidadmonetaria.La incertidumbresobre
los objetivosde inflaciónen los planesde estabilizaciónposterioresy las dudas
sobresu realizaciónelevanla incertidumbrede los inversoresy no contribuyen
precisamentea una elevaciónde la disposicióna invertir.El períodode adap-
taciónde las empresasa la estabilidadmonetariase alargainnecesariamentey
se dificultael cálculoeconómicocuandolos períodosde estabilidadse extien-
dena variosaños.Faltan los impulsosparaun comenzarnuevoen la política
y en la economía.
Además,comomi colegaTuchtfeldtdestacóayeren su conferencia,cada
sujetoeconómicocuentacon la tasade inflación,que se fijabaen el Plan de
Estabilización,comotasamínimaparasu cálculoeconómico,y no comometa
o pautade referencia.
Tras largosperíodosde elevadastasasde inflación,debesituarse,en pri-
mer lugar,al comienzode la políticade estabilización,la recuperaciónde la
confianzaen la moneda.Y puestoque la política inflacionistaestávinculada
generalmentea una políticade intervencionismoy proteccionismo,debecom-
pletarsela políticade estabilizaciónde formaconsecuente inmediatacon la
creaciónde un ordende Economíade Mercado.
Para recuperarla confianzaen la monedano es suficientecon anunciarun
programade estabilidado concuantificarobjetivosde estabilidad.Sin unasmo-
dificacionesbásicasde las leyesque regulanel BancoEmisor, nadiecree en
la capacidady en el deseodel Gobiernode podersostenera largo plazo tal
programa.El Gobiernodepende,a este respecto,demasiadode los grupos
de presiónsociales,que si bien en principioy por reglageneralpersiguenla
estabilidaddel nivel de previos,temenuna políticade estabilizaciónefectiva
por cuantoello pudierareducir sus intereses.Por tanto, la constitucióndel
BancoEmisordebemodificarsemedianteley,de tal maneraqueel BancoEmi-
sor seaindependientedel Gobierno.Para que el BancoEmisorno puedarea-
lizar una políticamonetariaa su caprichodebefijarse el objetivode la po-
lítica monetaria,precisamenten la estabilidaddel nivel de preciosde forma
expresaen la ley. Quedaen la apreciaciónde los responsablesdel Banco
Emisor con qué instrumentos e ha de alcanzaresteobjetivo.En cualquiera
de los casosdebendárselelos instrumentosque son necesariospara regular
el volumenmonetario.A ellos perteneceespecialmentela posibilidadde mo-
dificarlos tiposde reservasmínimas,estoes, la modificaciónde aquellaparte
de los depósitosque tienen que establecerlos bancosen forma de pasi-
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va en el Banco Emisor, así como la posibilidadde limitar el redescuento
de las letras de cambio no sólo con la elevacióndel tipo de descuento,
sino tambiénmediantela reduccióncuantitativade los volúmenesa re-
descontar.Se ha demostradoprecisamenten casi todos los paísesque los
Bancosen los períodosde altacoyunturainflacionistaelevan,al mismotiempo
que el tipo de redescuento,el volumende descuentode letrascon el fin de
conseguirde estamaneralos mediosfinancierosdel BancoEmisor que nece-
sitan parasu expansióncrediticia.El BancoEmisor sólo puededirigir el vo-
lumenmonetarioparaalcanzarla estabilidadde la moneda,cuandono se vea
obligadoa intervenira largoplazoen compray ventade divisasen el merca-
do de divisas.Por lo tanto,el tipo de cambioha de ser flexible.Toda fija-
ción del tipo de cambiodisminuyela eficaciade la políticamonetaria.La po-
sibilidadde revalorizaro devaluarun tipo de cambiofijo de formaperiódica
no puededisminuirestedefectomás que de forma imperfecta,ya que tales
modificacionesdel tipo de cambiola mayoríade las vecesse realizande forma
tardíay especialmentecuandola modificacióndel tipo de cambiono se realiza
solamentepor el BancoEmisor,sinoquela decisiónla tieneel Gobierno.Hasta
que no se alcanzauna modificaciónde un tipo de cambioerróneono debe
intervenirel Banco Emisor en el mercadode divisas. Con ello disminu-
ye su capacidadpara orientary dirigir el volumenmonetariohacia la es-
tabilidaddel nivel de precioso, tal comoha sucedidoen algunosañosen la
RepúblicaFederalde Alemania,incluso se llega a eliminarestaposibilidad.
La necesidad,en el casode tiposde cambiosfijos, de comprardivisasconstan-
tementecomoconsecuenciade las diferenciasinternacionalesde inflación,y
de renunciara una políticamonetariarestrictivaha llevadoen la República
Federalde Alemaniaal comienzode los años 70 no sólo a una aceleración
de la inflación,sino tambiéna producirse,a continuación,una depresióncuan-
do en 1973el BancoFederalrecuperó,mediantela libertaddel tipo de cambio,
la posibilidadde realizaruna políticaorientadaa la estabilidad.Una política
estabilizadoratardía lleva, sin embargo,frecuentementea una crisis de esta-
bilidad.
El BancoEmisor puedefacilitar a las empresasy a los Sindicatosciertas
pautasorientativaspara la zona de juegoque puededarsea las elevaciones
salariales,cuandose conocenanualmentelas tasasde crecimientoprevistas
del volumenmonetario.Pero estastasasdecrecimiento,anunciadascomoobje-
tivo del volumenmonetario,no puedenorientarsemás que a las elevaciones
esperadasde la producciónreal.La inclusiónde tasasde inflacióntoleradas,en
el cálculode la expansióndel volumenmonetario,debende ser lo másbajas
posibles,conel fin dequeno sepongaen peligrola confianzaen la estabilidad
monetarianuevamente.Los motivospara la permisibilidadde una ciertatasa
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de inflaciónpuedenencontrarsen la elevaciónde los preciosde importación,
por ejemplo,delpetróleo.Pero,a esterespecto,debeconsiderarse,además,que
precisamenteuna políticade estabilidadmonetaria,tal como lo demuestrala
evoluciónde la RepúblicaFederalde Alemaniay de Suizaa mediadosde los
años70,lleva a una revalorizaciónde la propiamoneda,y los preciosde im-
portación-y con ellos tambiénlos preciosdel petróleo- se ven disminuidos
en el porcentajecorrespondientea la revalorización.De estamaneraconsiguió
la RepúblicaFederalde Alemaniamantener,en límitesaceptables,la elevación
de los preciosdel petróleode 1973-1974.
Los efectospositivosde una modificaciónde la legislaciónsobreel Banco
Emisor,en cuantose refierea la confianzaen la estabilidaddel valor mone-
tario, puedenelevarsecuandola nuevaordenaciónmonetariase hace apre-
ciableparatodo el mundoen una nuevamoneday se propagaestanuevaor-
denaciónmonetariapor parte del Estado.La modificaciónde la denomina-
ción de la moneda,por ejemplo,el queunapesetanuevaseaiguala 100pese-
tasviejas,tal comosehizoenFranciaen 1958,un frar:conuevoiguala 100fran-
cos viejos, solamentetiene importanciaa travésdel efectopsicológico,pero
precisamenteste efecto psicológicono debe despreciarse,ya que con la
modificaciónmonetaria,en combinacióncon una modificaciónde la legis-
lación sobreel Banco Emisor, se puedeiniciar un nuevo período de esta-
bilidadmonetaria,queseríaapreciadopor cadauno de los ciudadanos.Pues-
to que la reformamonetariafrancesade 1958no estuvovinculadaa una
reformade la legislacióndel BancoEmisor,el períodode estabilidadmonetaria
solamenteduró un par de añosy cayóde nuevoFranciaen el inflacionismo,
conla correspondientepérdidadeconfianzaen la moneda.Con estaomisióntie-
nequelucharactualmenteRaymondBarre.
La modificaciónde la legislaciónsobreel BancoEmisory la reformamone-
taria debenversecompletadascon una reformaeconómicacon el fin de que,
en basea la estabilidadmonetaria,surjaun nuevoimpulsoeconómico.El mer-
cadodebeencontrarsen situaciónde poderdirigir los factoresde producción
a su utilizaciónmásproductiva.La competenciadebecuidarde que,en aque-
llos sectorescon unoscrecimientosde productividadsuperioresa la media,se
produzcanlas reduccionesde preciosque son necesariasparacompensarlos
crecimientosde preciosque se produceny son necesariosen aquellossectores
concrecimientosde productividadpor debajode la media,con el fin de equi-
librar ofertay demanda.La competenciatiene que obligar ademása incre-
mentosde productividady a la innovación.
Con el fin de dirigir la produccióna travésdel precio,el Estadodebeeli-
minar todas las disposiciones obre fijacionesde preciosy controlesde los
mismos.La inflaciónno debeeliminarsemediantecontrolesestatalesde los
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precios,sinosolamentemedianteun controldel volumenmonetarioy mediante
la competencia.La eliminaciónde las oficinasde control de precios,tal como
en los últimostiemposse estárealizandoen Gran Bretañabajo el gobierno
Thatcher,disminuyeademásgastosestatalesimproductivos.La competencia
debeasegurarsemedianteley contra todas las actuacioneslimitadorasde la
competencia,prohibiendolos cártelesy las prácticasmonopolísticasy dificul-
tandoel que se puedanalcanzarposicionesdominantesen los mercadosme-
diantefusiones.Una ley de estascaracterísticasdebe,sin embargo,aplicarse
deformaefectivay no dela formaenqueseha aplicadola leyespañolade 1963
contra las limitacionesde la competencia.Todas aquellaslimitacionespara
el accesoal mercadodebendesereliminadasconel fin de quetodoempresario
puedarealizarsus planesen cualquiermercado.Sólo de estamanerase pue-
den realizarlas innovacionesde empresariosdinámicosy se puedenimitar a
los empresariosya establecidosobligandoa éstosa innovacionespropiaso a
salir del mercado.Una evolucióndinámicade la economíaes la condición
másimportanteparala elevaciónde la ocupacióny del bienestar.
La liberaciónde la economíaen el interior de un país debecompletarse
mediantela liberacióndel tráfico internacionalde bienesy capital,ya que el
comerciointernacionallibre es el másapropiadoparaevitarlas concentracio-
nes de poderen los mercados,inclusoen aquellasáreasen dondeno es su-
ficienteo fracasala políticade competencia.Ademásel comerciointernacional
evitaquese vinculenfactoresde producciónen aquellossectoreseconóIl1icos
que existenen el extranjeroen mejorescondicionesde producción,mientras
queno se puedenutilizar las oportunidadesde producciónde que se dispone
en el interior desdeel puntode vista de los costescomparativos.En la libe-
ralizacióndel comercioexteriorse trata de eliminarfundamentalmentelas li-
mitacionescuantitativasy los controlesde divisas,en primerlugar,ya que in-
cidende formamuchomás acentuadaen el mecanismode mercadoy en el
comerciointernacionalquelas propiastasasaduaneras.La libertadde creación
de establecimientospara las empresasextranjerases apropiadapara intensi-
ficar la competenciay obligara las empresasnacionalesdel mismosectora
incrementosde productividad.
Sin embargo,las empresasnacionalesdebensituarseen posiciónde hacer
realidadlas oportunidadesde inversióny de productividadque les ofrece
el mercado.Para ello es necesario,en primer lugar,el desarrollode todo el
sectorcrediticioy del mercadode capitales.Ya la propia estabilizacióndel
valor monetariolleva a que las empresaspuedanfinanciarsede forma más
simplea travésdel mercadode capitales,ya que muchosde los ahorradores
no tendríanmotivosparainvertirsusahorrosen valoresinmobiliariosy se po-
dría detenerla huida de capital,como consecuenciade la inflación,haciael
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extranjero.Se produciría,másbien, de formacrecienteel que sus ahorrosse
canalizarían,a travésdel mercadode capitales,a utilizacionesproductivasy
con ello contribuiríana la creaciónde puestosde trabajo.La políticade com-
petenciano debedetenerseantelas puertasde las institucionescrediticias.Es
necesariala competenciaen una diferenciaciónmúltiplede institucionescre-
diticiascon el fin de facilitartambiéna las empresasmediasy pequeñaso las
empresasmás jóvenesel accesoal crédito. Los Bancos debenverse obli-
gados,a travésde la competencia,a esforzarseparaconseguirempresascomo
clientes.A estosefectospuedenjugar un papelmuy decisivolos Bancosex-
tranjeros.Por lo tanto, debe autorizarsela implantaciónde Bancosextran-
jerosde formabastantegenerosa.
La políticade estabilidaddel valor monetariopuedeconducir,sólo transi-
toriamente,a una elevaciónde los tipos de interés.La eliminaciónde la in-
flaciónestávinculadaa unadisminuciónde los tiposde interés.Así, el tipo de
interésenel mercadode capitalesen la RepúblicaFederaldeAlemaniaen 1974,
a pesarde unapolíticamonetariarestrictiva,se encontrabacon un 11por 100
muypor debajodel tipo de interésde Gran Bretaña,dondecomoconsecuencia
de la inflaciónse disparóhastael 16por 100.En la RepúblicaFederalde Ale-
nia pudo disminuirsede formamuy rápidael tipo de interésen cuantodis-
minuyóla tasade inflación.
Cuandoen los períodospreviosa la inflaciónse han acordadotipos de in-
terésqueincluyencontractualmente,paralargosperíodosde tiempo,cifras in-
crementadaspor el efectoinflacionista,debeestablecersepor ley la posibi-
lidad de denunciaranticipadamenteestoscréditos,o bien la conversiónde los
empréstitos,conel fin de quelas empresas,despuésde la estabilización,no cai-
ganen seriasdificultadescomoconseeuenciade la cargade tipos de interés
excesivos.
El riesgoque trae consigola competenciadebeser compensadocon las
correspondientesoportunidadesde beneficio.Y aunquesi bien es ciertoquela
justiciasocialexigeunamayorcargafiscalparalos ingresosmáselevados,tam-
biénestájustificado,sin embargo,eninterésdelospropiosperceptoresderentas
másbajas,quelos beneficiosquese obtienencomoconsecuenciade aportacio-
nesrealesy no comoaprovechamientosde posicionesde poderen el mercado,
puedanser sometidosa una cargafiscalmásbajacuandono se utilicenen el
consumo,sino quese inviertanen la empresao se canalicenhaciael mercado
decapitales.Paraincrementarla inclinaciónhaciala inversiónpuededisminuirse
la cargafiscal para las inversionesautofinanciadasen la propia empresade
formamássustancialquela suavizaciónfiscalquepuedeconcederseparainver-
tir el propiobeneficioenel mercadodecapitales.Con el fin de acelerarla adap-
taciónde la empresaa las cambiantesituacionesestructuralespuedenconce-
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derseayudasestatalesde adaptaciónque, en cualquierade los casos,deben
encontrarselimitadasen el tiempoy debenposeerun carácterregresivo.
La creaciónde nuevasempresasdebefomentarsemedianteavalesestatales
y mediantebonificacionesfiscaleslimitadasen el tiempo.Y puestoquelas em-
presasmediasy pequeñasno poseen,de formadirecta,accesoal mercadodeca-
pitales,el Estadopuedefomentarla creaciónde institucionescrediticiasque
otorgancréditosa medioy largoplazoa las empresasmedianasy pequeñasy
queestasinstitucioneserefinancien,a travésdelmercadodecapitales,median-
te la emisiónde obligaciones.
Cuantomenosactúeel Estadoparacubrirsusdéficitsfinancierosen el mer-
cadocrediticioy de capitales,tantomásfavorableseránlas condicionescredi-
ticiasparalasempresasprivadas.Sin embargo,el Estadotiene,tambiénen una
economíade mercado,la funciónde realizarinversionespropiasen el sectorde
la infraestructura,especialmenteparareducirlas diferenciasde bienestary de
ocupaciónregionales.Además,el Estadodebeconcederayudaspara la finan-
ciaciónde la SeguridadSocial,quees necesariapara suavizarlas durezasso-
ciales,queestánvinculadasa unaeconomíade mercadoflexible.Por otro lado,
el Estadoahorraen granmedidacon la reduccióndel intervencionismoen gas-
tos corrientes.Mientrasqueen la economíaprivadaes la competenciala que
obligaal ahorro,noexisteestemedioobligatorioenlosgastospúblicos.El sector
públicosólo puedeverseobligadoal ahorropor una limitaciónde las posibili-
dadesde financiaciónde sus déficits presupuestarios.Especialmentedeben
limitarselas concesionescrediticiasdel BancoEmisor al Estado.
En cuantoserefierea unaeliminaciónconcretadel paroconcentradoen zo-
nasregionalesespecíficas,puedeconcederel Estado,ademásde unaconcentra-
ción de las inversionesen infraestructuraen estasáreasgeográficas,subvencio-
nesfiscalesparaqueseproduzcala creaciónde empresasen estasáreas.Ahora
bien,estasayudasestatalesdebenconfigurarsede formaregresivay limitadas
enel tiempoconel fin de queseveanobligadasa la adaptaciónen la capacidad
productivade lasempresasa las demásregiones.Una funciónde la políticain-
fraestructuralestatales la de aproximarlas condicionesde localizaciónen las
distintasregiones.Las diferenciasen las condicionesde localizaciónno pueden
ser eliminadastotalmentepor el Estado.Por ello, es necesariouna diferencia-
ción regionalde los salariosparaqueen aquellasregionescon desventajasna-
turalesy queno puedanserevitadasmedianteunapolíticainfraestructural,sea
posiblela ocupaciónde la manode obra.La fijaciónestatalde salariosmíni-
mosno es el instrumentoadecuadoparaelevarel nivel de vida de los traba-
jadores.Los salariosmínimosque se encuentranpor encimade los nivelesde
productividaddel trabajo llevan a una acentuacióndel paro. Tambiénuna
protecciónexcesivadel derechoal despidosólo sirvea los quetienenun pues-
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to de trabajo,mientrasque se dificultaseriamentela ocupaciónde manode
obra adicionaly, en general,se obstaculizala capacidadde adaptaciónde la
economíay, con ello, las oportunidadesde crecimiento.
y ya que los empresariostienenque aceptarel riesgo del mercado,no
puedenserrecargados,además,con el riesgode unamodificaciónde la política
económica.Ya Walter Eucken,el fundadorde la escuelaneoliberalen Ale-
mania, señaló,a finales de los años 40, que una economíade mercado
necesitade una política económicaconstante.Por consiguiente,los empresa-
rios debenpoderconfiaren que no se modificaráel orden de propiedad,en
que no se modificaránlos objetivosde política económicay en que no se
abandonaráel ordende economíade mercadointroducido,en favor de otro
tipo de ordeneconómico.Despuésde una reformafiscal, que pudieraser ne-
cesariaen determinadascircunstancias,tampocodeben modificarse,a ser
posibleo lo mínimoposible,las leyesfiscales.Solamentede esta manerase
creaun climade inversiónfavorabley lleva a la creaciónde puestosde tra-
bajo y a la elevaciónde la producción.
Por el contrario,no es funcióndel Estado facilitara las empresasmayor
seguridadactuando,él mismo,en basea planesde desarrollode variosaños,
con datoscuantitativos,sobrela evoluciónfuturade cadauno de los sectores,
tal comose ha producidoen la planificaciónfrancesay en los planesde desa-
rrollo española partir de 1964.El Estadono puedeprevermejor que cada
una de las empresaso individuoslas oportunidadesde crecimientoen cada
uno de los sectores,ya que parapronósticossectorialesfalta toda fundamen-
taciónteórica.Incluso la direcciónsectorialde las inversionesno puedeevi-
tar inversioneserróneasen sectorestotales,tal comomuestrael ejemplode
la gravecrisis en la industriade acerofrancesa,a pesarde los largosañosde
planificaciónestatal.Y el que en Francia no hayan vuelto a surgir más
crisis estructuralese debe al hecho de que las empresas,frecuentemente,
no han orientadosus planesa los pronósticosestatales.En cualquierade los
casosla planificaciónfrancesademuestralas grandesdesviacionesde produc-
ción entrelas previsionesdel plan y la realidadque en algunossectoresal-
canzanhastaun 200por 100.
Es verdaderamentesaludableque el Ministerio de EconomíaEspañol,en
su programaa medioplazo para la economíaespañola,renunciasede forma
decisivaa una planificaciónsectorialcuantitativay que dieseprioridada las
medidasconfiguradorasde un ordende economíade mercado.Sin embargo,
falta todavíael pasodecisivoparala configuraciónde un ordende competen-
cia,deun BancoEmisorindependientey paraunarápidaeliminacióndela infla-
ción.No puededarsepor satisfechocon acercarsea la medidade las tasasde
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inflaciónde los paísesde la ComunidadEconómicaEuropea,ya queestastasas
de inflaciónsondemasiadoelevadasparaevitarel paro,paraevitarutilizaciones
improductivasde los factoresde produccióny para eliminar las tensionessociales.
El que seaposiblealcanzarplenaocupacióny crecimientoeconOmlCOme-
diante una estabilidadmonetariay una reformaeconómicalo demostróla
RepúblicaFederalde Alemaniaen 1948y tambiénEspañapodría haberevi-
tado muchosde sus problemasactualessi con la actuaciónliberalizadorade
los años 1959hasta1963,que estuvovinculadaa una reduccióndrásticade
la tasa de inflacióny a una duplicaciónde las tasasde crecimientoeconó-
mico,no hubieraaceptadola planificaciónfrancesay no hubieraretrocedido
a una políticamonetariainflacionista.¿Por qué no puededar hoy Españael
pasodecisivode 1959y actuaren estecaminode formaconsecuente?
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VII. POLITICA SOCIAL EN UN ORDEN DE ECONOMIA
SOCIAL DE MERCADO (*)
1. EL COMPONENTE POLlTlCO-SOCIAL EN LA ECONOMIA SOCIAL
DE MERCADO
El principiobásicode la EconomíaSocialde Mercadoes el "principiode
la libertaden los mercadoscombinadocon una compensaciónsocial" (A. Mtil-
ler-Armack).En el "Cuadradomágico"se reflejanlos objetivosde plenaocu-
pación,crecimientoeconómico,estabilidadde nivel de precios,equilibriode
la balanzade pagos,quehan de ser compatiblescon los principiosde liber-
tad personal,de seguridadeconómicay social,así comocon el de crecimien-
to. Los objetivosdebenalcanzarseal mismo nivel y debengarantizaruna
adecuacióndel sistema.Las antinomiasque se producenen este sistemade
objetivosobligana la búsquedade mediosy caminospara poder alcanzar
una síntesisde los mismos.
La idea de un Orden de Economíade Mercado puro se ha completado
con el principiode la Economíade Mercado orientadasocialmente.Además
de las fuerzaseconómicasque actúanen el mercado,el sistemade Economía
Social de Mercadotrata de crear componentesque permitan,en contrapar-
tida, una compensaciónsocial.El conceptode EconomíaSocial de Mercado,
con un fuertecontenidode doctrinaliberal,se ve completadoen su plantea-
mientobásicocon componentesque acentúande formamuy significativala
Política Social.Ya inclusola ideade Ordencontienela exigenciade una am-
plia configuraciónde protecciónsocial.
La EconomíaSocial de Mercadoconstituyeuna obligaciónparacadauno
de los sujetosque actúanen el sistema.La realizaciónde la justiciasocialy
del comportamientosocialen esteOrdende Sociedadse ha confirmadosiem-
(*) Ponenciapresentadapor el Dr. HerbertSchmidt,DirectorGeneraldel Ministerio
Federalde AsuntosSocialesy de Trabajode la RepúblicaFederalde Alemania.
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precomopositivo.En estesentido,es tambiénbásicoel conceptode la Eco-
nomíade Mercadoliberal.En él, sin embargo,el hombrecomofactorde tra-
bajo,y el trabajocomofactor de producción,han constituidola basede su
análisis.Es, por lo tanto,inmanenteal sistemael que surjanfenómenosinde-
seadosdesdeel puntode vistasocial.El mercado,por sí mismo,aparecesiem-
pre pobre cuando se trata de emitir señalessociales.Estas deben fijarse
constantementecomo datos correspondientesa la evoluciónde la moderna
industriay de la técnica.La EconomíaSocial de Mercado se ve también
afectadacon problemasde deficienciasocial (Arthur F. Utz). La economía
debecrear las basespara el progresosocial y de la sociedad.Sólo cuando
se afirmenlos principiosde la EconomíaSocialde Mercado puedenconse-
guirse,de acuerdocon las experienciasdel pasadoy una comparaciónde los
sistemasexistentes,condicionesde libertadhumana.La transformaciónde la
Economíade Mercadoen una EconomíaSocial de Mercado,se realizame-
diantela fijación y reconocimientode estosvaloresético-sociales.Estas exi-
gencias,para que puedanser satisfechas,debenconsiderarseen la Política
de Sociedad,en la legislación,en los comportamientosy en la responsabilidad,
y ello se ejercedesdeel conceptoideal de la EconomíaSocial de Mercado
como sistemaeconómicoapeteciblecon amplia capacidadde desarrollode
las libertadessociales.
El hechode que existansectoressocialesque escapanal acontecereconó-
micodel mercadocomo,por ejemplo,aquellosen los que incide fuertemente
la actividadestatal,debendefinirsesegúnla idea básicade la EconomíaSo-
cial de Mercadocomo"no conformesal sistema".La doctrinade la Economía
Socialde Mercadono contieneningúndogmaen estesentido.Este fenómeno
debeinterpretarsedentrodel conceptode la EconomíaSocialde Mercadoen
un sentidopositivoy el conceptode Ordencomoun sistemaabierto.Ofrece
en el sentidomásampliola posibilidadde desarrollarlas ventajasde la actua-
ción de Economíade Mercado mediantela capacidadfuncionaldel meca-
nismode mercado.Esta "zona libre" en el conceptode la EconomíaSocial
de Mercadoes inclusohoy día un ob.ietode discusiónen todoslos plantea-
mientossobre los límites entre una Economíade Mercado libre y una pe-
netraciónde por sí problemáticade la AdministraciónCentral,por ejemplo,
en cuantoal hechode que una burocraciasocialexcesivapudieracontrarres-
tar algo al sistemaglobalorientadoen el conceptode la competenciade la
EconomíaSocialde Mercado.
En el sistemade vida de una sociedaden su conjunto,ya sea,por ejem-
plo, en el campodel trabajoo en el ámbitode la SeguridadSocial,existen
numerososproblemassociales,que corresponden,en su variedad,a la propia
heterogeneidade la población,que no puedenser solucionadosde formasa-
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tisfactoriadentrodel marcodel mecanismode autodirecciónde la Economía
de Mercado.Si estoshechosse dejasena su propiodestino,se llegaríaa plan-
teary cuestionarseriamente l conceptoglobalde la Economíade Mercado,
o bien la capacidadfuncionaldel principio de Economíade Mercado para
solucionarlos problemasde la Sociedad.El conceptode EconomíaSocial
de Mercado permite,precisamente,intervenir configurandoen el "espacio
libre" dejadopor aquellasáreasdel mercadoque no son capacesde dar una
respuestasatisfactoriaa los problemasexistentesy creandocon ello la base
fundamentalpara que puedafuncionaradecuadamentela Economíade Mer-
cadoen su conjunto.Esta actividadse realizapor vía de la Política de Orden
Estataly exige,dentrode la Política Social,un amplio espectrode medios
para la aplicaciónde la misma.La Política de Orden Social contieneaque-
lla parte de la Política Social que fija las condicionesmarco de tipo or-
ganizativo-jurídicopor las que se encauzael desarrollode la sociedada largo
plazo, especialmentel sistemade la SeguridadSocial, la ocupacióny el
mundodel trabajo.Desdeel puntode vista de las medidaspolíticasde apli-
caciónde esteordenamientode la políticasocialdebeconsiderarsede forma
inmediatala incidenciadirectay a corto plazo de las relacionescuantitativas
de los procesosde desarrolloen el sistemasocialy en el mundode trabajo.
Así mismo, deben incluirse las actividadesde política estructural.En las
democraciasparlamentariascon un orden de Economíade Mercado ha de
darsepreferenciaa las políticasde ordenamientobásicasfrentea las medidas
de intervencióndirecta en la política de desarrollo.Con la realizaciónde
una compensaciónsocial,al menostendencialmente,y de una mayorjusticia
en el acontecereconómicodel mercado,se contribuye,mediantela posibili-
dadde evitartensionessocialesen la Sociedad,a una estabilizacióndel orden
de Sociedady de la formade EstadoDemocrático.
El ordeneconómicode la EconomíaSocialde Mercadopartebásicamente
de que se trata de una políticaeconómicaconformeal sistema
- estabilidady bienestareconómicopara todos,
- una ordenaciónmonetariaque sea eficaz, ademásde socialmente
aceptada,
- SeguridadSocialcomo justiciay progresosocial.
Con ello lo que se consiguees que la Política Económicarealizadade
acuerdocon estosprincipiosdeberíaser al propio tiempola mejor Política
Social. El Orden Económicoy Social son conceptosinseparablesdentro de
una EconomíaSocialde Mercado.
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2. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO EN LA
POLITICA SOCIAL
2.1. El principiode Estado Social como leit-maximedel Derecho
Constitucional
La ideabásicade la EconomíaSocial de Mercado,como expresiónde un
ordenamientode la Sociedad,se encuentraen la ley fundamentalde la Re-
públicaFederalde Alemania.Si bien es cierto que esta Constituciónno re-
fleja, en ningunode sus apartados,de formaespecíficay propia,los compo-
nentesque pudierandefinirsecomola constitucióneconómicay social de la
EconomíaSocial de Mercado,sin embargo,las libertadesy derechoscons-
titucionalesque encuentransu reflejo en la Ley Constitucionalestáncarac-
terizadospor la idea básicade la EconomíaSocial de Mercado.Estos son
los principiosquedebende contribuira crearun EstadoSocial.
El principio de Estado Social se refleja en aquellasnormasvinculantes
que,de forma preceptiva,definenlas actuacionesocialesy que regulanlos
comportamientosen la Sociedadde forma que se cumplalo prescritoen la
Constitución.La expresiónconstitucionalde que la República Federal de
Alemaniaes un EstadoFederalde derecho,socialy democrático,es una nor-
ma determinantey obligatoria(Cláusulade Estado Social).Atendiendoa la
interpretaciónde la Doctrina ConstitucionalAlemana,ello constituyela ex-
presiónde queel Estadodebey puedeconfigurarel Orden Social.Cada uno
de los derechosfundamentalesque se garantizanconstitucionalmentedebe
interpretarsey versea la luz de estadeclaraciónde EstadoSocial.
El "Derechopositivo",con su carácterliberal, encuentrasu complemento
en una seriede "derechosfundamentalesociales"o "derechossociales".La
EconomíaSocialde Mercadolimita los derechosde libertadesabsolutastra-
dicionales.Estos se han de contemplarcon reservasocial,esto quieredecir
que debenser investigadosen cuanto a su compatibilidadsocial o con el
sistemade Sociedad.Las actuacionesquellevenal ejerciciode talesderechos
puedenclasificarseen conformesy no conformesal sistema.Está claro que
la compensaciónsocialen la realizacióndel pensamientodel EstadoSocialno
se puederealizarpor sí sola, sino que precisade un marcode ordenación
que permitaalcanzareste objetivo.De esto se puedededucirel derechoy
la obligacióndel Estadoen las actividadesde Política Socialy en lo que res-
pectaa la legislaciónsocial.
lCuálesson los derechosfundamentalesque tienen una importanciaes-
peciala la vista de la cláusulade EstadoSocial?A esterespectodebencon-
siderarseespecialmente:
- La protecciónde la dignidadhumana,por ejemplo,medianteuna con-
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figuraciónhumanadel trabajoy la integracióncorrespondientede los
hombresen el procesode trabajo.
- El Derechoal libre desarrollode la personalidad.
- La prohibiciónde discriminación,de maneraque nadiepuedeser dis-
criminadoo tratadode formadiferentecomo consecuenciade su sexo,
edad,origen,etc.
- La libertadde coalición,estoes,el derechode configurar,en basea la
libre eleccióndel objeto de asociación,agrupacionesde intereses,sin-
dicatos,cooperativas,etc.
- La garantíade la propiedadprivada,peroello condicionadoa una vin-
culaciónsocialexpresa,que implicala posibleexistenciade limitaciones
cuandola utilizaciónde la propiedadno sirva al "bien de la comu-
nidad".
Con la fijaciónde un marcode ordenamientocorrespondientecon la idea
de la EconomíaSocialde Mercadoy con la obligación,tantodel Estadocomo
de cadauno de los individuos,de adaptarsus formasde comportamientoa
las normas,el legisladorconstitucionalha adoptado,en la RepúblicaFederal
de Alemania,una posicióndistantedel "principio ec1éctico",el cual señala
quepuedeactuarse,en parte,de formapragmáticay, en parte,de formades-
coordinada,y solamenteactúala política reaccionandoy legislandoen forma
de correccionesparaevitardecisionessocialesunilateralese inseguras.La Po-
lítica Social tradicionalpercibecon esto una nuevaorientaciónque la lleva
a la construcciónde una Política modernaque contieneobjetivosconstructi-
vos.En el transcursode los procesosde industrializaciónha quedadodemos-
trado que frecuentementeaquellasactividadesde la Política Social adopta-
das de forma aisladapara eliminar las situacionessocialesgravesno han
tenidolos efectosprevistos.De estamanerano se puedeconfigurarun Orden
Socialconsistentey reconocidoquepuedaser aceptado.El EstadoSocialcon-
figuradoen el sentidode esta nueva orientación,puededefinirsecomo un
estadoque valora las relacionescondicionadaseconómicamentetambiénen
la Sociedad,favoreciendoy asegurando-de acuerdocon el objetivode que
debegarantizarsea todo individuola di~nidadhumana- la disminuciónde
lasdiferenciasdebienestary quedebeneliminarsey controlarselasrelacionesde
dependencia.
2.2. El principiode Solidaridady de Subsidiariedad
La Política Social Estatalse orienta,en la configuraciónde sus medidas,
deacuerdocondeterminadosmarcos,principiosy fundamentos.Entreéstosdeben
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encontrarse,ademásdel principiode EstadoSocial,los principiosde Solidaridad
y de Subsidiariedad.Peroademásdebemedirseel principiode la propiarespon-
sabilidadde los ciudadanosy la garantíade la libertadpersonalcornovalores
fundamentalesde Políticade Sociedad.Poseeuna influenciaimportantela doc-
trina socialde la iglesiaen lo que respectaa las máximasde Política Social,
pudiendoseñalarse,por ejemplo,los enunciadosdel orden de sociedady el
principiode SubsidiariedadSocial contenidosen la EncíclicaSocial del Papa
Pío Xl. "Quadragesimoanno"del 15-5-1931.
El principiode Solidaridades una ideatradicionalprocedentedel desarrollo
económicoy social.La DoctrinaSocialCristianay todoslos movimientosobre-
ros o sindicalesle hanconcedidouna importanciamuy significativaen los pe-
ríodosde industrialización.Significaque,caracterizadospor el sentimientode
la pertenencia gruposde interesesidénticosy con característicasespecíficas,
lespermiteidentificarmejorlos riesgossocialesdeigualescaracterísticas.Lo que
a su vezofreceplanteamientosconstructivosparapodercontrarrestarestospe-
ligros,o bienriesgos,de formacomunitaria.Comoconsecuenciade ello se ha-
bla de SeguridadSocialen el sentidode comunidadsolidariade los asegurados
o biende contratogeneracionalen los Segurosde Vejez. Las comunidadeso-
lidariasse configuran,por lo tanto,en basea planteamientosde autoayuday
segúnel principiode seguros,con el fin de prevenirsecomunitariamentecon-
tra los posiblesriesgos,así comocontralasdesventajasde la compensacióneco-
nómicay socialqueresultande los procesosde desarrolloeconómicodel mer-
cado.
El principiode Solidaridad,que descansaen la propiaresponsabilidad,ha
sufridoenel marcode la EconomíaSocialdeMercado,conlos principiosvincu-
lantesde Ordenal EstadoSocialy de obligatoriedad e actuación,una cierta
pérdidade importancia.Lascausasde ello se encuentranen la tendenciaa ase-
gurarcadavezmáspor partedel Estado,de formaamplia,los riesgossociales
7j de la Sociedad.
A pesarde esto,la capacidadfuncionaldel sistemaglobalde la Seguridad
Sociales demasiadoimportantey de grandimensiónpolítica,dentrodel siste-
ma de una sociedadindustrialmodernacomopara que el Estadopuedaper-
manecerde formainactiva.
El principiode Subsidiariedadse basa,asimismo,en la propiaresponsabili-
dad. Significabásicamente,que la autoayudatienepreferenciaante la ayuda
ajenay la "ayudapara la autoayuda"subsidiariatienepreferenciafrentea la
transferenciade responsabilidadsocialde los afectadosa terceros,por ejemplo,
al Estado.El principiode Subsidiariedadebe,de estaforma,garantizarque la
voluntadparala autoresponsabilidady parala autorealizací6ndel individuono
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sedebilitey quela responsabilidadno seatransmitidaa la comunidad.Los sen-
timientosautovalorativos,de confianzaen sí mismoy de responsabilidadindi-
vidualde los ciudadanosdebenfortalecersey hacersefuncionalesen el conglo-
meradodel EstadoSocial.
2.3. El principiode la justiciarespectoa la aportación
El princlpzode justicia,en relacióncon las aportacionesprestadas,posee
una importanciaespecialen estecaso.En un sistemasociala todo aquélque
ha hechoaportacionesa un sistemade seguridadsocialen la épocade su vida
activale correspondecomo contraprestación(principiode equivalencias)que
se le garanticesu "parte"unavez terminadaaquella.Las expectativasqueson
consecuenciade la capacidadde aportacionesdel individuo,debencorrespon-
der a una contraprestaciónadecuadaa la aportaciónrealizadaen el caso de
pensionesy en otros casosde necesidad,lo que debevalorarsebásicamente
por encimade un "regalodel Estado". Contraprestacionespara prestaciones
propiastienenel efecto,desdeel puntode vistade la Sociedady personal,de
una satisfacción.Una sensaciónde dependenciay agradecimientofrentea la
comunidadEstatalpor la percepciónde un "subsidiode paro"dentrode la se-
guridadtotalestatal,limitaa la largala propiaresponsabilidad,el deseoal desa-
rrollo de la personalidady no contribuyeal desarrollocomprometidode la
Sociedaden libertad.La interpretacióndel conceptode prestacionese realiza
en los últimosañosde formasumamentematerializadaen aspectosmonetarios.
Las aportacionesno vinculadasa rentasy las exigenciascorrespondientesno
se valoranadecuadamente.La polémicaen cuantoa lo adecuadode la discu-
siónsobrela igualdaddel hombrey de la mujer,las nuevasorientacionesde la
políticade familiay las exigenciasplanteadas,demuestranclaramenteque el
principiode justiciaen las aportacionesdebeversevaloradobajo el puntode
vistade los idealesbasadosen las normaséticasy cristianas.Esto constituye
tambiénunacaracterísticaorientadorade la EconomíaSocialde Mercado.
2.4. Conflictosbásicosen el procesode decisiónestatal
El principiode subsidiariedadcorrespondebásicamenteal principiode Esta-
do Social.Sin embargo,se debeestableceruna cierta limitacióncomoconse-
cuenciadel efectode la propiadinámicadel principiosocial.Mientrasque el
principiode subsidiariedadplanteauna aceptaciónlimitadade la responsabili-
dad por parte del Estado, allí donde se realiza una actividad estatalen
el campode la políticasocial,se desarrollauna tendenciaconstantea la am-
pliacióndel sistemade SeguridadSocialcon el objetivode cubrir el máximo
de riesgos.
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No se registra,por lo tanto,sólo una limitaciónde la importanciadel prin-
cipio de subsidiariedad.En la soluciónde los problemasde la ayudasocial,en
la concesióndel mínimoexistencialcomoúltimainstanciaa recurriren el sis-
temade la SeguridadSocial,correspondeprecisamenteal principiode subsidia-
riedad,consusobligaciones,enprimerlugar,dentrodel marcode la familia,el
quese asocientodaslas posibilidadesdel aseguramientosocialy quesolamen-
te entoncesel Estadocomplementacon su contribución.
Una limitaciónde los márgenesimpuestospor una EconomíaSocial de
Mercadoes funciónde todapolíticaeconómicay socialliberal.
Los principiosdominantes,dentrodel marcode una EconomíaSocial de
Mercado,implicanparala PolíticaSocialla revisióncontinuasobrecuálesdeben
ser los problemassocialesobjeto de la Política Social y que, consecuente-
mente,debenincluirseen el sistemacolectivode la SeguridadSocial. Debe
aclararse,además,en qué medidaha de perseguirse una solucióna los pro-
blemasentre aquellasque ofrecenlos principiosde solidaridad,de equiva-
lencia,o, bien, de seguroso de subsidiariedad.Y, debedecidirse,además,si
ha de surgirun segurobaseo mínimoo una seguridadtotal, de formaque,
segúnel principiodel EstadoSocial,pudieracubrirsetotalmentela previsión
social.
3. EL INSTRUMENTO DE LA POLITICA SOCIAL
3.1. Política SocialGlobal
PolíticaSocial,en el sentidoqueaquíse entiende,es el conjuntode las ac-
tuacionesconfiguradorasdeun Estadoque,basándosenla ideadela Políticade
Sociedady con las ideasde Orden,tengacomo objetivomejoraro asegurar
las situacioneseconómicasy de sociedadde cadauno de los individuoso de
los grupose individuos,de maneraque se utilicenpara ello los mediosmás
apropiados.Estadefiniciónglobaldebeobligara quetodoslos portadoresde la
PolíticaSocialactúenconformea la ideabásicadel EstadoSocial.Las fuerzas
configuradorasde estapolíticason especialmentel Estado,las empresas,las
iglesias,las asociacionesbenéficas,las asociacioneseconómicasy los sindicatos.
La cláusulade obligatoriedadsocial de la EconomíaSocial de Mercado,
obligaal Estadoy a la Política a tenersiemprepresenteel biende la Sociedad.
De tal maneraque tambiénla Política Económicay Presupuestaria,con sus
múltiplesmediosde ordenamientoy de proceso,debenconcebirsede tal ma-
neray aplicarsede tal formaquese considerenen todo momentolos aspectos
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económicosy sociales.Poseenespecialimportanciaa esterespectolos instru-
mentosde la políticade plenaocupación,de estabilidady de la políticacoyun-
turalquecorresponden,dentrodel marcode las relacionesespeciales,a la polí-
ticade precios,a la políticade competencia, la políticaestructural,a la polí-
tica fiscal,entreotros objetivosmáximosde la EconomíaSocialde Mercado.
Esto implicaque todasestasmedidashan de ser conformesal Sistemay al
mercadoy, comoconsecuencia,tambiénhan de estarorientadassocialmente.
3.2. Política SocialEspecífica
El instrumentarioconcretode Política Social,visto de estamanera,cons-
tituyeuncomplementoparalosmediosdela PolíticaEconómicay Presupuestaria
global.Su aplicaciónha contribuido,especialmente,a garantizarla compensa-
ciónsocialen todosaquellossectoresen los queel principiode EconomíaSo-
cial de Mercado,quearrancadel mercado,no conducea unaevoluciónequili-
bradaen lo socialy en los problemasde la Sociedad.El instrumentariode la
Política Social abarca,por ello, desde:
- La políticade protección"clásica"que correspondea la Política Social
empresarialvoluntaria,quese ha hechovinculantecon la realizaciónde
fasesya muyelevadasde industrialización,a travésde la Política Social
estatal,y que se ha diferenciadocorrespondientementes gúnlos aspec-
tos socialespasandopor:
- La políticade la SeguridadSocial,con los segurosde vejez,enfermedad,
accidentesy paro,hasta
- La políticade compensaciónsocialy de configuraciónde la Sociedad.
La PolíticaSocial,dentrodel marcode la EconomíaSocialde Mercado,fo-
mentadapor el principiodel EstadoSocial ofreceun valor propio e igual al
valorde las otraspolíticasestatalesde diferentestipos.En la formade unaPo-
lítica configuradoraganacadavez másimportanciala prevenciónmediantela
concepciónde medidasprevisorasen la economíaprivaday ello dentrodel
marcode la PolíticaSocialEstatal.Las medidascorrectoras,"a posteriori",para
cubrir situacionessocialmentedefectuosas,se consideranen segundoplano;
allí dondepuedapreveersey configurarsede formaplanificadaevitandoo dis-
minuyendolos efectosindeseadospara la Sociedado para grupossingulares.
La políticasocialestatalen una Economíade Mercadovinculadasocialmente
persigue:
1) Fomentode la igualdadde oportunidadesa travésdel perfeccionamien-
to de los derechosa la formacióny participaciónen el bienestarde la
Sociedadmedianteparticipacionesadecuadasen rentasy patrimonios.
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2) Disminuciónde las diferenciasindeseadasproducidaspor el mercado
entrepobresy ricos en cuantoa las rentasy patrimonios.
3) La aplicaciónde mayor libertad,justicia,dignidadhumana,desarrollo
de la personalidad,configuraciónde la sociedady responsabilidad.
4) Desarrollodel instrumentalde sociedady política social y el marco
de ordenamientopara garantizarlos derechosbásicossocialesy fo-
mentarla red de seguridadesociales.
4. PRINCIPALES SECTORES DE LA POLITICA SOCIAL ESTATAL
Las actividadesdel Estadoen el campode la proteccióndel trabajadory
de la SeguridadSocialpertenecena la Política Socialclásica.Se derivande las
necesidadesbásicasde los trabajadoresparasu protecciónfísico-psíquicaden-
tro de la SeguridadSocial.Bajo el conceptode la EconomíaSocial de Merca-
do tuvo validezel quese complementaseestaPolítica Social tradicional.Bajo
la divisade queel hombreesmásimportantequelascosasy de quela calidad
de la vida estádeterminadaespecialmentepor la calidaddel trabajo,toda la
políticadeprotecciónal trabajadorha presentadounanuevarenaissance.
4.1. Mejora de las condicionesde trabajo
Mediantelas medidasde Política de Orden Socialha tenidolugar el des-
arrollo,orientadosocialmente,de la Constitucióndel Centro de Trabajoy de
la Empresa(1). Un mayorgradode democraciaen la Economíay en el Centro
de Trabajoqueconcedenlas leyesvigentesha sido reflejadoen la Ley Cons-
titucionaldel Centrode Trabajo(1952)y en su nuevacodificación(1972),así
comoen las leyesde Cogestión.Para la mineríay para el aceroy carbónen
1951;en 1956seapruebael modelode cogestiónde la CECA, con distribución
paritariade representantesdel capitaly del trabajodel Consejode Supervisión
de la empresa.En 1976se apruebauna ley de cogestiónque amplíala coges-
tión a todaslas empresascon másde 2.000personasempleadas.Si bien no se
alcanzala paridadtotalcomoen el casode la CECA en lo quese refierea los
derechosde los trabajadores.
La Cogestiónes prácticamenteuna limitacióndel procesoautónomode
formaciónde decisionesy de las decisionesde la direcciónde la empresaal
admitir la participaciónde los trabajadoreso bien de sus representantes.Di-





























materiade direcciónse diferenciande las decisionessocialeso de las deci-
sionesa nivelesde trabajo.Ambas formas de cogestióndebenservir para
la compensaciónde intereseseconómicosy sociales.Para mejorarlas condi-
cionesde trabajo contribuyeespecialmentela regulaciónde la cogestióna
nivel de centrode trabajo.Como medidade Política de Orden el legislador
socialha fijado, a travésde la Cogestión,un marcomínimo para el tipo y
formade colaboraciónentre la direccióndel Centro de Trabajo y los tra-
bajadores.El Consejodel Centrode Trabajo,comoórganode la constitución
del Centrode Trabajo,tiene que vigilar, junto con la Direccióndel Centro,
el quese apliquenen favor de los trabajadoreslos derechosvigentes,las or-
denanzasy las prescripcionesde accidentesy aquellosotros aspectosreferen-
tesa los convenios.Esto es,queserealicenlas numerosasmedidasprotectoras
del trabajoy socialesen los procesosde su aplicación,en una "colaboración
plena"entreempresarioy trabajador.
La políticade proteccióndel trabajador,denominadapor reglageneralPo-
lítica de Proteccióndel Trabajo,posee,en el Sistemade EconomíaSocialde
Mercado,su posición aseguradacomo Política Social. Como corrector de
los procesosno deseadosy de las consecuenciasdel mecanismode mercado,
derivadasde planteamientosunilateralesen la sobrevaloraciónde los puntos
de vistade la productividady de la rentabilidad,así comode la dificultadde
valoraciónde los crecientesprocesosde tecnificacióno biende automatización,
seha producidocomoconsecuenciadel ordenamientobásicoorientadosocial-
menteen la RepúblicaFederalde Alemania,un mayordetallee intensifica-
ción.Básicamentepuedeinterpretarsela políticade proteccióndel trabajador
diferenciándolaentre la proteccióndel trabajoen 10 técnicoy en 10 social.
El hechode que en la RepúblicaFederalde Alemaniaaproximadamenteel
44por 100 de los trabajadoresy empleados(la participaciónde los trabajado-
res: más del 50 por 100) hayanpercibidoen 1977 pensionesanticipadasde
invalidez,como consecuenciade la incapacidadprofesionaly de trabajo,es
una señalrelevantesobre la importanciaque debe atribuirsea las medidas
parala humanizacióndel trabajo.
En cuantoa protecciónsocialdel trabajose entienden,especialmente,todas
aquellasregulacionesqueafectana la protecciónde los gruposespecíficamente
afectados,talescomo prohibicióndel trabajode niños, prohibicióndel tra-
bajode jóvenes,proteccióna la maternidad.La protección,en cuantoal tiem-
po de trabajo,trata de evitarperíodosde trabajoexcesivos.La regeneración
del trabajador,así comoel mantenimientoy fomentode la saludde los ocu-
pados,debenser consideradosen el mundodel trabajo.La regulaciónde los
tiemposlibres diarios, su consideraciónen trabajospeligrosos,los tiempos
libresde trabajoy de descanso,así como la fijación de los límitesmáximos
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en cuantoa la prolongaciónde la jornadade trabajo,prescripcionesobreel
trabajoen domingoy fiestas,etc., son elementosque configuranestaprotec-
ción. Como problemasespeciales,a este respecto,en los estadosindustriales
caracterizadospor un gradode industrializacióncreciente,debenconsiderarse
todasaquellasregulacionesque afectanal trabajoen turnos y trabajosnoc-
turnos,así como los trabajosde turnos móviles.En cuantoa la protección
técnica del trabajo debenconsiderarsetodasaquellasregulacionesque tienen
comoobjetivola aplicaciónde la técnicade seguridaden máquinasy apara-
tos. La protecciónempresarialal trabajodebeconsiderarla seguridadde los
mediosde trabajoen cadauno de los talleresde producción;en interésde
una protecciónde previsiónde peligrosde accidentesdebe considerarsela
ley de protecciónde máquinas(Ley sobre los medios técnicosde trabajo,
. 1968),que considera la máxima seguridadtambién para todos aquellos
mercadosen los que puedanutilizarselos productosindependientede que se
encuentrenen un taller con respectoa la producción,o en el hogar,o que
seanutilizadosen tiemposlibres.Para mejorarla organizaciónde protección
al trabajoen la empresase han incluidoen la Ley de la Medicinade la Em-
presa,a los ingenierosen seguridady a otros expertospara la proteccióndel
trabajo(Ley de Seguridaddel Trabajo,1973).
4.2. La SeguridadSocial
La políticade SeguridadSociala travésde la construcciónde un sistema
de prestacionespara la SeguridadSocial poseeya una vieja tradición.Las
actividadesdentrodel SeguroSocialen cuantoal segurode vejez,segurode
enfermedad,segurode accidentesy de paroconstituyenlos puntosfundamen-
talesde la Política Social Estatalen una EconomíaSocial de Mercado.La
garantíalegalcontralos riesgosde vejez,de invalidezy de paro,constituyen
las necesidadesbásicasdel hombre.Estas formasde SeguridadSocial deben
contrarrestar,en el sentidode nuestrosistemade Sociedad,la disminución
que él pudieraimplicarde libertadesy de independencia.Fomentanla per-
cepciónde los derechosocialesgarantizadospor la Constitución,ofrecenopor-
tunidadespara aceptarlos riesgosde aportacionese iniciativasen compe-
tenciadentrode la sociedady de la economía.La disposicióna la responsa-
bilidad y la voluntada una configuraciónactiva,se acentúade forma muy
específicaallí donde las necesidadesfundamentalesestán satisfechaspor la
SeguridadSocial.
Punto básicode la Política de SeguridadSocialconstituyó,en la primera
fasede la EconomíaSocialde Mercado,la aplicacióndel conceptode las pen-
sionesdinámicas(Reformade Pensiones,1957).Esta ley contienela adapta-
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ción de las pensionesde vejez a los valoressalarialesde la partede la po-
blaciónactiva.Las disminucionesde valor que pudieranafectara las cuotas
realizadascomocontribucionesen los períodosde vida activadel individuo,
los cualesle concedenciertos derechos,debenversegarantizadas,de forma
que,por ejemplo,no se vea afectadala validezde estasrentaspor la evolu-
ción inflacionista.Las pensionesse han convertido,en realidad,en segurosy
se ha garantizadoel mantenimientodel nivel de vida. De acuerdocon el
principiode solidaridad,no se ha realizadoni una garantíatotal y absoluta,
ni unarentaestatal.La basefundamentales la aportaciónde las propiascon-
tribuciones.Son tambiénposiblescomplementosde previsiónfutura a nivel
individual.Los segurosde vejez empresariales,las medidasde fomentodel
ahorroy las medidasde configuracióndel patrimonio,son todos ellos atrac-
tivos a esterespecto.Las pensionesde vejezy de invalidezparticipanen el
incrementode las aportacioneseconómicasdel conjuntodel país.
La garantíade un mínimoexistencialha encontradosu expresión,en la
RepúblicaFederalde Alemania,en la ayudasocial.Se concedede acuerdocon
el principiode individualidad.Las necesidadespersonalesse tienenespecial-
menteen cuentaa la hora de fijar el importede la ayudasocial, siempre
que no estévinculadoa unos importesnormativizados.Y puestoque tiene
queser"unaayudaparala autoayuda",a la horade su concesióndebeconside-
rarse el principio de la subsidiaridad,es decir, que se han de considerar
tantolos patrimoniospropios,rentaso posibilidadesde cadauno de los in-
dividuos,así comolas obligacionesde alimentacióny cuidadode sus familia-
res.Comoresponsablesde la ayudasocialse han constituidoen la República
Federalde Alemania asociacionescaritativasy de asistenciaque han reali-
zadounagranlabor.Con su actividadse tratade ejerceruna influenciaindi-
recta de la política social estatalen la forma de una SeguridadSocial li-
mitada.
En el sentidodel principio del Estado Social se desarrollala red de la
SeguridadSocial.Característicade estedesarrolloes la introduccióncadavez
de mayoresriesgosy gruposde personas.En este sentido,por ejemplo,se
estánincluyendolos miembrosde la familia que no se encuentranen pro-
cesoactivo,así comoa los trabajadoresindependientesde empresasmedia-
nas,dentrodel sistemade la SeguridadSocial.La introducciónde los "límites
flexibles",esto es, la ofertade los que se encuentranen el procesoproduc-
tivo en un períodode tiempoentrelos sesentay treshastalos sesentay siete
años,los inválidos,los incapacitadosprofesionales,así comotambiénlos que
abandonananticipadamentel procesode trabajo,constituyentodasellasco-
tas que se han alcanzadoen la construccióndel sistemade SeguridadSocial.
La pensión,en caso de enfermedad,está regulada,casi para el 90 por IDO
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de los ciudadanosde la RepúblicaFederalde Alemania,a travésdel seguro
de enfermedadobligatorio.Los trabajadores,los pensionistasy los labradores
estántambiénincluidos.AproximadamentellO por 100 están asegurados
de forma privada voluntaria.En el período de enfermedadlos enfermos
tampocotienen pérdidasen sus ingresos.Los empresariosestán obligados
legalmentea continuarel pagode sus salariosduranteun períodode tiempo
de seis semanas.Las ampliasnormaspromulgadaspara la protecciónde los
enfermosse consideran,por muchoscríticos,que son resultadoy consecuen-
cia de una ampliainiciativaadoptadapor los Sindicatos,que tratan de apli-
car una protecciónmaximalistapara los que estánen activoen la vida pro-
ductiva.La discusiónpolítica de nuevas"cuestionessociales"contieneun
incrementode consideraciónen las pretensionesde gruposmarginalessocia-
les o de gruposque se encuentranorganizadosde formadeficiente.
En cuantoa la políticade ordenamientodel Estado,debenincluirsetam-
bién,dentrodel marcoinstitucional,los Segurosde Enfermedad.Han surgido
a esterespectoproblemasde dimensiónbastanteimportantescomoconsecuen-
cia de los desplazamientosocialesentre los miembrosaseguradosy como
consecuenciade la grandispersión,lo que acentúala explosiónde costesque
se ha producidoen Sanidad.
Los riesgosde los accidentesde trabajoy de las enfermedadesprofesiona-
les estánaseguradosen los segurosde accidenteslegales.En estecampose
encuentrandiferentesvinculaciones,reparto de competenciasy derechosde
los asegurados.El elevadogastoqueimplicala financiaciónde los costescomo
consecuenciade los accidentes,es una causafundamentalpara la intensifica-
ción de la políticaestatalde proteccióndel trabajador.
4.3. Políticadel mercadode trabajoy de ocupación
La Política del mercadode trabajoy de ocupaciónestá orientadaa con-
seguiry mantenerun elevadonivel de ocupación.Mediantemedidasde fo-
mentodel trabajo,se trata de mejorarconstantementela estructuraocupa-
cionalde maneraque puedamantenerseuna economíay un mercadode tra-
bajo funcionalmenteactivos.A los aspectosde la movilidadde los trabaja-
doresse les concedeuna importanciabásicacomo elementode la dinámica
del mercadode trabajo.
Una ley de fomentodel trabajo (1969)constituyeel marco del ordena-
mientode estesectorde la Política Social.La Política Estatalen estecampo
permiteapreciarclaramentela transformaciónque va de un segurode paro
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puro a una configuraciónde medidaspreventivaspara evitar posiblesdifi-
cultadesen la vida profesionaly en el mercadode trabajo.
El instrumentalde la políticade mercadode trabajoabarcadesdela con-
cesiónde pagoscompensatoriosen la situaciónde paroy realizaciónde todos
los esfuerzosposiblespara facilitar un puestode trabajo,hastauna entrada
en la vida profesionalo un cambioprofesional,facilitadotodo ello a través
del asesoramientode trabajoy el asesoramientode formación.Los mediosfi-
nancierospara el segurode paro se podríanentoncesaplicarde forma pro-
ductivamediante,por ejemplo,financiaciónde medidasde formaciónprofe-
sional,medidasque facilitasenla reincorporaciónen la vida profesionalcomo
consecuenciade rehabilitaciones,pero tambiéncomo fomentopara la crea-
ción y reestructuraciónde puestosde trabajo.
En el sentidode nuestroordenamientode sociedaddebefacilitarsea cada
uno de los individuosel que puedanrecibir una respuestaadecuadaa las
crisis profesionalesen las transformacionesestructuralesde la economía.De-
ben aprovecharsetodas aquellasoportunidadesque se ofrezcan.Y, además,
constituyeun objetivode la modernapolítica ocupacionala solucióna los
problemasde gruposespecíficos(de edad, inválidos,mujeres).
4.4. lnterrelacionesentrepolíticasocialy otras políticasparciales
En la RepúblicaFederalde Alemaniael presupuestoSocialEstatalabarca
casiuna tercerapartedel ProductoNacionalBruto. Esto correspondeo con-
firmael pesopropiode la Política Social,ademásde todosaquellosotrosele-
mentosque están sujetos al principiode la EconomíaSocial de Mercado.
La elevadamasafinancieraque retienenlos presupuestosocialesestatales,
implicauna fuerte interdependenciade la Política Socialcon los demássec-
torespolíticos.
Los principiosde la EconomíaSocialde Mercadoexigenen interésde una
mayoreficienciade la Política Socialcoordinarestapolíticacon las políticas
estataleseconómicas,presupuestaria,de vivienda,de formación,de sanidad
y de familia.Entre cadauna de estasáreaspolíticasexisteun efectode inter-
dependenciay una mutua influencia.El resultadode cada una de las ac-
tividadesestatales e ve influido por el gradocon el que se hayanalcanzado
[osobjetivosen los otros sectores.Lo que tambiéntienevalidezpara la Po-
[íticaSocialy, fundamentalmente,dependede la calidadde la políticade ocu-
pación,de estabilidad,de coyunturay de estructura.Por otro lado, el grado
de realizaciónde estosobjetivosde política económicase ven influidos,al
propiotiempo,por la efectividadde la Política Socialestatal.
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5. ENTIDADES RESPONSABLES DE LA POLITlCA SOCIAL
5.1. Estadosy otros responsablesde la Política Social de nivelesinferiores
y no estatales
El principiodel EstadoSocial,por un lado, y el Derechode autonomíay
libertad,por otro lado, llevanen la EconomíaSocialde Mercado a una es-
tructuraque implicaun pluralismoentre diferentesentesresponsablesde la
Política Social. Mediante la cláusulade la obligatoriedadsocial de la Ley
Fundamentalde la RepúblicaFederalde Alemania,el Estadose ha conver-
tido claramenteen el responsablemáximode la Política Social. El espacio
libre que se deja para las políticassocialesindependientes,a nivel de em-
presasinnovadoras,se ha ido limitandode formacrecientea travésde la Po-
lítica Socialestatal.Mientrasque el Estadodesarrollaclaramenteactividades
en las áreasde la Política de Desarrollotanto a nivel macro,comotambiéna
niveles de ordenamientogeneral,ha delegadomultitud de funcionesy de
derechos,sobretodo aquellasfuncionesque poseenel carácterde ejecutoras,
a entesresponsablesde inferior rangoen cuantoa la realizaciónde la Polí-
tica Social.En el campode la SeguridadSocial debenconsiderarsetambién
todosaquellosresponsablesde los segurosde vejez,de los segurosde enfer-
medad,de los segurosde paroy los responsablesde los segurosde accidentes.
A las comunidadeslocalesv a las asociacionesque se crean libremente,a
nivel caritativoy de bienestar,se les han transferidomultitud de funciones
en todo el campode la infraestructurasocial.Jardinesde infancia,hospitales,
centrosde rehabilitación,asilos de ancianos,institucionesde formación,ofi-
cinasde asesoramientosocial,entreotras,se realizanpor institucionesno es-
tatales;los Sindicatosy las Asociacionesde Empresariosparticipancon deter-
minadasactividadesconfiguradorasy de responsabilidad.
5.2. Autonomíaen los conveniosy colaboraciónsocial
Las Asociacionesde Empresariosy los Sindicatos,las partessociales,son
los entesresponsablesmás significativosde la Política Social. La colabora-
ción de las partessocialesy las libertadesgarantizadaspor la .autonomíata-
rifaria en la configuraciónde los convenios,con el fin de que se lleguede
formaresponsablea la determinaciónde los convenioscolectivos,se pueden
considerarcomo partesirrenunciablese integralesen el Sistemade Ordena-
ción de la EconomíaSocial de Mercado.Los acuerdosde conveniosen los
quese establecensalarios,pero tambiéncondicionesde trabajo; aspectosre-
ferentesa la protecciónfrentea la racionalizacióny las participacionespatri-
moniales,abarcan,sin duda,aspectosque incidenen el mecanismode mer-
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cado,en el sentidode una compensaciónsocial de intereses.El libre juego
de las fuerzaseconómicasdel mercadose ve, con ello, limitado."Los acuer-
dos de convenioconstituyenun instrumentodecisivoen la EcoA.omíaSocial
de Mercadoen el queel pensamientoliberalde la vida económicase vincula
con la obligaciónsocialen la RepúblicaFederalde Alemaniaen idénticadi-
mensión"CC. H. Nipperdey).
Las medidasreferentesa la Política de conveniospuedeninfluir indirecta-
mente,a posteriori,sobreel circuitoeconómico.Fijan datosbásicosde orien-
taciónparael desarrollodel procesoeconómico.Con estaformade cogestión
supra-empresarialpuedensurgir siempreconflictoscon la política económica
y socialestatal,cuandolos acuerdosde conveniosse encuentranpor encima
de las tasasde crecimientode la productividady del crecimientoeconómico
de la economía.Para "eliminar,este problemase ha intentadouna acción
concertada"con baseen la "Ley parael fomentode la estabilidady el creci-
miento"(1967).Este complementodel marcode ordenamientode la Economía
Social de Mercado deberíaconfiguraruna coordinaciónarmónicacon los
objetivosdel "cuadro mágico".Se persiguecon ello una cierta limitacióna
lapolíticadedistribuciónautónomade laspartessocialesdondeseda máspeso
a una orientaciónsobreel conjuntode la Sociedad.
El pensamientobásicode la colaboraciónentreempresariosy trabajadores,
o bien entresus representanteslo constituyela Sozialpartnerschaft,la discu-
sión sobresi estacooperaciónes solamente"basetransitoriaentreel Estado
empresariode ayery el Estado sindicalde mañana"demuestraque se tiene
que revisary confirmarconstantementesteprincipiode armoníay de cola-
boración"en paz" en el sistemade la EconomíaSocialde Mercado.El pen-
samientode luchade clasesquese ha consideradoya comopasado,ha vuelto
a percibirimpulsosbajo la influenciadel pensamientoneomarxista.
6. INFLUENCIA DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO EN LA
POLITICA SOCIAL EMPRESARIAL
La limitaciónde la capacidaddel mecanismode autofuncionamientode una
Economíade Mercadopor lo que afectaal ámbitode lo social, se aprecia
especialmentede formaclara,allí dondepuedensurgir problemassectoriales.
El mundodel trabajo, la praxis empresarial,constituyenel lugar de surgi-
mientode problemasy la percepciónde consecuenciasocialesindeseadasde
los procesosde desarrolloen la Economíade Mercado.Las tensionessociales
en el centrode trabajo,las defectuosascondicionesde trabajo,las enferme-
dadesprofesionales,los accidentesde trabajo,la invalidezprematura,las tasas
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de fluctuaciónelevadas,la inseguridaden los puestosde trabajo, la falta
de transparenciaen el aconteceren el centrode trabajo,son todos ellos in-
dicadoresde la necesidadde medidasde correcciónde políticasocial.
A esterespectodebenconsiderarsedentrodel plano de la políticade or-
denamientoestatal,la fijación de un marcomínimopara la colaboraciónde
empresariosy trabajadoresen el centrodel trabajoy de su forma de influir
en la configuraciónde la constitucióndel centrode trabajo.La imposiciónde
interesesextremosmediantela direccióndel centrode trabajobajo puntosde
vistade rentabilidad,la planificaciónautoritariade las fuerzasde trabajocomo
factoresde produccióncon carácterde objeto y un deseode economíaem-
presarialno justificado,puedellevar a discusionespolíticasen el centro de
trabajocomoconsecuenciade la intervenciónsindical,lo que exigenecesaria-
menteun ordenamientode la forma de funcionamientode todos los partici-
pantesen el centrode trabajo.
La influenciade los principiosde la EconomíaSocialde Mercadoes nota
destacadaen los comportamientosempresariales.Nuevas formasde la Polí-
tica SocialEmpresarialconstituyenel desarrolloy la aplicaciónde nuevastéc-
nicasde direccióny la inclusióndel "Patrimoniohumano"en las consideracio-
nesempresariales.Tambiéndebeconsiderarse,comonota destacable,la actual
reconsideraciónsobrelas formasde mediciónde la responsabilidadsocial de
la empresa.La Contabilidadde recursoshumanos,que puedecontribuir a
un mejorconocimientodel valorde cadauno de los individuos,o biende toda
la plantillapara la empresa,así comola publicaciónde balancessocialeso el
complementode los informesanualesde la empresamediantela inclusiónde
un informesocial,son todasellas expresionesde nuevasformasde compor-
tamientoresponsableantela Sociedadde la praxisempresarial.
En Francia.seha impuestoa las empresasla publicaciónde un BalanceSo-
cial a travésde una ley de trabajode formavinculante.La utilizaciónde nue-
vos instrumentosconsideradoscomotecnologíassocialesde la Política Social
Empresarialmarcanuna pautaen el sentidode un abandonode los compor-
tamientostradicionales.Mayoresderechosde información,mayoresderechos
de ser oídos,mayoresderechosde asesoramientoy de codecisiónofrecenmás
transparenciaparala posiciónde la plantillaen el acontecerempresarial.Pero
ademásde estosderechos,se hanconcedidoatractivosparauna mayorcolabo-
raciónen la configuracióny en la responsabilidadel desarrolloempresarial.
Tambiénse ha desarrolladola política de trabajo a nivel de centro de
trabajo.Para alcanzarla mayorcalidadposiblede las condicionesde trabajo
se ha planteadoun elevadogradoen la protecciónal trabajdor.Esto contri-
buyea unapazen el puestode trabajo,a unapazsocialy con ello a una dis-
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minuciónde las tensionessocialesen el centrode trabajo,a la eliminaciónde
costessocialesy roces que provocanfluctuacionesindeseables,huelgas,en-
fermedadesprofesionalesy accidentes,como expresiónmás significativa.
Aproximadamente30.000millonesde DM es el costeque se prevéen la
RepúblicaFederalde Alemaniacomo consecuenciade los accidentesde tra-
bajopara1980.Dentrode la contabilidadnacionalno se consideranestascar-
gasde bienestarcorrespondientesa la descalificación,invalidez,y otraslimita-
cionesde personasafectadas.
Ahora bien,no debedescuidarseu olvidarsequela crecienteinfluenciadel
Estado,en el sentidodel principiodel EstadoSocial,que actúacomogarante
de una ampliainfluenciay obligatoriedad,estárestringiendoampliamentelas
medidasautónomasde libre creatividada nivel de Política Socialempresarial.
En el mismosentidoejercesu influenciatambiénla políticade los convenios
de las partessocialesque establecende formaglobal,paradeterminadosec-
tores,reglasvinculantespara las empresas.
7. FUNCIONES FUTURAS DE LA POLlTICA SOCIAL
7.1. Evoluciónfuturade la EconomíaSocialde Mercado
El desarrollofuturode la PolíticaSocialen la EconomíaSocialde Mercado
estácaracterizadopor una ampliaciónde la política configuradorade la So-
ciedadque intentaalcanzara todos los grupossocialesy por una compensa-
ción tendencialde las diferenciasinicialesde rentas,patrimonialesy de cargas
sociales.Dentrode estaPolíticaSocialse acudea medidasde políticafamiliar,
de vivienda,de patrimonioy de formacióncomotambiéna actuacionesrefe-
ridasa grupos,como la política juvenil, la políticareferentea la posiciónde
la mujer,la políticareferidaa los ancianosy unapolíticade clasesmedias.La
políticaen interésdel trabajadorextranjero,la consideraciónde sus intere-
sese integraciónen el mundodel trabajoy en la vida de la Sociedad,exige
ademásotras configuraciones.Debenconsiderarselos problemassocialesdel
paísde origeny del país receptor.
La Política SocialEstatalse realizóen el pasadode una manerarelativa-
mentegeneralizada,estoes, de maneraque las necesidadesde muchosde los
gruposse han cubiertomediante"el principiode la regadera".Ello se debía,
por último,al hechode quefaltabaninformacionesconcretassobrela realidad
y las áreasde problemasde la vida de la Sociedady del modernomundodel
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trabajo,lo que dificultabalos procesosde decisiónestatales.Informaciones
concretassobrelas estructurasde ocupacióny de trabajo,así comosobrelas
condicionesde trabajo,han faltadoen el pasado,así comotambiéndatosde-
talladossobre la distribuciónpatrimonialy datos estructuralesde aquellos
gruposde poblaciónpeor aseguradoscomo consecuenciade las aportaciones
limitadasdel segurode vejez.Una configuraciónmáseficientede la Política
Socialy un fomentode la estabilidaddel sistemade SeguridadSocialhan lle-
vado a la realizaciónde esfuerzosparauna mayortransparenciaen el sector
de la Política Social,construyendoun sistemade informaciónsocialcapazde
dar respuesta las exigenciasde la PolíticaSocial (2). Mediantela agregación
constructivade datos,mediantela aplicaciónde modelosde cálculo,la realiza-
ción de pronósticos,así comopor la publicaciónde informes,como,por ejem-
plo, el InformeSocialcon el PresupuestoSocial,el informede adaptaciónde
pensiones,el informeparala evitaciónde accidentes,entreotros,se intentain-
crementarla efectividadde la Política Social,hacerlamedibley controlarla.
Este caminose estácontinuandode formaintensiva.
La limitaciónque implicanlos recursosescasosfija el marcoparala futura
evoluciónde la Sociedad,tantoen las luchaspor la distribucióna nivel nacio-
nal comointernacional.Las cuestionesreferentesa la energíay a las materias
primas,los problemasdel medioambiente,entre otros, imponen,como con-
secuenciade las transformacionesestructuralesque implican,exigenciasal
mismotiempoa la Política Social.Las innovacionestécnicasque resultande
las nuevastransformacionesexigenuna nuevareformadel instrumentariode
la políticaorientadaa una compensaciónsocialdentrode una EconomíaSo-
cial de Mercado.La comisiónquese ha desarrolladoparala configuracióndel
conceptode políticade ordenen lo referentea la evolucióneconómicay so-
cial, se componede representantesde los empresarios,trabajadoresy científi-
cos y no ha conseguidorealizarningunaaportaciónque supongauna nueva
orientaciónde la políticade sociedad.
La políticasocial no es ningúndescubrimientodel capitalismopara con·
vencera la clasetrabajadora.La economíapolíticade corte marxista-leninista
ha queridover en el instrumentode pacificaciónmeramenteuna concepción
contrael proletariadode los estadosindustriales.Se ha consideradocomoins-
trumentointegralde estabilizacióndel sistemacapitalistaeconómico.Las me-
didasde políticasocialse consideran,entretanto,en todos los sistemaseco-
nómicosy sociales,comonecesarios.El que sigade cercalos esfuerzoscomu-
nesdel hemisferioorientaly occidentalen las organizacionesinternacional(por
ejemploI.L.O., U.N.E.S.C.O.)puedenver aquí un ejemplo.
Las consecuenciasocialesde la transformacióneconómicay técnica,por
citar sólo un ejemplo,son problemasque no puedendiscutirseindependien-
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tementedel ordenamientode la Sociedad.Lo que tienevalideztanto parael
análisisde las evoiucionesindeseadascomotambiénpor lo que respectaa la
validezde los mediosutilizadospara evitadas,reducirlaso eliminarlas.Las
diferenciaseconómicas,las disparidadesociales,las diferentesnecesidadesde
gruposu ocupaciones,a cubrir específicamente,surgenen toda economíacre-
cientey dinámica.El GobiernoFederalcolaboraen la configuracióndel ins-
trumentariode Política Socialen los gremiosinternacionales.El sistemade la
EconomíaSocial de Mercado,a vecesmencionadobajo el atributo"milagro
económico",configuraunas relacionessocialesrelativamentestablesy libres
-con resultadoscambiantes- que, al aplicadastambiénmás allá del marco
nacional,configuranuna política social internacional.
7.2. Desarrollode un ordende sociedadeuropeaorientadoen el ámbitosocial
Se producenproblemasespecialesen la integraciónde los estadosquepo-
seendiferentesórdeneseconómicos.Lo que tiene,sobretodo, validezpara la
armonizaciónde la políticade los estadosmiembrosde la ComunidadEconó-
micaEuropea.Junto a las característicasnacionalesde cadauno de los países,
en cuantoal ordeneconómico,se debeconsiderarel gradode desarrollode
cadauna de las economías.Desdeel punto de vista económicoy social se
producendisparidades.Una integracióncompletade los sistemasde economía
de mercadocon sistemasde economíaplanificadase autoeliminabásicamente.
El acercamientode las ideasde ordenamientocorrespondientesa cadauno de
los paísesde la C.E.E. y la adaptaciónde aquellospaísesquehansolicitadosu
entradadentrode la Comunidad,vinculándosetodosellos a la ideabásicade
la C.E.E., constituyeun procesoobligatoriocuandose quieraque el proceso
de integraciónsea realidad.
Una seriemuyampliade actividadesde adaptacióny de armonizaciónen el
planoeuropeoconvencedel deseo,de la ideade la unidadeuropeacomocon-
ceptode ordenaciónde sociedaden una concepcióneconómicaeuropeacon-
juntay un sistemaeconómicoconjunto.
Ademásde la armonizaciónde los conceptosy medidasde la políticaeco-
nómicay fiscal,se hacenecesarioplantearla coordinaciónen materiade Po-
lítica Social.Las disparidadesocialesy las diferenciasde intervenciónestatal
y de los sistemasde SeguridadSocialplanteanmúltiplesaspectos.Las ideasy
las experienciasinternacionalesdebenser intercambiadas,iendoen estemo-
mentode granurgenciaactuacionesen estesentido.La evoluciónde las econo-
míasy la eficienciaen lasmedidaspolíticasse hande analizaral propiotiempo
detal maneraqueacentúenlasmáximasdirectricesdel ordende Sociedad.Des-
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de el puntode vistaeconómicolos paísesmiembrosde la C.E.E. se han defi-
nido,en mayoro menorgrado,por la configuraciónde un ordeneconómicoo
liberal con una competencialibre. "El mercadounitario libre" se construye,
ademásde con las cinco libertadesbásicas-tráfico de mercancías,personas,
servicios,capitaly pagos- con los equivalentesen el áreade la Sociedady
en ols aspectossociales.Tambiénen cuantoa la responsabilidadsocialde los
paísesmiembrosde la ComunidadEconómicaEuropeay frentea otros Esta-
dosconórdeneseconómicosliberales,asícomoconrespectoa los paísesenvías
de desarrollodel tercermundo,se planteanexigenciasmuy elevadas.Las nue-
vasdimensionesde la EconomíaSocialde Mercadotienenque ser planteadas
abiertamente.El mercado,comosistemade coordinación,se considerael más
eficientey el queposeeunamayorcapacidadde adaptación.Este hechose su-
brayaademáspor la introducciónde los principiosde la Economíade Merca-
do dentrodel marcode la competenciasocialista.Y es,en estesentido,tanto
más necesarioconseguiracentuaresta realidady desarrollarla.El fortaleci-
mientode los mecanismosde compensaciónsocial,en el sentidode una Eco-
nomíade Mercadovinculadasocialmente,constituyeuno de los pasosesen-
ciales.La Carta SocialEuropeadel 18 de octubrede 1961,las prescripciones
jurídicasde la C.E.E., los acuerdosdel Consejode Europa,los acuerdosentre
los diferentesEstados,los acuerdosde la OrganizaciónInternacionaldel Tra-
bajo y el pactode las NacionesUnidas sobrelos derechoseconómicosocia-
les y culturales,constituyenun marcomuy ampliopara la construccióny su-
cesivodesarrollode la políticasocialeuropea.
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VIII. ANALISIS DEL PROGRAMA ECONOMICO DEL
GOBIERNO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN
ORDEN ECONOMICO SOCIAL (*)
Para analizarel ProgramaEconómicodel Gobierno(PEG) desdeel punto
de vista de un orden económico-socialy más concretamentedesdela pers-
pectivade lo que se entiendepor "EconomíaSocialde Mercado",en la con-
creciónhistóricade la RepúblicaFederalde Alemania,voy a resumirbreví-
simamentelas notasque consideromás específicasde esta forma de organi-
zacióneconómica.
Entiendoque el calificativode "social" pretendedestacaruna importante
diferenciacióncon respectoa la concepciónindividualistadel mercadoqueha
caracterizadoal liberalismotradicionaly a ciertos neoliberalismos.La Eco-
nomíaSocialde Mercadoreconocequeno bastael libre juegode los agentes
individualesdel mercadopara obtenerresultadossatisfactoriospara la colec-
tividady, por eso,proponequeel Estadointervengaparacreary mantenerlas
condicionesde competenciade mercado,para corregir las desigualdadesex-
cesivasen la distribuciónde la rentao la riqueza,a las que puedellevar el
mercado,y paraevitarlas fuertesoscilacionesde la coyuntura.Esto lo ha de
hacer,y es la segundanotaespecíficade la EconomíaSocialde Mercado,con
actuacionesqueseanconformesal mercado,es decir,no incidiendoen los me-
canismosesencialesdel funcionamientodel mercadoque podríamosresumir
enla formaciónlibre de los preciosde los bienesde consumoo de los factores
de producción.
Me atrevería,pues,a adelantarla tesisde queel P.E.G. no se ha pensado
entérminosde la EconomíaSocialde Mercadoy estámáscercade las nuevas
tendenciasdel liberalismoindividualistade la Escuelade Chicagoy de los
llamados"nuevoseconomistasfranceses"que de la EconomíaSocialde Mer-
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. Eugenio Recio Figueras,Profesor de
E.S.A.D.E.,Barcelona.
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cado que formuló MUller-Armacky asumiócomo programala C.D.U. ale-
mana.Para entendemoscreo que se podría decir que correspondemás a las
pretensionesde unaderechaliberaldel tipo del F.D.P. alemán(quepareceser
la orientaciónmásdefinidaen la C.E.O.E.)quea un programade centro,o de
equilibrioentrelos diferentesinteresesde los grupossociales.
De las dos partesen que se divide el P.E.G. vamosa tratarmuy rápida-
mentede la primeraparapoderdedicarmástiempoal resto,en el quese pro-
pone la orientaciónde la políticaeconómicaque pretendeseguirel partido
queestáen el poderen el períodode la presentelegislatura,es decir,a medio
plazo.
Lo fundamentalde la primeraparte del Programaes el reajusteque se
hacede lo que serála evolucióneconómicadel año en curso (desdeagosto
en quese dio a conocerel P.E.G. hastadiciembre),las medidasque se toman
paraello y la justificaciónde ambascosas.Para nuestropropósitolo más in-
teresantees la consistenciade las razonesque se aducenpara justificar el
reajustey por esono vamosa detenemosmuchoen detallescuantitativos.
En las previsionesquehizo el Gobiernoen diciembrede 1978sobrela evo-
luciónde la economíaen 1979,se supusouna tasade crecimientode la eco-
nomíaespañoladel 4,8 por 100y una subidade los preciosdel 10 por 100
con lo que se crearíande 150.000a 195.000nuevospuestosde trabajo.Con
estosdatosla situaciónde nuestraeconomíahabríaevolucionadonotablemen-
te mejorqueen cualquierade los añostranscurridosdesde1975,comopuede
comprobarsen el Cuadroadjuntoen el quese recogenlas magnitudesmacro-
económicas,previstasy efectivas,de estosúltimosaños.
La rectificaciónqueofreceel P.E.G. en el mes de agostosuponereducir
la tasadecrecimientoa 2,5por 100,quefue la conseguidaen 1977y quesería
todavíasuperiora la de los años 1975y 1976; la tasade inflaciónse eleva
al 16 por 100,ligeramenteinferior a la de 1978(16,5por 100)y claramente
inferiora la de los años1976y 1977(19,8por 100y 26,4por 100,respectiva-
mente).Se teme,aunquesobre ello no dice nadael programa,que el paro
aumenteen un volumende 250.000personas.
Un estudiocomparativode los datosde los Cuadrosmacroeconómicos(ad-
virtiendola circunstanciaelectoralque se dio en 1977,que puedeexplicarlas
desviacionesentrelo previstoy lo realizado)y algunosde los acontecimientos
de los mesesanterioresa la presentacióndel Plan (estudiadoscon cierto de-
talle en INFORME SOCIAL 1978,publicadopor la AsociaciónCristianade
Dirigentes,Barcelona,octubre1979)nos llevana la conclusiónde que no se
puedeatribuirla necesidaddel reajusteexclusivamentea la subidade los pre-
ciosde la O.P.E.P.en junio,a la desfavorablevoluciónde la economíainterna-
cionaly a las "situacionesnuevasen el ámbitonacional"(pág.18 del docu-
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mentopublicadopor la SecretaríaTécnicadel Ministerio de Economía).Un
análisisobjetivode los hechospermiteinferir,sin restaren modoalgunola im-
portanciadecisivade los agentesexternos,quesedebeañadira lo dichoquela
existenciade una Política Económicadesacertadaha contribuidoa agravarla
situacióny el desfasede los remedios.
Entre los hechosque consideramosmás significativospara el juicio que
acabamosde emitir,enumeraríamosa título enunciativolos siguientes:
- Las previsionespropuestaspor el Gobiernopara 1979,y quehemosre-
cogidoen el Cuadro Macroeconómico,eran excesivamenteoptimistas,
quizápor motivoselectorales(por eso hemosllamadoanteriormentela
atención,segúnel mismo Cuadro, sobre la experienciade 1977).El
Équipode Coyuntura,que dirigeel profesorFuentesQuintana,publicó
en "El País" unasprevisionesmásmoderadasy, sin embargo,sus auto-
resconsiderabanquesólose podríanlograra travésdel esfuerzode una
PolíticaEconómicamuy activa.ComoesaPolíticil tan activano se dio,
comomostraremosmás abajo, la necesidadde rectificarlos objetivos
propuestospor el Gobiernohabríaaparecidoinclusosin la intervención
de los agentesexternosaludidos.
- No pareceque se puedanconsiderarcomo "situacionesnuevas",según
afirmael P.E.G., y por tanto,imprevistascuandose hizo el Cuadrode
objetivospara 1979ni la prolongacióndel períodoelectoralhastaabril,
ni el retrasoen la aprobacióndel Presupuesto,ni la situacióncaóticade
las haciendasmunicipales.Más bienhay quepensarquese subordinóla
economíaa los intereseselectoralistasy por esta mismarazón se am-
pliaronlos créditosextraordinariosy los gastoscorrientesde la Admi-
nistraciónpública,que segúnreconocióel propioministrode Hacienda
en la presentacióndel Presupuesto,fue excesivoduranteel primerse-
mestre,originandoun aumentodel déficitpresupuestarioquese ha que-
rido corregircon las medidasdel Programaque analizamos.
- A lo largodel primersemestrede 1979,las quejasfueroncontinuas,por
la falta de una Política Económicaactiva.En el mesde abril se toma-
ron unas medidaspara evitar las desviacionesque se estabanprodu-
ciendoen la políticamonetaria,perofueronmedidasmuypuntualessin
unavisiónglobalizante.En el debateque tuvo lugaren el Congresoen
el mes de mayo sobre la situacióneconómica,los responsablesde la
Economíano pudieronpresentarun Programaconcretoa medioplazo
y el mismopartidodel Gobiernopresentóuna mociónparaque se ela-
boraray a estoes a lo queha venidoa responderel P.E.G.
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La conclusiónquese sacade estoshechos,y de otros que se podríanaña-
dir, es quela preocupaciónpolíticaha desplazadolos problemaseconómicosa
un segundoplanode interés,comosi la democraciapudieraconsolidarsesin
una economíasana.La laboriosagestaciónde la EconomíaSocialde Mercado
en el períodode la constituciónde la RepúblicaFederal de Alemania nos
muestraaquíunapatentedivergenciacon la actitudde nuestrospolíticosy de
nuestrasociedad,aunque,lamentablementecoherentecon nuestrahistoriapo-
lítica queno seha caracterizadopor su realismoy aciertoen afrontarlos pro-
blemaseconómicos.
En la segundapartedel ProgramaEconómicodel Gobiernoque,comohe-
mosdicho es la que másnos interesa,podemosdistinguirdos seccionesmuy
claras.La primeraes,sin duda,la partemedulardel P.E.G., porqueen ella se
define,sin las ambigiiedadesque caracterizana la Constitución,el sistemaen
el que ha de enmarcarsela actividadde la economíade nuestropaís en los
próximosaños.En la otra secciónse trazanlas líneasbásicasde actuaciónde
la políticaEconómicaa medioplazo.
Es curiosoque para justificarla decisiónpor el sistemade economíade
mercadose aportensólo razonestécnicasy no se haganingunareferenciaa
los aspectosaxiológicos,con el consiguientedebilitamientode la fundamenta-
ción que esto implica.
El argumentoprincipalque se empleaes que en un mundotan cambiante
comoel actualse necesitaun sistemamuyflexibleparaacomodarsea los con-
tinuoscambiosen la estructurade demanday en las condicionestécnicasde
produccióny estose logramejorcon el mercadoquecon la planificación.El
razonamientono resultamuy convincenteen los términosen que se plantea
porquesi se tratasólo de un problemade incertidumbre,se podríarazonarlo
mismoa nivel de Empresay parecedifícil admitir que por la opacidaddel
futuro se hayade prescindiren la gestiónempresarialdel instrumentode la
planificación.La llamadaplanificaciónestratégicapretendeprecisamentecon-
seguiresaflexibilidadquerequierela gestióneconómicaparaestaren un pro-
cesocontinuode revisión,pero siempreparecemás seguroir modificandoel
rumboen funciónde las circunstanciasque no saberadóndese va.
Con estacrítica no queremos,en modo alguno,que se entiendaque pro-
ponemosla alternativade la planificacióna la del mercadocomomás conve-
nientepara el funcionamientode nuestraeconomía;queríamosmostrarsola-
mentelo frágilde la argumentacióna favordel mercadopor las consecuencias
quepuedatenercuandola implantaciónde un auténticomercadoexija refor-
masestructuralescon elevadoscostessociales.
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Consideramos,pues,un acierto,aunquesólo sea a nivel semántica,que
estedocumentose hayapresentadocomoun "Programa",aunqueesto haya
exasperadoa ciertoseconomistasde izquierdasy a algunospolíticosque no
seresignana juzgaral P.E.G. en el contextoen queha sido propuestopor sus
autoresy lo rechazanporqueno casaconsuscriteriosde planificación.Sin en-
traren la discusiónsobresi hayalgúntipo de planificaciónqueseacompatible
con el funcionamientodel mercado,hemosde concluir en estepunto,que el
P.E.G.,al menossemánticamente,stáde acuerdocon la líneamásortodoxade
la EconomíaSocialde Mercado,y con las concepcionesmás liberalesde los
sistemasde mercado.Es significativo,a esterespecto,que cuandose ha ob-
jetadoal P.E.G. que al hablarde la reconversiónde sectoressólo se toman
medidaspara el siderúrgicoy el naval,el ministrode Economíaseñor Leal
hayarespondido,en perfectacoherenciacon esteplanteamiento,que eso es
problemade la iniciativaprivaday quese haceexcepcióncon los sectoresci-
tadospor la importanciaquetieneen ellos la EmpresaPública.
Definidoel marcode la Política Económicaquese ha de practicaren estos
años,podemosya adentrarnosen lo que considerolo másespecíficodel Pro-
gramaqueanalizamos.
Un estudiodetenidode todo el Programanos permiteconcluirque todo
estápensadocon la finalidadde crearconfianzaen la iniciativaprivadapara
queseanimea invertir.Aunqueen una relaciónde mediosy fines,habríaque
decirqueel objetivoexplicitadoen el P.E.G. es el de conseguiren los próxi-
mosañoslas tasasde crecimientomásaltasqueseanposibles,sin fuertesdes-
equilibriosen los precios,paraque se creeel mayornúmeroposiblede pues-
tosde trabajoy, por tanto,el estímulode la inversiónprivadatienerazónde
medio,se ponetantoénfasisen asegurarlas condicionesparaqueestose pro-
duzcaque,a veces,se puededudar de cuál es el verdaderofin y cuáleslos
medios.
Segúnesto,la operatividaddel Programase ha de reducirde la verosimi-
litud de quese ganeesaconfianzade la iniciativaprivaday con ello se esti-
mulela inversión,y es aquí dondecreemosqueun planteamientomásen la
líneade la EconomíaSocialde Mercadohabríagarantizadoun mayoréxito.
Se ha dicho,a propósitodel P.E.G., que un Programaque agradea todos
los grupossocialesseríaalgoinoperantey utópico.Históricamentecreemosde-
mostrablequeestofue lo queseconsiguiócon la EconomíaSocialde Mercado.
y aunquela actitudde las CentralesSindicalesde nuestropaís seamuy dife-
rentede la que adoptaronlos Sindicatosalemanesdespuésde la experiencia
delnacional-socialismo,el acuerdoconseguidoen los Pactosde la Moncloade-
mostróque cuandohay compensacionesque permitendistribuir realmentela
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cargacon ciertaequidaden el cuerposociales posibleconseguir,la colabora-
ciónde todosy estoes,precisamentelo queseechade menosen el P.E.G. que
parecequererreanimarla actividadde la Empresa,olvidándosede la realidad
social.
Para conseguiruna sistematizaciónmásoperativa,en el estudiode las lí-
neasbásicasde actuación,de la Política Económicaa medioplazoque propo-
ne el P.E.G. vamosa agruparlasen los siguientestemas: políticade reasigna-
ción de recursos,políticade rentas,políticade inversióny actuacióndel sec-
tor público; con ello podremosponermásde relievelas convergenciaso des-
viacionesde los criteriosque hemosconsideradoespecíficosde la Economía
Socialde Mercado.
El Programaafirma,con acierto,queparahacerfrentea la crisis actualel
caminoes mejorarhastael máximola reasignaciónde recursos.Creo que no
hay dudade que la crisis quevivimosno es una crisis de demandacomola
de 1929,sino de escasezde recursosy, por tanto,de oferta,y que es técnica-
menteconsistentereconocerqueel mercadoes el sistemaeconómicomásefi-
caz parael aprovechamientode los recursos.
Hay que advertir,sin embargo,que el mercadoasignalos recursossegún
los deseosde la colectividadexpresadosa travésde la demanday, por tanto,
si el poder de compraestá muy desigualmentedistribuido,pesaráexcesiva-
menteen la demandael interésde los que tienenrentaselevadasy, en con-
secuencia,los recursosescasosno se utilizaránen función del bienestarde
todos.El mercado,además,no es el mediomásflexibleparatransmitirla in-
formacióna travésde los preciossi sectoresimportantesde la produccióntie-
nenuna estructuramáso menosmonopolista.
Seechade menosen el programala concienciade quehoy por hoy el mer-
cadono puedefuncionaren Españacorrectamentepor las dos razonesapun-
tadasy por esonospareceun graveerrorpensarque,con unapolíticade libe-
ralizaciónde preciosy de rentas,se va a conseguirquefuncioneun sistemade
preciosrelativosque hagainnecesariotodo tipo de intervencionismo.La ex-
perienciamuestra,y el mismoProgramalo reconoce,que la liberalizaciónde
algunosprecioscomo los de los automóvilesy el del dinero no ha servido
másqueparafacilitarsussubidas.La EconomíaSocialde Mercadoexige,pues,
crearunasestructurasquecomo decíamosantessuponenun fuertecosteso-
cial porquese enfrentancon los interesesde poderososgruposde presión.
El P.E.G. anunciaalgunasmedidaspara romperlas situacionesde mono-
polio,comolas liberalizacionesdelas importaciones,perono semencionanotros
instrumentosigualmenteimportantescomomejorarlos canalesde distribución
en el mercadointeriorparaquelos márgenesde los intermediariosno aumen-
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tendesmesuradamentey sin justificación,los preciosy, lo que es más inex-
plicable,se prescindeaparentementede todo el aparatocontraprácticasres-
trictivasde la competencia,quees el instrumentofundamentalqueutilizanlos
paísesquedefiendenel funcionamientodel mercado.
Por otra parte, los sectoresmás comprometidospara la política de pre-
cios,el energéticoy el agrícola,no son tratadosdirectamenten el Programa.
Seconsideraqueel Plan EnergéticoNacionalresolverálos problemasdel pri-
mero,perohay que recordartodaslas vicisitudesque pasóestePlan, por la
actuaciónde los gruposde presiónhastallegara su aprobaciónen el Congre-
so a pesarde las muchasobjecionesquele pusola oposición.Con respectoa
la agricultura,quizáseaun motivode esperanzala favorableacogidaquetuvo
el Programapresentadoal Congresopor partede todos los gruposallí repre-
sentados.
Resumiendo,pues,lo quese refierea la políticade reasignaciónde recur-
sos,parecequehay faltade valentíaparareconocerla situaciónreal,queexi-
giría importantescambiosestructuralespara que puedafuncionarel mercado
deacuerdocon el modeloque nos sirvede referencia.El instrumentarioapli-
cadoparacorregirlas estructurasde partidaresultapocoadecuadodadala im-
portanciaquetienenlasreferidaspolíticasparacreary mantenerla competencia.
La políticade rentasestátratadaexplícitamenten la primeraparte (pá-
gina30 del P.E.G.) a propósitode la revisiónprevistaen el Decreto-Leyde
diciembresi los preciossuperabanel tope establecidopara junio, y de un
modoindirectoperomuy "oportuno"en el epígrafede "crecimientoy solida-
ridad"(pág.57)al trazarlas líneasbásicasde actuaciónrespectoal empleo.
Se afirmaquees posibleen los próximosañosuna tasade crecimientode
la economíaespañolaentreel 4 y el 5 por 100;queestatasaes necesariapara
reducirel paroy quesólo se conseguirási el crecimientode los salariosreales
no absorbeel crecimientode la productividady, además,no tratade neutrali-
zar,con revisionesde rentasmonetarias,la pérdidade poderde compraim-
puestapor el encarecimientode los crudos.
Dada la insistenciacon que se ha afirmadoen épocasanterioresque
lossalarioshan de creceral ritmo de la productividady el que,comomínimo,
sussubidashande cubrir la pérdidade poderde comprareflejadapor el índi-
cede preciosal consumo,pareceexcesivala pretensiónde que se renuncie,
ahora,a esoscriterioscuandoni siquierase intentóeso en una situacióntan
extremacomola queexistíaen el momentoen quese aprobaronlos Pactosde
la Moncloa.Encontramosaquí un indicadorde esafalta de sensibilidadsocial
por la queconsideramosqueel P.E.G. se desvíadel equilibrioquecaracteriza
a la EconomíaSocialde Mercado.
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rEs verdadquenuestraeconomíase encuentra nteuna inflaciónde costes
quehay quesuperarpararesolverlos problemasdel paro,pero paraque la
cargase distribuyaequitativamente,ademásde proseguirpor el caminoinicia-
do de un sistemafiscalmásprogresivo,habríaquegarantizarque iban a ser
tambiénseriamenteafectadaslas rentasde carácterespeculativoy, sobretodo,
quese ibana agotartodaslas posibilidadesquetienenlas Empresasde redu-
cir costesmedianteunamayorracionalizaciónde su gestión.
El problemadefondoestáen tratardequeel excedentempresarialvuelva
a recuperarla proporciónqueteníaen la distribuciónde la rentaglobal,pues
en estosúltimosañosha habidouna redistribucióna favor del trabajoque
ha aumentadosu participación.Es importanterecordarque,en contrade lo
quemuchospiensan,la participacióndel trabajoen la rentanacionalde Espa- I
ñano esmuydesiguala la deotrospaíses,si setieneencuentael volumende
la poblaciónasalariadaen España.Las grandesdiferenciasen la distribuciónI
de la rentano correspondena lo querecibeel trabajoy el capital,sino a la
distribuciónpersonal.De todasformas,para teneruna idea completade lo
quesignificaestapolíticade rentas,quecomohemosdichoanteses un factor
básicode la EconomíaSocialde Mercado,hayquecompletaresteanálisiscon
el de la políticade inversiones.
La políticade inversionescomprendelos criteriossobredóndey quiénha
de invertiry cómohande financiaresasinversiones.En el Programaestácla-
ro, y enperfectacoherenciacon los postuladosde la EconomíaSocialde Mer-
cado,quese dejaal empresariodecidirlos sectoresy la localizacióny quese
da preferencia la iniciativaprivada,centrándosela atenciónen el problema
de los fondospara invertir.
Para reanimarla inversiónprivadaque,comohemosdicho,es el objetivo
instrumentalmásimportantedel PEG, hay queremoverlos obstáculosque la
han llevadoa su postraciónactual.El Programaatribuyela atoníainversora
a la faltade claridadsobreel sistemaeconómicoque va a tenervigencia,a
las dificultadesparael aprovisionamientode productosenergéticos,a la inde-
finicióndelmarcolegalparalas relacioneslaboralesy a la caídadel excedente
empresarial.Se afirmaquese ha ido poniendoremedioa todasesasdificulta-
desy en el párrafode las líneasbásicasde actuacióndedicadoa la "financia-
ción de los procesosde inversión"(Pág.66 del P.E.G.) se trata de superar
el escollode la faltade fondosquese atribuyea la disminuciónde los bene-
ficios de las Empresas,a la caídadel ahorroy al elevadopreciodel dinero.
Sin entrara juzgarel aciertodel diagnóstico(las Encuestasde coyuntura
manifiestanrepetidamenteque,segúnlos Empresarios,la causaprincipaldel
retraimientode la inversiónes la falta de demanda),convienerecordaraquí
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queel bajo nivel del ahorroprivadoes un mal endémicode nuestraecono-
míaque,por eso,ha utilizadoformasde financiaciónclaramenteinflacionistas
enlas épocasde mayorcrecimiento.Y por lo que se refiereal excedentem-
presarialpareceque, dado el nivel de autofinanciaciónde la Empresaespa-
ñola,no estájustificadoque se dé tantaimportanciaa estehechoparaexpli-
car la faltade fondosde inversión,aunquesí la tienecomofactordesmotiva-
dor parabuscarmediosfinancierosen las fuentestradicionales.Evidentemen-
te el saneamientode nuestraeconomíaexigiríaun cambiode actitudescon
respectoa ambosproblemas:ahorroy estructurafinancierade las Empresas,
peroestorequeriríaun tratamientomuchomás intensivoque el que parece
contemplarel Programaal reducirloa un problemacoyuntural.En lo refe-
renteal costedel dinero,el temase quiereafrontarabiertamente,prosiguiendo
conla reformadel sistemafinancieroquevienecoleandodesdeel Pactode la
Moncloay, al parecer,tieneque vencertantoso másobstáculosque el Plan
Energéticoo el Estatutode la EmpresaPública.
La revitalizaciónde la Bolsa es tambiénotro objetivoque se proponeel
P.E.G.,de acuerdocon esasreformasque tiendena configurarun sistemade
financiacióncoherentecon las exigenciasde la EconomíaSocialde Mercado.
Peroen esto,comoen los puntosanteriores,se hablade un modo bastante
generaly no seconcretacalendario,por lo queparecequehayfaltade decisión
paraafrontarproblemasque son inveteradosen nuestrosistemaeconómico
y esencialesparaconseguirla funcionalidaddel sistemade Mercadoque pro-
ponemos.
En la concepcióngeneralsobrela Política del SectorPúblico,queestáex-
tensamentetratadaen el Programa,no hay dudade que se quiereevitarque
invadael terrenode la iniciativaprivadao dificultesu funcionamiento.Cree-
mos,sin embargo,quehay bastanteconfusiónconceptualen los criteriospara
~eIimitaciónde competenciasy no apareceen ningunaparteni la másvela-
da alusiónal principiode conformidadcon el mercadoque, segúnhemosdi-
cho, es uno de los criteriosdecisivospara definir una EconomíaSocial de
Mercado.
Por lo que se refiereal GastoPúblico, se estableceel criterio de que su
~recimientose ha de mantenerpor debajodel incrementodel PNB, no inclu-
yendoparaestetope las transferenciasdel Estadoa la SeguridadSocial (pá-
gina80 del PEG). Está claro que así se da una primacíaal interésprivado,
peropareceque sería más racionalcontrolarsu volumenmediantelos aná-
lisis de costes-beneficiosque por limitacionescuantitativasreferidasa una
magnitud,comoen el casopropuesto.Se añade,además,que se ha de me-
jorar la participaciónrelativade la inversiónpúblicaen el total.de gastos,
perono se especificasi se trata de inversionesde infraestructur~y servicios
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que son específicosdel sector público o en empresasnacionalizadas,cuya
necesidadhabíade probarsepreviamente.Se afirmaquecon estasinversiones
se quierencrear puestosde trabajo,pero se pone la limitaciónde que no
ocasionengastospúblicoscorrientes,lo cual parececorrespondermejor a la
situaciónde Empresasproductivasque a los serviciospúblicospropiamente
dichosy cuyoslímitesson tambiénbastanteelásticos.
En el párrafodedicadoa la EmpresaPública se insisteen que no ha de
ser discriminaday concurriráal mercadoen igualdadde condicionescon
la Empresaprivada,se gestionarácon criterios de rentabilidad,pero tratará
de corregirlos desequilibriosactualeso potencialesdel mercadoy se tendrá
en cuentasu capacidadde generareconomíasexternas.En un planteamiento
así, no resultafácil encontrarla coherenciay operatividadque exigeun tema
tan delicadoparala definiciónde un sistemaprecisoy exigentecomoel de la
EconomíaSocialde Mercado.
Para concluirvamosa resumiren los siguientespuntos los aspectosmás
relevantesde nuestroanálisis:
1. El Programaanalizadoestápensadoen funciónde una economíalibre
de mercadopero no aplicalos criteriosque consideramosdeterminan-
tes de una EconomíaSocialde Mercado.
2. Resultapoco consistentela fundamentacióndel mercado,por motivos
técnicos,sin ningunareferenciaa la defensade los valoresfundamen-
talesque representaestesistema.
3. Parecequese siguesin dar a la economíala importanciaquetienepara
la consolidaciónde la democraciay que seríalo que justificaralos sa-
crificiosque imponela aplicaciónde un sistematan exigentecomoel
de la EconomíaSocialde Mercado.
4. Se echade menosun equilibriopara compensarel coste social que
suponela superaciónde la crisis por el deseode estimularal máximo
la reanimaciónde la inversiónprivada,comprometiendoel éxito del
Programay desviándosede lo que tanto contribuyóa los resultados
conseguidoscon la EconomíaSocial de Mercado en otros países.
5. No se afrontan,con la decisiónrequerida,reformasestructuralesim-
prescindiblespara el correctofuncionamientode la EconomíaSocial
de Mercadocomola creaciónde una auténticacompetencia,una dis-
tribuciónmásuniformede la renta,los supuestosparauna políticaco-
yuntural,etc.
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6. La actuacióndel sectorpúblico quedadefinidaconfusamentey se ig-
norael principiode conformidadcon el mercado,al mismotiempoque
se renunciaal de subsidiariedad.
7. Es muy positivala tendenciadel Programaa reconocerla autonomía
de las partesnegociadorasen los ConveniosColectivos; resultatam-
bién coherentecon la EconomíaSocia!de Mercado la definiciónde
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rIX. EL PAPEL DEL EMPRESARIO EN UNA ECONOMIA
SOCIAL DE MERCADO (*)
1. INTRODUCCION y PLANTEAMIENTO
LudwigErhard,uno de los políticosmásdestacadosen la defensasistemá-
ticade un Ordende EconomíaSocialde Mercadoy quecon susmásacervado
convencimientollevó durantevariosañoslos destinosde la políticaeconómi-
ca -que ha presentadoresultadosdifícilmenteigualables,tanto en el orden
económicocomo en el social-, contestabaen 1950a una carta abiertade
O. A. Friedriechque exponíaseriasconsideracionesobrela política econó-
micaque se aplicabaentoncesen los términossiguientes:"... la Economía
de Mercadoes una espadade doblefilo y que no asegura,sin duda,al em-
presarioun destinocómodoy unapensióngratuita,sino que,por el contrario,
le exigeun granesfuerzo"(1). A esta afirmacióndebeañadírselela pronun-
ciadados añosdespués,en 1952,quedice: "El quequierauna economíaem-
presarialibre y el queveaen la funciónempresarialalgovalioso,éstepuede
o, mejordicho,debeaceptartambiénla Economíade Mercadocon todossus
riesgos... El empresarioque estádispuestoa conseguirbeneficios,debetam-
bién,naturalmente,estar dispuestoa aceptarpérdidas-para ello es empre-
sario-, Sobre esto,no admitoningunanegociación,pero yo creo, que esta
concepciónsirve tambiéna los interesesde los empresarios.El que exigeen
unacoyunturaexpansivael favor de la evolución,no debeexigir en tiempos
inversosdel desarrolloel apoyoestatal"(2),
A estasexigenciasplanteadasa la estructurabásicade una Economíade
Mercadoy al comportamientoempresarialdeben añadírselelas exigencias
a la políticaeconómicacuandoseñala: "El empresariosoportala responsabi-
lidadde su empresay estono es poco.Tengoque aceptarquedebeser una
preocupaciónjusta de todo empresario,el preocuparsetambiénde la orienta-
(*) Ponenciapresentadapor el Prof. Dr. SantiagoGarcíaEchevarría,Catedráticode
laUniversidadeAlcaládeHenares.
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ción de la políticaeconómica,ya que,en casode duda,él es o bien el que
percibelas consecuenciasde unamalapolíticaeconómicao el quepuedetam-
bién exigir los frutos y ventajasde una buenapolítica económica"(3).
En estastomasde posición,de primeramano,sobreel papeldel empresa-
rio en una economíasocialde mercado,se descubrenlos aspectosfundamen-
talesen cuantoa las exigenciasal entornoy, en primer lugar, a la política
económica,tantopor su incidenciaen la actuacióny en los resultadosde la
actividadempresarial,comoen las exigenciasal empresariosobrelos riesgos
y oportunidadesobrelos quedebeactuar.El problemase debecentrar,pues,
en que la políticaeconómica,que debevelarpor la buenamarchade la eco-
nomíay queafectaa los diversosgruposde intereses,se configurede manera
que establezcay vele porquese cumplanlas exigenciasdel funcionamiento
de una economíade mercadoy porqueel empresariorealicesu gestiónde
maneraque a las exigenciasde oportunidadesadopte,al propio tiempo,las
medidasparacorrer con los riesgos.
Las característicasorganizativasde la economíade mercadoimplicanuna
descentralizaciónde las decisioneseconómicasa las unidadesempresariales.
Esto exigeademásuna distinciónclara entre las competenciasdel Estado y
las de las unidadessingulares;para ello debendeterminarselos puntos de
interdependenciaentre ambas.Precisamentetanto la determinaciónde estas
interdependenciascomola crecienteincidenciade la actuacióndel Estadocon
su políticasocial,se apreciaen los resultadosde los estudiosempíricosreali·
zadosen diversospaísesoccidentales.Puede destacarse,como resultadode
los mismos,que la situaciónactual se caracterizapor un retrocesoen d
interéspor ser empresariodebidoal peso de la políticade Sociedady a la
posiciónnegativapor parte de grupossocialesfrente a la figura del empre·
sario.Puededecirseque el predominiode una ampliapolíticasocialque des·
cuidafrecuentemente,n sus planteamientos,u incidenciaen el sistemaeco-
nómicoy en la empresarepercuteseriamente n la predisposicióna una ac-
tuaciónempresarial.El papel adquiridopor el Estado,como protectoruni-
versal,lleva a que se rechacela actituddispuestaa correr el riesgoque im-
plica todaactividadempresarial.
Por otro lado, la posiciónnegativageneralizadade diversosgruposde la
Sociedadfrentea la actividadempresarialha sido un segundofactor clara-
menteincidenteen la posicióndel empresario.Entre tanto,en diversospaíses,
se ha iniciadoen los últimosdos añosuna recuperaciónde la imagendel em-
presarioy de su papelen la Sociedad.Quizá pudieraformularseque estasi-
tuaciónse debea la pocaclaridadcon quese establecenlas diversasáreasde
competencia,a la faltade concrecióndel papeldel empresario,tantopor parte
de los propiosempresarioscomode los responsablesde la políticaeconómica
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y socialque recurrena definir comportamientosempresarialesegúnlas exi-
genciasdel momento.Lo que sí está claro, es que se precisacon urgencia
clarificar,convencery proliferarla actividadempresarialcomo eje clave del
funcionamientode una Economíade Mercadoy, con ello, fundamentareal-
menteel ejerciciode libertadesparauna Sociedadpluralista.
2. CARACTERISTICAS DETERMINANTES DE LA FUNCION
EMPRESARIAL EN UNA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
Albach (4), en su recienteanálisissobre la figura del empresario,señala
conErwin von Beckerathcomola tran traiday llevadafiguradel empresario
dinámicode Schumpeterse ha convertidoen un "deus ex machina"paracu-
brir o justificar interpretacionesy actuacionespor parte de los responsables
de la políticaeconómica.La figura empresarialschumpeterianadista mucho,
a pesarde su atractivo,de reflejarla realidaddel empresariosituadoen el
mundoactual.El empresariono es un ser que por su propiacapacidaddiná-
mica innovadoradecidecontra viento y marea,casi sin cálculoeconómico,
y quesólo con la fuerzade su idealograsalvartodoslos obstáculos,sino que
estácondicionadotanto a la propia complejidadde los procesoseconómicos
y socialesy a la racionalidadeconómica,comoa la actitudde los diferentes
grupos,clientes,accionistascolaboradores,sindicatosy Estado. Es, en este
sentido,dondedebeencuadrarsela preguntasobrecuálesdebenser las con-
dicionesexigiblespara que puedadarsey desarrollarsela figura del empre-
sario.O dichoen otros términos,cómodebenconfigurarselos atractivospara
motivara mayornúmerode personasa que adopteniniciativasempresariales.
Estos atractivosdebendarseen el orden de Sociedady, muy particular-
mente,en el ordeneconómico,comobasepara el desarrollodel empresario.
A su vez,debeésteadoptarlas decisioneseconómicasbajo su riesgoy opor-
tunidad.
En una EconomíaSocialde Mercadola funciónempresarialvienedefinida
por las característicasiguientes:
1) En todos aquellosprocesoseconómicoscuyasdecisionesse han des-
centralizadoen las unidadesempresariales,el empresarioes responsablede
definir los programasde la actividadeconómicaempresarial,de la asignación
de los recursosy de la posibilidadde colocarsus productoso serviciosen el
mercado.
2) Ello implicarealizarestasfuncionesdentro de un cálculoeconómico
quepermitedeterminaralternativasde riesgosy oportunidades.Exige cálculo
económico.Puede asegurarseque no existirá Economíade Mercado,si los
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procesosde decisiónempresarialesno descansan,en ampliamedida,en el cálcu-
lo económicoque aflore,en la medidapronosticable,las posibilidadesde ries-
go y de oportunidad.
3) Ademásimplicadescubriry conocerla posiblecapacidadreal de los
mercadosparadesarrollarsu actividad.
4) Aún cuandotoda reducciónde la competenciaconstituye,frecuente-
mente,un atractivopara la comodidady posibilidadesde realizaciónde la
actividadempresarialpor sus menoresriesgosy mayoresoportunidades,la
aceptacióndel principiode competencia,como instrumentoinsustituiblepara
garantizaruna Economíade Mercadoen la que se puederealizarla función
empresarial,es una de las reglasmásclaras,y en muchoscasosla másdeci-
sivaparaunaverdaderafunciónempresarial.
La aceptaciónde la competencialeal y con las mismasreglas,tanto para
todos los partícipesdirectamenteimplicados,empresasprivadas o Estado,
como para los otros grupossocialesindirectamentevinculadosal funciona-
mientodel mercado,constituyela única expresiónrealistaen la defensade
la aceptaciónde la función empresarial.Sin esta exigenciade competencia
no puedefuncionarel mecanismode precioscon 10 que se incideen
a) un deterioroy falsificacióndelcálculoeconómicoy, conello, en la asig
naciónde los recursos,y
b) en un deterioroen la aportaciónempresariala las necesidadesde la
sociedad.
5) Pero es queademás,la funciónempresarialconstituyeuna funciónso-
cial de alcancedecisivoen la resoluciónde los problemasde la Sociedad,si
a travésde su actividad,vía competencia,realiza,de verdad,las mejoresapor-
tacionesrealesen las mejorescondiciones.Esta función social viene además
expresadaen el hechode que toda empresa,comoconglomeradosocial,exige
respuestasa las exigenciasde mejorasen las condicionesde trabajo,etc.
6) Dentrode la EconomíaSocialde Mercadoel empresariono se encuen-
tra solo frentea otros grupossociales,sino que se halla en interdependencias
máso menosintensascon otrosgruposde la Sociedad.No puederealizarseen
unaSociedadpluralistaun Ordende Economíade Mercado,caracterizadopor
la participaciónen los procesoseconómicosdescentralizadosde millonesde
personas,si no existeuna aceptacióno consensobásicoen estaformade or-
ganizarla vida económica.Ello quiere decir que para la existenciade un
ordende EconomíaSocial de Mercadoes necesaria,ademásde la predispo-
siciónde los individuosa realizaractividadesautónomas,la existenciade un
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consensosocial. Sin este consenso,difícilmentese podrá realizar,por muy
innovadora y dinámica que sea una persona,una actividad empresarial.
Sencillamentelos riesgosson tan difícilesde calcularque exigiríanoportuni-
dadesmás cercanasa las dimensionesespeculativasque a las empresariales
propiamentedichas.
Pero para lograresteconsensose precisaconvencera la Sociedadde que
los problemasexistentesy los nuevospuedenser resueltosmejor de forma
descentralizadaque a travésde formasde organizacióncentralizadao colec-
tiva. Todo problemasólo puederesolversepor tres vías: a travésdel mer-
cado,a travésde los procesosestatalesy a travésde una colaboraciónentre
economíaprivaday Estado.La primeravía se debecaracterizarpor dar so-
lucionesmáseficaces,económicay socialmente,a los problemasde la Socie-
dad,dependiendoen granmedidade la figuraempresarial,que la vía de los
procesosestatales.A éstos,en aquellasintervencionesque realizan,deben
dárselemás contenidoempresarial,actuación,sin embargo,que encuentra
sus límites muy pronto en su propia estructuraorganizativa.La tercerade
lasvíastratade devolvera la dinámicaempresarialprocesosqueno han sido
o no han podido plantearsepor la primera.Debe aquí insistirseen que la
primerade las vías, el mercado,si funciona adecuadamente,ofrece solu-
cionesmuchomás allá de lo que hoy se le atribuye.Y en esta expecta-
tiva el empresario,por su parte,debebuscaruna respuestapara recogerel
protagonismoen muchosprocesosque se han planteadoen la segundade
las vías.
7) Pero una de las condicionespara que puedadar el empresariouna
respuestamejor,en lo económicoy en lo social,es que existanpolíticosque
configurenel ordenpolítico y económicode maneraque puedadesarrollarse
unaposiciónfavorablea la actividadempresarial.La tan debatidaincertidum-
bre se centraen una granmedidaen la confianzaque se depositeen el con-
vencimientoy beligeranciade que los políticosaceptenrealmentela actividad
empresarialen una concepcióndescentralizaday que con ello permitanun
horizonteeconómicosuficientementelargo para que puedadarseun desarro-
llo del empresario.
No hay más que mirar la historia modernapara ver cuándose ha dado
la combinaciónde empresariosy políticosdinámicos.El propio desarrollode
variospaíseseuropeosse ha dado y se da cuandoexisteesta combinación.
La responsabilidade los políticos,que quierengarantizarlas libertadesen
unaSociedadpluralista,se debecentraren dar un orden de sociedady eco-
nómico-dinámico,garantíade una actividadempresarial.Pero si un político
adoptatal papelno sólo necesitaráde su convencimientopersonal,sino del
consensosocialque lo sostienepolíticamente.Por lo que,a su vez, el empre-
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sariodebe,comofunciónbásica,demostrarque aportaa la Sociedadsolucio-
nesmáseficientesparasusproblemasquelasorganizacionesestatales.Estecom-
promisoes uno de los pilaresbásicospara asegurarla actividadempresarial,
lo que a su vez sólo se darácuandose vele intensamentepor el mecanismo
quehaceposiblela continuabúsquedade mejoressoluciones:la competencia.
y aquídebehoy acentuarsequela responsabilidadsobreestemecanismolo es
a su vez tan propio del empresariocomo del político. La combinaciónde
amboses condiciónbásicaparaasegurarla dinámicaque exigeuna Sociedad.
En la Sociedaden que no se dispongade ambasdifícilmentese lograrásacar
adelanteuna actividadempresarialcomo eje de la EconomíaSocial de Mer-
cado. La constanciaen la política económicadebe complementarsecon la
confianzaen el responsablede la configuraciónpolítica.
8) La caracterizaciónde la actividadempresarialactual, en cuanto se
busqueen ella la respuestainnovadoraa la soluciónde los problemasde la
Sociedad,difiere de la creenciaextendidadel individuo empresariocomo
emprendedornatoy a todo riesgo.Los procesosde innovación,baseparauna
constantesuperaciónde las solucionesa los problemas,implicancada vez
más(Albach)(5):
- De organizacionescomplejas,de grandesempresasque aseguranuna
constanciaen los procesosde innovación.
- De unacapacidadde los mercadosparadirigir estosprocesosde inno-
vación.
- De la capacidadde cálculodel riesgopor parte del empresarioy su
relacióncon la identificaciónreal de las necesidades.
- La determinaciónde las alternativasposiblespara cubrir las necesi-
dades.
- La disposicióncrecientede recursospropioscomo base para realizar.
9) Una de las característicasdecisivasparael surgimientode la actividad
empresarialmoderna,se encuentradentrode la propiaempresa:la capacidad
innovadora en su organización.Las exigenciasorganizativas, la evoluciónpro-
fesionalizadadel management,la crecienteseparaciónentrepropiedady reali-
zaciónempresarial,exigede una grancapacidadinnovadoraparadar respues-
tas organizativasa las crecientesexigenciasde coordinacióna las que está
sujetala actividadempresarial.Hoy en nuestropaís, ciertamente ntre otros,
la exigenciainnovadorapara lograr el cambioorganizativoconstituyela con-
dición sine qua non tanto para la empresacomopara la orientacióndel le-
gisladora la hora de configuraren sus procesospolíticosel marcoen el que
deberesurgiry afianzarsela figuraempresarial.
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Esta respuestainnovadoraa la organizaciónempresarialno constituyeuna
meraevoluciónmisional,sino que el impulsoinnovadorse producirácomo
consecuenciade la implantaciónde un orden de EconomíaSocial de Mer-
cado.Pero tampocose aseguraun tal orden económico,y menosse man-
tiene,si no se asegurael procesode innovaciónsoportadopor múltiples
empresarios.La riqueza innovadorade tales procesosdescentralizadosdes-
bordaen dimensionesampliasa las posibilidadesde innovaciónen procesos
centralizadose igualitarios.
3. EXIGENCIAS FUTURAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Puedeseñalarsequela funciónbasedelempresario,enel presentey el futuro,
es hacerseél responsable,en una EconomíaSocial de Mercado, del poder
deplanificacióny de decisiónque le concedela autonomíaeconómicaen una
organizacióndescentralizada.Se deberesaltarque esta función no es tanto
unafunciónconsecuenciade la libertadindividual,sino que es una función
asignadal empresariopor la Sociedad.Con ello lo quese tratade resaltares
queun empresario,con su capacidadde planificacióny de decisiónsobrelos
procesoseconómicos,es uno de los responsablesdel funcionamientodel orden
económico.
Por tanto,cuandose planteala responsabilidadempresarialante la Socie-
dad,no es una referenciaa su aportaciónsocial,sino a que es el enteres-
ponsablede la delegaciónde poder que se le asignaen una Economíade
Mercado.Así puededecirseque una reducciónu ocultaciónde la competen-
cia, bienpor partede medidasestataleso de medidasempresariales,pondría
en duda la responsabilidadque implica la libertad empresarial,lo que es
tantocomo encontrarsecon un privilegiosin legitimación(Buedenkopf)(6).
Cuandose lograun ordeneconómicoy de sociedaden el que el podersobre
el mercadose equilibrepuedehablarsede un empresariolibre.
El mantenimientode la competenciaconstituye,pues, la primeraexigen-
cia al empresarioparaasegurarsu propialegitimizaciónen las funcionesque
le asignela Sociedad.En esta relaciónempresa-sociedadla futura evolución
traeya al menoslos siguientesproblemas(Albach)(7):
1) Una crecienteseparaciónentre los que realizanlas funcionesde pla-
nificacióny de decisióny los que poseenla propiedadde los medios
de producción.
2) El mantenimientode un orden de competenciaes función conjunta
del Estadoy del empresario.
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3) Es necesariobuscar un equilibrio interno entre los interesesde los
consumidores,trabajadoresy empresarios.
La búsquedade una solucióna los conflictosde interesesde los diferen-
tesgruposnuclearesy satélitescomprometidoscon la empresaconstituyeuna
tarea que definirá la capacidadempresarialsolamentecuando la empresa
convenzade quelas aportacionesquerealizasolucionande formamáseficiente
los problemasocialesqueotrossistemas,entoncesesentaránlas basesparaun
cOnsensode la Sociedadpor una EconomíaSocialde Mercado.Sólo cuandose
logreconvencerde la superioridade esteordeneconómico,quecentralas liber-
tadesen la responsabilidadempresarial,severáncreadaslas basesparauna so-
ciedadpluralista.Cuando esto no se logre, difícilmentepodrá obtenerseel
consensonecesariopara que este orden económicosea aceptadoy para que
se puedadesarrollaruna actividadempresarialautónoma.
Con lo que se observaqueno puedeadmitirsela concepcióndel empresa-
rio, cuya funciónes, comose vuelvea insistir recientemente,la de hacerlo
mejorposiblesu actividadproductivay de ahí no debesalir. Sin duda,ya
estatareaes ardua,pero es insuficientepara legitimarel poder que le con-
cedeun ordende EconomíaSocial de Mercado.Del empresariodependeen
gran medidaque se puedadesarrollareste orden económico.Y del Estado
dependeque con sus actuacionesnormativasy/o administrativasno desvir-
tue o haga imposibleel ejerciciode poder cedido al empresariopara una
solucióneficientede las necesidades.Lo que implica una estrechainterde-
pendenciaque obligaa considerar,exigir y realizarpor partedel empresario
los condicionantesque le haganposiblela realizaciónde su funcióndelegada
por la Sociedady, por partedel Estado,dar con su actuaciónlas condiciones
necesariaspara el ejerciciode la actividadempresarial,exigiendosu funcio-
namiento,perono interviniendoen el mismo.La existenciade una Economía
Socialde Mercadodependede ambosy de ahí la exigencia"política" al em-
presarioy la exigencia"empresarial"al político.
Para que surja y actúeel empresariocomoportadorbásicode un orden
de EconomíaSocialde Mercadoesprecisono que se de el empresarioSchum-
peteriano,sino la combinaciónde los condicionantesdel entorno,en especial
del político,de la capacidadempresarial,del equilibrioajustadoentrelos di-
ferentesobjetivosy fuerzasque actúanen el interior de la empresa(directi-
vos y trabajadores),de la capacidadreceptorade los mercadosen cuantoa
la aceptaciónde la innovación,y, no por último,de la capacidadorganizativa
innovadora.No es puesuna exigenciaa las dotesde un solo individuo,sino
que se debedar la combinaciónnecesariapara que se puedagarantizarver-
daderamenteuna actividadempresarialque sin dominarlos mercadosrealice
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su actividadlibre y con la responsabilidadque le incumbepor el mandato
querecibede la sociedad.
Con ello se ha queridomeramente sbozarque no es un mero protago-
nismoindividual,por muy importanteque seaéste,el que decidesobreuna
ordenaciónlibre de la actividadempresarial,sino el compromisode los res-
ponsablesdel entornoempresarialy de las estructurasinternasde la em-
presalas que,en el futuro inmediato,puedangarantizarunaeconomíadescen-
tralizada,basadaen la autonomíaempresarial.El papel del empresarioen
unaEconomíaSocial de Mercadoes puesuna responsabilidadsobre la que
recaeno ya el destinode la empresaen concreto,sino que defineel orden
, económicoy debe garantizarel funcionamientode una Sociedadpluralista.
Sin una defensade la autonomíaempresarial,sin una combinacióncorrecta
de los elementosdeterminantesde la autonomíacorrectade los elementos
determinantesde la autonomíaempresarialserá imposibleconcebiruna so-
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I. LA EVOLUCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA
ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO (*)
El concepto"EconomíaSocial de Mercado" se utilizó en Alemania en
dossentidosdiferentes,uno alrededorde 1948parasignificarla Política Eco-
nómicaintroducidapor el entoncesMinistro de EconomíaLudwig Erhard,
la otra para circunscribirla idea programáticaa la que recurrió la política
de Erhard. En lo que siguees válida la aplicaciónde las dos acepcionesy
tambiénla idea que desarrollaronun grupo de economistasy juristas libe-
ralesconvencidos,al objeto no sólo de facilitar las directricespara la re-
construccióneconómicade Alemania,sino para poder disponerde un pro-
gramaa largo plazo para la configuraciónde un orden económicoy social
segúnprincipiosliberales.
La expresiónEconomíaSocial de Mercadose empleaaquí en el sentido
quemás tarde llegó a ser aún más preciso,por parte de Von BOhm,Von
Dietze,Eucken,Hense!,Lutz, Maier, Meyer,Schmitt,Schmolders,y los miem-
brosdel grupo de trabajo'Ion Breckerath(hay que nombrarademása Jens-
sen,Lampe,Preiser,von Stackelbergy Wessels),así comode las interpreta-
cionesde Ropke, Riitow y Miiller-Armack. Este último no sólo acuñó.el
concepto,sino que lanzó a la publicidadpor primeravez en 1946,un im-
portantetratadosobrela EconomíaSocialde Mercado.
El primergrupo nombradoes designadoa menudotambiéncomo neoli-
beralesu Ordo-liberales-Eucken prefería la segundaacepción-, mientras
queel segundoaparecía,incluidoErhard, comorepresentantede la Economía
Socialde Mercado en sentidoestricto.Entre ambastendenciasexistía,sin
embargo,un alto gradode coincidenciainterna,les interesaba,en especial,las
propuestaspara la configuracióndel ordeneconómico.Sin duda, respectoal
ordensocialofrecieronalgunasdiferencias,que en su día acentuaronMiiller-
Armacky Ropke.
*) TextopublicadocomoWorkingPapersn.O39de la Cátedrade PolíticaEconómica
dela Empresade la UniversidaddeAlcaládeHenares.Autor: Prof. Dr. ChristianWatrin,
Catedráticodela Universidad eColonia.
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A aquelloscírculos,quedespuésde la SegundaGuerraMundial influyeron
en la discusiónalemana,pertenecíantambiéneconomistasy juristasque emi-
graron antesde la SegundaGuerra Mundial a USA, como van Haberler,
Kronstein,Machlupy Mering entreotros.EspecialmenciónmereceF. A. van
Hayek,que,a pesarde su coincidenciainicial, a partir de su crítica del ideal
de justiciasocial,se ha pronunciadorepetidasvecescontrala expresión"Eco-,
nomía Social de Mercado" y, por consiguiente,contra algunosaspectosim-
portantesde dicha corriente(Hayek 1962,1976,pág.79).
A continuaciónse trata de esbozarhistóricamentelos puntosde vista de
los representantesde la EconomíaSocialde Mercado.En la Parte 1,se descri-
ben las tentativaspara desarrollarun "liberalismosociopolítico"despuésdel
final de la PrimeraGuerraMundial y se presentanalgunasconexionescon las
ideasquesurgierondurantey despuésde la SegundaGuerraMundial.
La Parte II contieneuna proyecciónmás sistemáticade los conceptosy
describeel origen de las deliberaciones,las ideas para la configuracióndel
ordeneconómicoy social,y los criteriossobreel papeldel Estadoen la vida
económicay social.
Presentarla concepciónde la EconomíaSocialde Mercadoa travésde la
historiatiene quizá la ventajade facilitar la comprensión.Pero, además,los
padresintelectualesde la concepción,acentuaronenérgicamentela orienta-
ción empíricade su empresay se dirigieronclaramentecontraproposiciones
históricasutópicaspara la configuracióndel ordeneconómicoy social.Su ar-
gumentode que la EconomíaSocial de Mercadofuera un programapara la
sociedad abierta Popper -que debería ser perfeccionadocontinuamente,
pudieraser el motivofundamentalcausantede que nuncase haya llegadoa
una declaraciónconjuntade sus posiciones.La falta de un dogmacomúnha
sido censuradapor los críticos(Nawroth).No obstantees la expresiónde una
actitudvital queamala individualidady la heterogeneidad.
1. ANTECEDENTES HISTORICOS
Entre las dos guerrasmundialescomenzóen Alemaniade otra formaque
en el mundoanglosajón,un grandebatesobrelos principiosdel ordeneconó-
micoy social.Despuésde 1918no se produjosólo la transiciónde unaecono-
mía de guerraa una economíade paz,sino que la controversiaen tornoal li-
beralismoy al socialismorecibió nuevoimpulso,a la vista de la revolución
políticainternay del pasoa un nuevoordenestatal.Empezóasíel aspectocien-
tífico-económicode estapolémica,que encontróen los años treinta una en-
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tradatardíabajo el concepto"Wirtschaftsrechnungsdebatte"en el ámbitoin-
glésy quehoy seconoceen el mundocientíficoen general.
En cambiocasise ha olvidadohoy unasegundadiscusión.Su objetoera el
programadefendidopor Walther Rathenau,prestigiosoindustrial,profesio-
nalde los negociosy mástardeministrodel gobierno,sobreuna "NuevaEco-
nomía",que propusouna yuxtaposiciónde los elementosdel sistemaeconó-
micocapitalistay del socialista(vonWiese, 1978).De estasdiscusionesemer-
gieronpor primeravez, junto a las posicionesliberales,pensamientosquedes-
puésde la SegundaGuerraMundial jugaronun granpapelen los debatesso-
bre la EconomíaSocialde Mercadoy el neoliberalismou ordoliberalismo.Los
economistasliberalessentaron,por aquelentonces,la demandade restablecer
las concepcionesliberalesdel siglo XIX considerandolas circunstanciasdel
momento.En lugar--como mástardese supo- del "laissez·faire-liberalismo"
(denominaciónproblemáticaen cuanto a su contenido)debía abordarseun
nuevoliberalismoal queHerkner,por ejemplo,denominó"liberalismopolítico-
social".El motivo fundamentalpara las discusionessobrela doctrinadel li-
beralismoclásicono fueron,solamentela guerraperdiday la revoluciónrusa
de octubre,con la que las opinionesmarxistassobreel desarrollode la eco-
nomíay de la sociedadsuperaronpor primeravez los umbralesde laconcep-
ción teóricaparapasara la políticaeconómicapráctica,sino tambiénlas du-
das radicalesque se generalizaronen la concepciónliberal del siglo XIX y
su visión de un sistemamundialinspiradoen la cooperacióneconómicapa-
cífica.¿Cómose podíallegar,en unacomunidadde estadosinteresadosen una
competenciapacíficay en un comerciointernacional,a una guerramundial?
La teoríaimperialistaofrecidapor los marxistascomoexplicaciónapenaspo-
día satisfacer.Los autoresliberalessentaronen contrade estainterpretación,
queel partir de principiosde libertadhabía contribuidodeterminantemente
a la caídadel sistemamundialliberaly percibierontambiénquesólo estaacla-
raciónno podíaser suficiente.
Apenasextrañaque se reflejenlos grandesconflictos-político-económicos
y socialesen los debatesde décadaspasadas.En parte,se perdieronen Ale-
maniapor otrasvíascomoel bienconocidodebatede la campañaCobdenpara
la introduccióndel librecambio.En efecto,pocoantesde la unificaciónalema-
na bajo Bismark,que más tarde pertenecióa los destacadosadversariosdel
liberalismopolítico-económico,se lograronimportantespretensionespolítico-
económicasdel liberalismo(talescomola liberacióndel campesionado,la su-
presiónde los privilegiosde los gremiosy -realmente a cortoplazo- la tran·
sicióndel librecambiohacia1860).Sin embargo,con el desarrollodel ordenli-
beralse form6una contracorrientecríticasobretodo en la segundamitaddel
sigloXIX, cuyosargumentosno s610se refirierona la crítica socialistade las
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leyesdel desarrolloen el denominadocapitalismo,sinoquese basótambiénen
las aspiracionesde reformasocialde distintasprocedencias.Y no, por último,
con la fundaciónde la "Verein rur Socialpolitik"en los añossesentadel siglo
pasado,instituciónque reúnebajo la direcciónde Adolph Wagnera aquellos
economistasque buscabanla reformasocial,se consiguióllamar la atención
públicasobrelas "cuestionessociales".Segúnla convicciónde los componen-
tes de esta asociaciónde economistas,la introduccióndel contratolibre de
trabajoy la libertadindividualen ningúncasohubieramejoradode formatan
persistentela situaciónde los trabajadoresdentro de las reformasliberales,
tal y comohabíanesperadolos liberalesmás optimistas.La disoluciónde la
sociedadpreindustrialcon su discretaseguridadsocial,provocó,másbien, la
apariciónde nuevasnecesidadesocialesquese reflejaronen las tendenciasde
proletarizaciónque encontrónuevasdependenciaseconómicasy condiciones
de vida deterioradasen las grandesciudades.
Los economistasagrupadosen torno a la "Verein rur Socialpolitik"postu-
laron,por 10 tanto,en contradel principiode intervencióndel Estadoen los
asuntoseconómicos,a diferenciade los liberales,"una política estatalconse-
cuentere{1,ulandola vida económicade forma eficaz..." (Adolph Wagner)y
de medidasestatalesde granalcancede seguridadsocialparalos trabajadores.
Las ideas y proposicionesdefendidaspor los primerosmiembrosde la
"Verein rur Socialpolitik"no puedenser consideradas,sin más,comoprecur-
sorasdel Estado de bienestar,pueslos prominentesrepresentantes,que más
tardebajo la denominaciónirónica "Kathedersozialisten"se sintieronadictos
a las ideasliberales,el más joven de ellos, Lujo Brentano,se destacócomo
partidariodel librecambioy reformadorsocialo Gustavvon Schmollerdel que
se cuentaqueél mismose ha calificadosegúnsu propio juicio, a pesarde su
tenacidadpor la políticasocialestatal,comoadictoconvencidoa los idealesli-
berales.
La fuerzade las primerasfasesde la "Verein rur Socialpolitik"respectoa
las opinionessobrelas funcionesdel Estadoy su influenciaen las posteriores
deliberacionesobreel orden económicoy social no puedenexagerarse.Los
programaspolítico-económicos,como el del "liberalismopolítico social" o el
másrecientede la "EconomíaSocialde Mercado"sólo han de ser considera-
dos,a pesarde los intensosmovimientosocialesde los añosposterioresa las
dos guerrasmundiales,por el fondo espiritualdel debateen aquellaépoca.
La gransignificaciónque10 "social" cobróen el siglopasadoen la conciencia
públicase alcanzótambiénen estaépoca.
En los añosposterioresa la PrimeraGuerraMundial, los autoresliberales
meditarona Mndo,de nuevo,los principiosde su filosofíay se esforzaronpor
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plantear"un programapositivo,constructivo"(Herkner,pág.47), Y que, sin
embargo,comose puededemostrar,en ningúnmomentoalcanzóla relevancia
pública,que más tarde se le deparóal programade la EconomíaSocial de
Mercado.La inflacióny las indemnizacioneseran temaspolítico-económicos,
que reteníanentoncesla atenciónpública.En el corto períodode recupera-
cióneconómica,queduró desdefinalesde 1923hastael comienzode la crisis
económicamundial,las cuestionesprincipalessobreel ordeneconómicoy de
Sociedadno estuvieronen el primerplanodel interésgeneral.Sin duda,no se
considerarontres trabajosimportantesque se dirigíanen contradel estilo in-
tervencionistapredominantepor entoncesen la Política Económica.Dos de
ellosprocedende investigadoresjóvenes,que jugaronun papelimportanteen
las discusionesposteriores.
A la sazón,Ludwigvon Mises publicósu notablecríticasobreel interven-
cionismo(1926),en la queprobabaque las intervencionesestatalesen la fija-
ciónde preciosno consiguensu obietivov conducena una malaasignaciónde
los factoresde producción.Miiller-Armack(1928)publicóun ensayosobrela
políticacoyunturalen el Estadoliberal.Finalmente,Ropke defendió,en prin-
cinio un pensamientoaproximadoal punto de vista de J. S. MilI. Después
tuvovalidez"comomáximafundamentalde la Política Económicala no inter-
vencióndel Estado" pero se puedeaceptar-a semejanzade la interpreta-
ción de MilI del principiodel "laissez-faire"(págs.678)- excepcioneslícitas
a la reglal!;eneral.Pues hay "intervencionesestatalesque son eficacesy úti-
les" (R6pke.1928.pág.866).
La sistematizacióndesarrolladapor Ropke,bajo el ideal liberalde libertad
económicarespectoa las intervencionesestatales,superóampliamentea la re-
laciónformuladapor MilI. No sólo considerómáscasosde los quehoy se se-
ñalancomo"no conformesal mercado",sino queconteníatambiénla recomen-
daciónde una "políticade distribucióndirecta..., junto a la del Estado... que
quitaa los ricos a travésde los impuestosparadar a los pobreso parades-
cargarlestributariamente".Y Ropkecontinúa: "El Estadoespera,por 10 tanto,
el resultadode la distribución,de estemodo,tal comose reflejaen el proceso
delmercado,paraprocederluegoa su corrección"(Ropke,1928,pág.879).Con
elloanticipaunasideasque,apenasveinteañosmástarde,Miiller-Armack(1946)
expondríacomoun punto importantedel programade la EconomíaSocialde
Mercado.
Si se comparael ensayode R6pke con el decisivodocumentokeynesiano
sobre"El fin del "laissez-faire""(1926),resultadode unaconferenciaen la Uni-
versidadde Berlín, puedeseñalarseen comparacióncon Keynes,quienen su
críticadel individualismoeconómicosolamenteconsideraalgunasacotaciones
de ensayosobrela intervencióny no intervencióndel Estado(págs.31 y ss.),
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que constituyeuna aportaciónmás sistemáticay equilibrada.No obstantesu
trabajo,por de pronto,no tuvo ningunarepercusiónpública.
La cortacrisiseconómicamundialplanteadapocodespuésde la publicación,
condujoen casi todoslos paísesa un profundocambioen la opiniónpúblicay
las proposicionesliberalesno encontraronningunaatenciónparala luchacon-
tra ella. El abandonopor parte de Gran Bretañadel patrón-oroprovocóen
muchospaísesunatransicióna la autarquíaproteccionista,10 quea su vezpro-
vocó nuevasconcatenacionesintervencionistas,en comparacióncon décadas
anteriorespor partede los diferentesgobiernos.Pero en Alemaniasignificóel
pasoa la dictaduranacionalsocialista,queen lugarde un ordende Economía
de Mercado introdujo un sistemaeconómicocompletamentediferentey, a
decir verdad,a una direcciónde la economía,que llevó, finalmente,más sin
quererloque queriéndolo,al modeloalemánde economíaadministradacen-
tralmente.
Aun cuandolos padresintelectualesde la EconomíaSocial de Mercado,
despuésde la SegundaGuerraMundial,arrancarande suspredecesoresel pro-
blemafundamentalde reformularlos principiosde un ordende Sociedadlibre,
éstaeraunanuevasituaciónen comparaciónconla de los añosveinte.No eran
de lamentarsólo las consecuenciasde una guerra.Se habíaninterrumpidoal
mismo tiempo los contactoscientíficoscon el extranjero.Los especialistas
de primerordenhabíanemigrado.Más tarde,a partir de la segundamitadde
la guerra,desaparecieronlas últimas posibilidadespara publicar libremente,
así que sólo en un pequeñocírculo,principalmenten Freiburgo,podíanser
planteadascuestionesobreel ordeneconómico.Inclusoestosgruposse desin-
tegraronhaciael final de la guerrapor el encarcelamientode algunosde sus
miembros(Blumenberg-Lampe).Pero despuésde la guerra,no sólo permane-
cían los grandesobstáculosque naturalmentelos paísespadecíandespuésde
unade las destruccionesmásconsiderablesy quehipotecabanla vida pública.
La destrucciónde la unidadestatalsupusoun ulterior freno.La vida política
se puso en marchalánguidamente.Muchos oradoresinfluyentescreían,ade-
más,que sólo mediantelos métodosde planificaciónestatalesanterioresera
posibleactuarsocialmentede formaresponsabley que acasopodíaser arries-
gadauna liberalizacióninsignificantedel sistemade planificaci6n.El paso a
un nuevoOrdenEconómico,quesebasabaen los principiosde la Economíade
Mercado,no se considerabafactibley se combatíaenérgicamente.Sin embar-
go,sellegóya en junio de 1948-casi un añoantesde la fundaci6nde la Re-
públicaFederalde Alemania- a la separaci6ndel sistemaeconómicodirigido
y a la sustituci6ndel dirigismoeconómicopor una política que se denomi-
nó mástarde~conomíaSocialde Mercado.
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2. LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO COMO PROGRAMA DE
POLITICA ECONOMICA
Es funcióndel historiadoreconómicoseguirlas efectivasinfluenciasde un
programade Política Económicaen la Política Económicaprácticay ponerde
manifiestolos derroterosque puedensurgir de ello (ver Watrin, 1969).De
aquí sólo debierainducirseun esbozode las ideasprincipalesque, por en-
tonces,se elaboraronen el reductode los defensoresde la EconomíaSocial
de Mercado.Tres aspectospuedenser realzados:
1) La discusiónde las proposicionescompetentesen la configuracióndel
ordeneconómicoy social;
2) La tesisde quela nuevaconfiguracióndel OrdenEconómicoteníaque
partir de la ideade un ordenglobal,a saber,de una visión queacen-
tuaba la relacióninternaentre el orden estatal,económico,socialy
jurídico (denominadoel "problemade la políticade orden),y,
3) Los aspectossobrelas funcionesdel Estadoen la EconomíaSocialde
Mercado.
1. La discusiónde los programasconcurrentespara la configuracióndel Or-
denEconómicoy Social
De otra formaquedespuésde la PrimeraGuerraMundial,a cuyofinal sólo
se conocíacomo Orden Económicoel Orden de Economíade Mercadolibe-
ral en su expresiónde entoncesjunto al de economíade guerra,se presenta-
ron un cuartode siglo más tarde numerosasexperienciasnuevasque proce-
díande los diferentesórdeneseconómicosy que podíananalizarseretrospec-
tivamente.Indudablementese dedicóa las diferentesposibilidadesde orde-
narla vidaeconómicay socialen Alemaniamásatenciónqueen el mundoan-
glosajón.Allí se tratabael problemadel pleno empleobajo la influenciade
las enseñanzasde Keynesy de los postkeynesianospara los que la cuestión
político-económicamás importanteera el regresoa la economíade paz. So-
bre los métodosde cómo dentro de los mismospaísesdebían ser asigna-
doslos mediosdeproducción,no permaneció,por lo menos-a pesarde la sig-
nificaciónque se concedióen Gran Bretañaal establecimientodel Estadode
Bienestary al debatesobrela nacionalización-,ostensiblemente,ningunadis-
crepanciafundamentalque tal controversiahubierapodidodesatar,sobrequé
sistemaeconómicosedebíaelegir.La opiniónpúblicacomprendióantesquede-
bíaregresarse,despuésde suprimirlas prescripcionesde unaeconomíade gue-
rra,al principiode la Economíade Mercado.De formasimilarse pusieronde
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acuerdolos aliados,ya durantela guerra,respectoal OrdenEconómicoInter-
nacionalen BrettonWoods. Los documentosque regulabanlos principiosdel
Fondo Monetario Internacional(F.M.I.) y del Acuerdo General sobre Tari-
fas y Comercio(G.A.T.T.) conteníanlos fundamentosde que un conjuntore-
guladopor sí mismoy por basesprivadasdel sistemade comercio,ambospo-
dían ser suficientespara la validez de economíasnacionalesconcurrentesen
el mundo-o al menosen el ámbitono comunista-, si los gobiernosde los
propiosestadosse comprometíana renunciaren una faseinicial al controldel
comercioexteriory a perseguiruna políticade crecimientoorientadaal equi-
librio de la balanzade pagos(Elliot).
Si Alemaniase incorporabaa la comunidadoccidentaly podía regresarde
nuevoa la Economíade Mercado,no era,con todo, a corto plazoun camino
segurodespuésde la guerra.A pesarde que los economistasliberalesinsis-
tían, con granfuerza,en que el dirigismoeconómicoexistenteera completa-
menteinserviblecomosistemaeconómicoparala reconstruccióndel país des-
truidopor la guerra.El argumentoprincipalerade naturalezateórica.Las dis-
funcionesdel sistemade economíadirigida hubieranconducidoa horrendas
pérdidasde eficiencia.Sobretodo la supresiónde los mercadosy del meca-
nismode preciosno s6lo hubieradeformadolas estructurasde preciosy cos-
tes,sino quetambiénhubierahechodecaertodo el interésde la poblaciónpor
cooperardentrodel marcolegal.Con lo quese hubierafavorecidola aparición
de un mercadonegroy el problemade que los recursosno se utilizaranco-
rrectamentey queno correspondierana las exigenciasimperiosasde la recons-
trucción(Miiller-Armack.Eucken,1952).Peroinclusodespuésde alejarla dicta-
dura,y erael argumentopolítico,sehubierapresentadola economíadirigidacen-
tralmentecomola másperjudicialparala libertadhumana,entonces,por falta
de alicienteeconómicoen muchoscasos,no teníamásque establecerla obli-
gaciónde trabajarparamanteneren un mínimola producción.La economíadi-
rigidacentralmentehubieraconseguidoasí un extensoentumecimientode la
vida econ6mica.El núcleodel problemaeconómicodespuésde la guerrano
era la destrucciónde las instalacionesde producción,sino la falta de una ver-
daderacooperaciónentrelos factoresdeproducción(véaseMiiller-Armack,1946,
página27).Peroel retornoa la EconomíadeMercadosepedíaporquesóloella,
a la larga,sepodíaasegurarla cooperacióneconómicavoluntariay liberara las
actividadesproductivasdinámicase innovadorasque podíanllevar a cabola
considerablefunción de la reconstruccióneconómica(Miiller-Armack, 1946,
página28).
Extrañócon qué fuerzalos autoresliberalesvieron el problemade la re-
construcci6ncomouna cuestiónde restaurarun mecanismode asignaciónde
recursospropi6~eunaEconomíade Mercado.Las proposicionesen el sentido
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deun programadeplenoempleodecortekeynesianofueronrechazadas(Meyer).
El retornoa una Economíade Mercadose afianzaba,se defendíacon firme-
za, en primer términouna reformamonetaria.Sus resultadosno podíanser
puestosen entredichootra vez por una política inflacionista.
Por consiguiente,no sólo se produjo un rechazodel modeloalemánde
economíadirigida de los años treinta y cuarentay, por tanto "a fortiori",
tambiéndel modelode planificaciónsocialistade acuñaciónsoviética,que se
introdujodespuésde la guerraen la zonade ocupaciónsoviética,sino también
un rechazode la políticade plenoempleo.Pero inclusonuevasformasde di-
rigismoeconómicoquemástardeencontraronsu expresiónen la planificación
francesa,se rechazaroncon el argumentode que de ella se derivabaunapla-
nificacióndoble,en la quelos planesde los consumidorescolisionabancon los
del Estado,así que a corto o a largoplazose necesitabauna decisiónpolítica
sobresi debíadominarel plan estatalo el privado.
Pero junto a ampliasdeliberacionesdetalladasse remitieronal liberalis-
mo del siglo XIX, que, en parte,no se considerabasin críticasentre líneas
como"Paleoliberalismo"(Rtistow)o "LiberalismoLaissez-faire"(Bohm,Eucken,
Ropke).Por una vez valió la penadestaparla propiaposicióndel viejo libe-
ralismo,que,además,teníaque defendersede las numerosasacusacionespro-
venientesde la economíaliberalde aquelentonces.
Contrael liberalismoclásicose aducíaque en efectohabíalogradola libe-
racióndel hombrede los lazosde la vieja sociedad.Pero la supresiónde los
privilegiosde estamento,la introducciónde la libertadindustrialy la falta de
intervencionesdel Estado en los mercadosprivadosno eran suficientespor
sí solosparaasegurara largoplazo la competencia(BOhm,1950,pág.52).En
unaeconomía"laissez-faire"se afirmabamuchomásla inclinaciónde los hom-
brespor limitar la competenciade diversasmaneras.Así se formó,en defini·
tiva, una economíacartelizada,en la que las poderosasunioneseconómicas
procurabandar validezpolíticaa sus interesesy podíancolocaral legislador
estatalal serviciode susobjetivosparticulares.Particularmentehay que men-
cionarunadecisióndel TribunalSupremode Justiciadel Reichen el año 1897,
segúnla cual los acuerdosde cárteleseranválidosen principio,segúnexplica
FranzBOhm(1948,pág.198),sentenciaque tuvo consecuenciaspolítico-econó-
micasimportantes.Esto facilitó queAlemaniallegaraa ser consideradacomo
el "paísde los cárteles".Esta situaciónno pudoser cambiadahastael decreto
del gobiernomilitar americanoy británico de prohibición de cártelesdel
año1948(verSohmen).
Pero Euckenno vio en ello un defectoadicionalde la políticadel "laissez-
faire",quedaría lugar--comoa menudose sostienepor error- a una "eco-
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nomíalibre de Estado".Mucho mássehizo precisamenten la épocaliberalal
codificarun derechorígidodepropiedad,decontrato,desociedades,depatentes
y de administracióny al mismotiempose crearonlas órdenesestatalesque
vincularonuna administraciónfuncional con la proteccióndel derechode
libertad del individuo. Sólo "el orden económicoy su configuración"no
'podíanser reconocidosentoncescomo función estatal(1949,pág. 3). La li-
bertad,que quería garantizarel estadode derecholiberal, estabaamena-
zadade estemodorealmentepor los podereseconómicos.Se formaronnuevas
dependencias,los trabajadores·de los patronos,los consumidoresde los mo-
nopolistas,y los comerciantesde los "konzerns"y de los cárteles.Pero la ar-
gumentaciónque se derivade ello parael programaliberaldice así: lograry
asegurarla competenciaes una funciónimportantedel Estadode derecholi-
beral,si no quierellegara ser un Estado intervencionista,que,ora aquí ora
allá, intervienesegúnlas oportunidadespolíticasen el procesoeconómico.
Un puntode vista másimportantede la discusiónes la acusaciónrealiza-
da en el siglo XIX, y con validezhastael presente,de que la políticacons-
truidabajo los principiosde unapolíticaeconómicaliberalha causadoabusos
socialesy queha sido incapazde plantearsolucionesa los problemassociales.
No sepuedenegarel pesoquetuvieronlos problemasocialesen el sigloXIX.
Por otra parte,hay que considerarque,en ordena la ampliaaceptaciónque
encontró,la crítica al capitalismode Marx y Engelsy la doctrinade la rela-
tiva o absolutadepauperacióndel proletariado,fueron superdramatizadasco-
rrientemente.Por momentoseperdiódevistaqueprecisamentenel sigloXIX,
encomparaciónconel siglode la sociedadpreindustrial,aumentófuertementel
bienestarde ampliossectoresde la población,aúncuandola poblaciónen pro-
mediose triplicó. Miiller-Armack (1944,pág. 257)llamó la atención,en sus
estudiosreligiososy socioeconómicosde la llegadadel pensamientosocial,de
que teníaque ser estimadala política desarrolladapor los principioslibera-
lesen el sigloXIX comounaetapade grandesreformassociales,que,en efec-
to, empezarondesdela emancipaciónde los campesinosde la sumisióna la
noblezahastallegara la libertadde establecimientoy el ejerciciolibre de la
industriay el origendel cooperativismoy de las institucionesde utilidadpú-
blica,clericalesy no clericales.Medido en razónde las funcionesque fueron
capacesde solucionaren la sociedadindustrialdel siglo pasado,sin embargo,
esteorden social -según Miiller-Armack- era demasiadofragmentario.Su
desarrolloademásse detuvo,cuandotodaslas fuerzaspolíticasse adhirieron
al plan de que no queríanconstruir reformassocialesmás ampliasbajo los
principiosde libertady de mercado.En su lugarse llevaronadelantepor to-
daspartesproposicionescolectivistasy se recomendóel abandonode los prin-
cipiosliberalesen la políticasocial.Muchosvieronen ello el progresosocial,
en lugar de la propiedadprivadade los mediosde producciónimplantarla
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nacionalización,suprimirel mercadopor la economíadirigidanacionaly ---es-
pecialmenten el casoalemán- en lugardel libre comercioexteriorimplantar
la autarquíaeconómica(M'iiller-Armack,1946,pág.176).
Se deduzcacomose quieraen el "balancesocial" del liberalismopolítico
económico(bajo las perspectivasliberalescomo Chalonery Henderson,ver
Hayek),las necesidadesocialeseranenormesdespuésde la SegundaGuerra
Mundial.No sólo fueronvíctimasde la guerramillonesde hombres.Un gran
númerohabía perdidotoda su fortunay su hogar,las fábricasestabandes-
truidas,el colectivismopolíticohabíadejadoprofundashuellasy la sociedad
alemanafue sometidaa la revoluciónmásgrande.Un programapolítico-econó-
mico,que se hubieraremitidoen estasituaciónsolamentea la autodirección
de las fuerzasdel mercadoy de la propiaresponsabilidad,apenashubieraen-
contradoresonanciapública.Muchos no podíanayudarsea sí mismosy ne-
cesitabanayudapública.Un programade Economíade Mercado sólo podía
tenerentoncessuertesi conteníaal mismotiempoproposicionesatisfactorias
parael ordensocial.La EconomíaSocialde Mercadopodía ser la respuesta.
2) La EconomíaSocialde MercadocomoOrdenEconómicoy Social
a) Problemáticade la políticade ordenación.
Si se trata de interpretara la EconomíaSocialde Mercadocomoun sis-
temade preceptospúblicos,segúnel cual los hombrespuedenconvivir, es
importanteplantearuna concepciónteóricade partidaconsistente,que difí-
cilmentepodía ser transferidaal marco inglés.EspecialmenteEucken (1948,
1976),pero tambiénMiiller-Armack(1946,pág. 106)manejaronfrecuentemen-
teel conceptode "Política de OrdenEconómico".Lo entendíanasí: El efecto
deunasmedidasde Política Económicano puedeser analizado,comoinsinúa
el macroeconomista,isladamentedel marcoinstitucional,sino que en princi-
pio,a toda medidaestataldebecargarsetanto la repercusiónsobreel Orden
Económicocomo la influenciadel Orden Económicosobre las medidasres-
pectivasa considerar.La Teoría Económicaexistentedel derechode propie-
daden rápidodesarrollotrata de repetirestaasociaciónde ideaspor partes.
Aquí se preguntaa modode ejemplo,cómoel sistemade incentivosy retri-
bucióno cambiosde las normaspor ejemplo,influyenen el comportamiento
deun gerentede una empresasocialistao de un consumidoren un mercado.
La idea de la "Política de Orden Ec.onómico"se concibió,sin embargo,
másampliamente.No sólo se preguntócómolas simplesreglaso sus modifi-
cacionesinfluyenen el comportamientoeconómicoindividual,sino que el sis-
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temade reglasmismose concibiócomoun todo coherente,en quese unieron
por todaspartesunascon otrasy se influyeronunasa otras.
La "Política de OrdenEconómico"es, por consiguiente,una cuestiónque
juegaun papelcentralen todo sistemaeconómico.Las nuevasexperienciasde
Política Económicaasí lo explican.De estemodo,se compruebaque en una
economíaadministradacentralmente,las autoridadespuedentolerar,en algún
caso,una discretaproporciónde intercambiosen el mercado.De tal manera
quepor relajacióndel régimende intervenciónde divisasaparecejunto al sis-
temamonetariooficial, una segundamoneda,comoocurrió recientementen
la RepúblicaDemocráticaAlemanadonde la gran afluenciade marcosdio
lugara un sistemamonetario"paralelo",por lo quelas instanciasestatalespara
mantenerel ordenglobal(estoes, la economíadirigidacentralmente)se ven
obligadasa intervenira cortoo largoplazo.Este ensayolo ha hechola Repú-
blica DemocráticaAlemanaen abril de 1979por una orden que prohibíaa
sus ciudadanosla posesiónde marcos.
El "problemadel Orden Económico"es, por último, asimismoun proble-
ma económico,que si, comoen el casoalemán,un sistemaeconómicofraca-
sado,la economíadirigida, fue sustituidopor un nuevo Orden Económico,
la EconomíaSocialde Mercado,es,sin embargo,paraobservadoatentamente.
Los fundadoresde la EconomíaSocialde Mercadoestaban,a pesarde todas
sus diferenciasde interpretación,de acuerdoen queun restablecimientorápi-
do de la Economíade Mercadoeraesencial,despuésde la guerraparamitigar
la miseriae impulsarla reconstrucción.Así lo argumentabaMtiller-Armack
(1946,págs.27 y ss.): "No la destrucciónde las instalacionesde producción,
sino el cambiode la organizacióneconómicay la falta de una estrechacola-
boraciónentrelos factoresde producciónes el núcleode nuestrasdificultades
económicaspresentes.Esta situaciónno comenzócon las bombas,sino que
surgió,en parte,en el períodoanteriora la guerra.El desarrollode un sistema
de direcciónrígido con precios,salariosy asignacionesobligatorias,que para
finesestatalesde guerrase financiabamedianteuna fuerteexpansióndel cré-
dito, ya se extendióen los añosantesde comenzarla guerray condujo,con
la implantacióndel denominadoexcedentede poderadquisitivo,a una progre-
sivadecadenciadel mercadoy a un descensode la productividad,que se con-
trarestóal principiocon todos los mediosde propagandaestataly que luego
al confirmarsela economíade guerra... fue evidente".
Pero el restablecimientode la Economíade Mercadosólo podíateneréxi-
to, éstaerala opiniónpreponderantentrelos quela recomendaban,si además
de la supresiónde las leyesreguladorasde la economíadirigiday de la pues-
ta enmarcha(telprocesodel mercado,el ordenamientojurídico,queen la épo-
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ca del nacionalsocialismose sometióa fuertesmodificaciones,se concebíanue-
vamentede maneraapropiadaal Orden Económico.Así lo manifestóBOhm
(1950,pág.33),Y en vistade ello, todo el ordenamientojurídico antetodo las
disposicionesimportantesdel derechoprivado,del mercantily del fiscal,pos-
teriormentelos principiosinterpretativosdel derechopor los tribunalesy la
praxisadministrativa,teníanqueser adaptadaspor el Ordende Economíade
Mercado.
b) El Orden de Competenciacomo aportaciónjurídica.
La cooperacióneconómicaen los mercadosy la división del trabajona-
cionale internacionalpuedenanalizarsehistóricamentevistas de muy diver-
sasmaneras.Segúncomose constituyael ordenamientojurídico, se pueden
formarcártelesy monopolios,"Konzerns"y otras formasde limitaciónde la
competencia.Este problemase conocióen EstadosUnidos antes,y condujo,
allí, a la legislaciónAnti-Trust. La reconstrucciónde la Economíade Merca-
do en Alemania,quedesdeel puntode vistahistóricose introdujocon la re-
formamonetariay económicade 20de junio de 1948,debíaser, segúnla opi-
nión de los defensoresde la Economía Social de Mercado, motivo para
fomentaren el futuro una políticaconsecuentede protecciónde la competen-
cia.Cómotuvo éxito estapolítica en la prácticadurantelas últimastres dé-
cadas,no es objetode nuestraexposición(véase,no obstanteSohmen,Hopp-
mann).Euckeny BOhm,que se dedicaronintensivamentea estacuestión,lo
vieroncomo un problemade ampliacióndel ordenamientojurídico. Se mos-
traronpartidariosde su fomentoparaasegurarunacompetenciaque funciona-
ra correctamente-como Adam Smith (véaseMestmacker,pág. 166)- te-
níanmásclaroqueuna legislaciónorientadade políticade Ordenrespondeen
un estadodemocráticoa problemasmásdifíciles.Las decisionesdel legislador
no puedencedera compromisosespontáneosde interesesen el procesopolíti-
coporquede lo contrariose precipitaríala supremacíapolíticade cadagrupo
enunalegislaciónqueseríaadversaa los interesesde aquéllos,"los cualesti-
ranizaríanal gobierno"(AdamSmithcitadopor Mestmacker).En su lugarten-
dríaéxitoorientarla legislaciónen ordena la utilidad pública,puessólo un
sistemade normasde derechoquecontemplela justiciaen generalmerecela
designaciónde "EconomíaSocialde Mercado".
Ante todo,Euckenopinabaqueen el ámbitodel OrdenEconómicoel bien
comúnpodíaser concretadoen el marco,defendidopor él, de una competen-
, da funcionalmenteapta.Recurrió paraello a la economíaliberalclásica.Eli-
gióparasu ideael nombrede "plenaconcurrencia".Esta designación,quede-
pendíasin másdel estadoanteriorde la TeoríaEconómica,le ocasionófuertes
CrÍticas.Muchos de sus críticos le reprocharonque la "plenaconcurrencia"
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era sólo unaconstrucciónteóricay que,dadaslas indivisibilidades,los mono-
poliosnaturalesy otras imperfeccionesdel mercado,no podía ser consegui-
da. En especial,los representantesde las asociacioneseconómicasy sus ase-
sorescientíficospensabanpoderrechazarcon estasverificacionestoda la con-
cepción.Si es que su crítica no era un pretextopara recomendarel regreso
a las viejasformasde limitaciónde la competencia,se podíaver quecon estas
objeccionesel problemacentralde un ordende competenciaún no conducía
a ningunasoluciónpositiva.Esto dichoabreviadamente,s quela ventajaestá
en la seguridadde la libertadde actuacióndel individuoen los mercadosy
la sujeccióndel podereconómico.El peligrode caer.enla dependenciaeconó-
micaseproscribióentonces ólo a los mercadosde trabajo,por ejemplo,cuan-
do el trabajadorse hallabafrente a una pluralidadde demandantesconcu-
rrentespor su capacidadde trabajo.Un monopoliode demandatrabasu liber-
tad considerablementey cuandoen una economía,que funcionaadministrada
centralmente,únicay exclusivamentelas empresasdirigidaspor una burocra-
cia de partidoson las demandantes,la eliminacomplementamente.
El significadoque los autoresliberalesconcedíana una competenciafun-
cionalmenteapta,comopieza centralde un nuevoOrden Económico,tenían
que defenderloenérgicamentetambiéncontra la imputaciónde representar
los interesesdel "capital" o más suavementede una economíaempresarial.
Objetabancontraesto que el principiode competenciatenía que oponersea
todaslas aspiracionesde naturalezaprivaday estatal,que intentaranmonopo-
lizar los mercadosinterioreso exteriores.Sólo bajo esta hipótesisopinaban
queunaEconomíade Mercadoseríaun OrdenEconómico,que desdelos más
diferentespuntosde vista podía apoyara los consumidores,a los trabajado-
res y a los empresarios.Ante todo, una competenciaedificadaconsecuente-
mentefacilitaa los miembrosmásdébilesde la sociedaduna existenciamás
dignadel ser humano.
e) El OrdenSocialen el marcode la Economíade Mercado.
El concepto"EconomíaSocialde Mercado",que en la discusiónalemana
empujóa los adversariosdel programaa la crítica(véasetambiénvon Ma1chus
y Seraphim),secomprendemásfácilmentecuandoseevocaronlos orígeneshis-
tóricosde la discusión.Los movimientossocialistasdel siglo XIX habíanex-
tendidola opiniónde que podía ser instituidoun Orden Económicopor la
direccióncentraldel procesoeconómicoy por la propiedadcolectivade los
factoresde producción,en el que los hombrespodíanser verdaderamenteli-
bressin presionesexterioresy que todosestaríanlibres de necesidadesocia-
les e inseguridadeseconómicas.Al final de la guerrase presentaronexperien-
cias concretasde !iistemaseconómicossocialistas,que se basabanbien en la
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direccióncentralsin propiedadcolectivade los mediosde producción,como
en el casoalemán,o bien, como en el caso soviético,con consideraciónde
ambasproposicionesinstitucionalesde los teóricossocialistasdel siglo XIX.
Ante estasexperiencias,los padresintelectualesde la EconomíaSocialde
Mercadodefendieronla opiniónde que la economíadirigida -como podían
observardiariamente- llevabafatalmentea la desapariciónde la libre elec-
ción del puestode trabajo,quees inevitableparalas autoridadesestatalesim-
ponerel controltotal de la obligaciónde trabajar,que el contratode trabajo
pasabade ser un contratoprivadoa una relaciónde derechopúblicoy a la
asunciónpor partede las oficinasde trabajode funcionespoliciales,en las
quese controlabansí -como acontecíaentonces- el trabajadorcumplíasa-
tisfactoriamentecon su ocupacióno no, y al queno lo cumplíaen casonece-
sariose le retirabala cartilla de racionamiento(Eucken,1948,pág.116).Los
hombresadquiríannuevasdependenciascon respectoa la burocraciaestatal
por la economíade direccióncentralqueno abarcabansólo al procesode tra-
bajo,comprendíantambiénla asignaciónde los mediosde producciónparalas
empresas,la asignaciónde la vivienda,y la distribuciónde alimentos,vesti-
dos,mueblesy combustiblesy, por último,la supresiónde la libre elecciónde
los consumidores.Aparte del comerciopor los mercadosnegrosera posible
aún,en aquelentonces,en todocaso,un intercambioprimitivode bienes.
En vista de ello, los representantesde la EconomíaSocialde Mercadolle-
garona la conclusiónde que la "cuestiónsocial"habíade cambiarpor com-
pleto.Ya no se consideracomoen las décadasanterioresla situaciónde los
trabajadoresindustrialesen la sociedad,sino la liberaciónde todoslos miem-
bros de la sociedadde las nuevastendenciascolectivistas.Eucken lo descri-
bía así: "La nuevacuestiónsocial (es) la dependenciaopresivadel Estado,
la amenazaextraordinariacontra la libertadde los hombres,la transforma-
ción del hombreen una partede una granmáquina(y) la nuevainseguridad
económicay social,que provienede esta dependencia"(1948,pág. 119).
Por eso,el restablecimientode la Economíade Mercadono sólo se haría
bajo puntosde vista de distribucióny eficiencia,sino que se realizaríabajo
puntosde vistassociales,comoel pasodecisivoa una reformasocial.Un ar-
gumentoimportanteen el amplioy completodebatepor partede los repre-
sentantesde la EconomíaSocialde Mercadoera quela Economíade Mercado,
a diferenciade las solucionescolectivistasde la cuestióndel Orden Econó-
mico,tenía"per se" ventajassocialesqueno existíanen un sistemade plani-
ficación económica.En especial,Miiller-Armack abogaba,entre otros, con
estaindicaciónpor la denominaciónque él había propuestode esta concep-
ción.
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Pero no hubierabastadoseguramentesi se hubiera dado por satisfecho
con estaspruebas.La cuestiónconsiderada,y que hastahoy no ha dejadode
discutirse,es si el Orden Social se concibeen libertado si son inevitables
métodosburocráticos-colectivistas,en último término,esto es, la dependencia
de instanciasestatales,en algunoscasossuavizada,pero que, sin embargo,
vistoen conjunto,tienequeser aceptadade hecho.Expresadode otro modo:
¿Existen métodosde seguridadsocial apartede los del sistemaeconómico
soviéticoy del estadode bienestaranglosajóncomouna terceravía, por ejem-
plo, el "estadode derechosocial"que recogeuna expresiónde la ley funda-
mentalalemana?
Esta cuestiónse confirmó.De hechose argumentóque en el desarrollo
del sistemade seguridadsocialalemán,que se establecióen los años80 del
siglo pasado,conteníaelementospara preocuparsede que el gobiernoy los
partidospolíticosno se hicierancon las institucionesde seguridadsocialpara
convertirlasen objetode lucha electoral.El peligro,que las institucionesde
seguridadsocialse convirtieranen la pelotadel juegodel político,se planteó
en principio(aunquebajo otros conceptos)ya en el siglo pasado.Entoncesse
proponíadisminuirel incrementoexcesivode la fuerzadel Estadocentralpor
mediode la autonomíaadministrativade las corporacionesubordinadas.Par-
tiendo de estepensamientotradicionalse concibieronlas seguridadesocia-
les en el siglopasadocomocorporacionesautónomasadministrativamente.De-
bían ser administradaspor los asegurados,a ser posible,incluso sin tutela
estatal.La analogíaremotacon la idea de Nozick, de solucionarel problema
de seguridadmedianteclubs, no puederechazarse.
Pero en el marco de la planificacióncentral,en la dictaduranacional-
socialista,se habíandesplazadolas basesinstitucionalesdel sistemade segu-
ridad social,aunqueno se había hechola reformalegal,en direccióna un
sistemacontroladoy dirigido por el Estado. Con respectoa la reformade
estasituación,las ideasde los padresde la EconomíaSocialde Mercadoes-
taban,sin embargo,menoselaboradasque con respectoa la configuracióndel
ordende competencia.
Pero es queademássegúnlas propuestaspara la configuraciónde los de-
más sectoresse cuestionabael Orden Social.Aquí podemoscentrarnuestra
atenciónen estepunto brevemente.Se extiendedesdela proposiciónde aca-
bar con los perjuiciosy discriminacionesexistentescontra los empresarios
de la .clasemediacampesinahastarecomendarsobre-los perjuicioseconómi-
cos que puedentener las familiasnumerosas,la forma de encontrarayudas
familiaresy una configuraciónadecuadade las tarifasdel impuestosobre la
renta,y a las proposicionesobreel ahorroy la propiedady a la recomen-
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daciónde prolongarde formaapropiadaa los trabajadoresel derechode co-
gestiónempresarialen los asuntossocialesy económicos.
Las discusionesmuy detalladasde cadauna de las proposicionesnombra-
das-y la lista podríaampliarse- no puedenexponerseaquí detalladamente.
Sólo nos remitiremosa que los defensoresde la EconomíaSocial de Mer-
cadose dabancuentade que las realizacioneserróneasde sus ideaspodían
perjudicarperfectamentel funcionamientoeficazde una Economíade Mer-
cado.No se abatieronpor ello, recordaronque numerosasmedidassocio-po-
líticas de la décadaanteriordificultaronla asignaciónde los recursosy al-
teraronel procesodel mercado.
Este argumentono hay que entenderloen el sentidode la modernaeco-
nomíadel bienestar,que se esmeróen comprobarrespectoa ella toda medi-
da de Política Económica,cómo perjudicabaa la eficienciaeconómica.Hay
que entenderque más que un orden de Economíade Mercadoes como un
sistemade reglas económicas,que puede funcionarcompletamentey con-
ducir a resultadossatisfactorios,cuandose satisfacenlas reglasdel juego: se
tieneque garantizarel paso sin friccionesdel truequea los mercadosy se
tieneque asegurarla libertadde cadauno de los participantesen el proceso
económico.En la Política Económicaprácticahay, sin embargo,numerosas
violacionesde estanorma.Así se fijan a menudopreciosy salariospor medio
de normasestatales,se dictan proteccionescontra los despidos,se conceden
privilegiosa unos gruposa cargo de otros, o se establecenartificialmente
y por órdenessuperioresde seguridadpúblicabarrerasinnecesariaspara la
entradaa los mercados.Pero éstasy muchasmásmedidastienencomocon-
secuencia,cualquieraque fuesenlos motivospara su introducción,un peor
funcionamientodel mercado.Esto debía evitarse,no obstante,en una Eco-
nomíaSocialde Mercado.
d) Funcionesdel Estadoen la EconomíaSocialde Mercado.
Sobre esto los autorescitadosestabande acuerdosin diferenciaen que
inclusoen una ampliaplasmaciónsatisfactoriade su ideal de Orden Econó-
micoy Socialsiemprequedaríanpendientenumerososasuntos,que teníaque
afrontarel Estado.Por lo tanto,estabanpor desarrollarrespectoa las fun-
cionespuntosde vista generales,como debíaconfigurarsela distribuciónde
funcionesentreel Estadoy el Mercado.El principiodel "laissez-faire"bajo
la interpretaciónde que el Estado se ha de abstenerde toda intervención,
se rechazó.Pensabanque las reglas,segúnlas cualesse desarrollael proceso
económico,que, por consiguiente,dan nombreal Orden Económico,se es-
tructuranpor el Estadoy tienenque ser objetoconstantede la atenciónpú-
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blica. o para entrar en contactocon las observacionesusualeso, para ex-
presar10en la actual interpretaciónde Raw1s(pág. 453), considerabanque
una sociedadbien ordenadano podía ser establecidapor un solo acto, sino
quela vida económicay socialera sometidaa cambioscontinuos,que podían
producir o bien tendenciasde acuerdocon sus observacioneso bien lejos
de ellas. No queríanrenunciar,por consiguiente,a las medidaslegalesen
defensade su concepción.Estabanconvencidosde la capacidadde evolución
de los fundamentosasentadospor ellos sobre la mencionadaestructuración
del OrdenEconómicoy la Sociedad.Pensabanen estepunto de otra manera
que hoy Raw1s,cuyo proyectode sociedadjusta dependíade la estabilidad
a largo plazo de las institucionessociales.El mantenimientoy la garantía
de la EconomíaSocialde Mercadoera paraellos,por consiguiente,paracitar
una expresiónaplicadapor B·ohm,acometerun continuo "trabajo de jardi-
nería".
Pero junto a los problemasa largo plazo del desarrolloulterior de un
OrdenEconómicoy Sociallibre estála cuestiónactual,de cómose debeobrar
en muchoscasosde la vida cotidianaeconómica,dondees inevitablela ac-
tividaddel Estado.No se disponede una lista de actuacióno no actuación
del Estado.Pero se buscabaformularun principio generalde cómo debían
permitirseo no permitirselas intervencionesconsideradasinevitables.El prin-
cipio generalera compatibilizarlas medidasestatalescon el Orden Econó-
micoy Sociallibre. En cadacasose debíanfijar las posiblesvías, que fueran
en primerlugarcompatiblescon el ordende libertady que a ser posibleno
llevarána intervencionesadicionales.
Ropke ha intentadoen varios trabajosdefinir esta reglacon la denomi-
nación de principios de conformidadpara el Orden Económico.Dice que
el Estado debeutilizar sólo aquellosmediosque "basadosen el Orden Eco-
nómicoseanconformescon el mercado"y que la "mecánicade los precios
y la autodirecciónconseguidadel mercadopor ella no se interrumpa,sino
que se les considerecomo nuevos"datos". Estas medidaslas señalaRopke
(1948,pág.259) comoconformesal mercado.Por el contrario,son inconfor-
mescon el mercadotodasaquellasmedidasque por mediode los precioso
cantidadesintentaregulary llevar de estemodoun desequilibrioa los mer-
cados respectivos.Entre las últimas medidasmencionadasenumeraRopke
los preciosmáximosy mínimos,mientrasqueuna devaluaciónde la moneda
o un arancelproteccionista,con tal de que ésteno sea prohibitivo,lo enu-
meraentrelos del primergrupo.A él, comotambiéna otros autores,como
Riistow (1932,pág.62), Kiing (1941,pág.231),van Stackelberg(1949,pági-
na 200), Miiller-Armack (1947) y Eucken (1952, pág. 295) les movía el de-
deseo,hastaciertopunto,de presentarun catálogode medidasestatalescon-
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formesy no conformes,unaosadíaque,sin embargo,seevidenciabatanambicio-
sa.No obstante,no olvidópor ello queel objetivooriginaldebíaabandonarloy
quelos métodosarbitrariosen las intervencionesestatalesen los comportamien-
tos económicosy socialesdebíanser admisibles.Se deduce,que todo caso
particularen atencióna las circunstanciasespecialesde tiempoy lugar tiene
que ser analizado,cómo influyeuna medidaestatalen el Orden Económico
y Social y muy en especialcómo modificala capacidadde funcionamiento
de la economíade mercadoen su conjunto.
El principio de conformidadcon el mercadoacentúa,sin duda, sólo un
aspectode comparacióncuriosamentetécnico de la intervenciónestatalen
la vida económicay social.No es una respuestadefinitivaa la preguntade
qué funcionesdebedesempeñarel Estado en una sociedadlibre y qué de-
cisionesdebenser reservadasa los ciudadanos.En estepunto debeseñalarse
que una de las premisasquizásmenosacentuadasdel programade la Eco-
nomíaSocial de Mercado es el ideal del Estado de Derecho.Precisamente,
enAlemaniasurgióla concepcióndelEstadodeDerecho(Hayek,1961,pág.193).
Los representantesde la EconomíaSocialde Mercadono se han ocupado,
sin duda,en detalledel ideal del Estadode Derecho.A esto sólo Hayek en
los últimostiemposle dedicógranatencióna propósitode cuestionesde Orden
Económico.No obstante,se puedearriesgarla hipótesis,que especialmente
los principiosconstitutivosy reguladoresdesarrolladospor Eucken(1952,pá-
gina254)respectoa la constituciónde la competencia,entreotros: mercados
abiertos,propiedadprivada,libertad de contratación,responsabilidadfrente
a las actuacioneseconómicaserróneas,constanciade la Política Económica
puedenconsiderarsecomo una traducciónde la idea de Estado de Derecho
al ámbitoeconómico.
Pero la gran dificultad,ante la que se encuentranlos sucesoresactuales
de los padresintelectualesde la EconomíaSocialde Mercado,es el desarrollo
delEstadoSocialo es,sin embargo,el desarrollo,en terminologíade Buchanan,
del "productivestate"frente al "protectivestate" (Buchanan,1974,pág.68).
El EstadoSocialactualno sólo se limita comoel Estado liberal clásicoa la
protecciónde los derechosde libertadpersonaly a la defensade los riesgos,
sino quesometelas relacioneseconómicasy de sociedada intentosde direc-
ción,planificacióny distribuciónsegúnlas mayoríasrepresentadasen el Par-
lamento.Pero, como consecuenciade ello surgeuna concentraciónextraor-
dinariade poderen manosde los burócratasy políticosen ejercicio,se ne-
cesitala comparaciónocasionalentre Economía,Sociedady Estado entre la
Alemaniadel Este y la del Oesteparano desesperaren la posibilidadde re-
primir el "nuevo"Leviathan.
Nota: La bibliografíacorrespondientea estaaportaciónla encontraráel lectorrecogida
enel capítulodedicadoa Bibliografía
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n. ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO: ACTIVIDAD
PRIVADA Y PUBLICA (*)
1. INTRODUCCION
El momentoactualde la evoluciónespañolapresentaoportunidadesy ries-
gosqueson,en primerlugar,en una granmedidairreversiblesy, en segundo
lugar, irrepetibles.Irreversiblesporquela vida de la Sociedadla configuran
procesossociales,procesosen los que participandiversosgrupossocialescon
determinadosistemasde valoresy objetivos,que difícilmentepropicianuna
revisiónde planteamientosrealizados.Irrepetibles,porqueen cadamomento
históricode una Sociedadlas oportunidadesy riesgosson algo más que la
meraexpresiónde un cálculoeconómico;reflejantodo un complejomarco
de referenciaen el que se apoyano definentales oportunidadesy riesgos.
Españase encuentraen uno de esosmomentosen los que se procedea con-
figurarun determinadoorden,tanto en el planode la Sociedad,comoen el
planoeconómicoy en el social.Además,estaconfiguraciónparteya de unas
ampliasdimensiones,tantoen los planosinstitucionalescomoen los procesos
sociales,cuya ordenaciónexigecambiosen los comportamientosy actitudes
de gruposy de personas,que exigenademásde tiempoy principalmente,el
disponerde leitbilder,de marcosde referencia,claros,ordenadosy aceptables
con los principiosbásicosen los que deberegirseuna Sociedadpluralista.
y es básicamenten estosmomentosen Españadondese le sitúa a la
personao a los grupossocialesante la falta de marcosde referenciasclaros
y convincentes.La idea de ordenaciónque es a nuestrosefectostantocomo
la de aclarary precisarlas distintasinterdependenciasque reflejanla com-
plejidadde una sociedady de una economía,constituye,sin lugar a dudas,
uno de los principaleselementosque provocandesconciertoe incertidumbre.
(*) TextopublicadocomoWorkingPapersnúm.17de la Cátedrade PolíticaEconó-
micade la Empresade la Universidadde Alcalá de Henares.Autor: Prof. Dr. SantiaJl;o
GarcíaEchevarría,Catedráticode la Universidadde Alcalá de Henares.
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Cadapersonao gruposocial,paraque definasus actuacionesy sus compor-
tamientos,precisaque se le ayudea definir cuál es el leitbild al que debe
orientarsecon el fin de conocersu gradode adaptacióno no, tanto de sus
propiossistemasde objetivoscomo de su actuacióndentrodel conjunto.
No puedenpretenderseordenacionesparciales,ordenacionesen organiza-
cioneseconómicasy sociales,sin conocercuál es la incidenciade tal orde-
naciónen los otros subsistemas,en las otras organizacionesque configuran
una sociedad.Las múltiplesorganizacionesprecisande un marcoy de unos
principiosque sirvande guía paraordenarsu actuacióny su comportamien-
to. La coherencia,el efectosinergético,sólo se producirá,inclusoen cuanto
a los conflictosde interesesentre personaso grupossociales,cuando ese
marcode referencia,cuandolos principiosde actuaciónseanla basecomún
para todos ellos, y este es precisamentel gran momentoque presentaEs-
paña.
Por las característicaspropias del sistema"administrativista"en el que
se ha producidoel desarrolloeconómicode los años 60 y hasta nuestros
días, el esquemade interdependenciade los procesossocialesy económicos
estabamuy definidoy poseíamuy poca intensidad.Con la evoluciónhacia
una sociedadpluralistase modificael marcopolítico-socialy con ello el es-
quemade interdependenciasentre los distintosgrupossocialese institucio-
nes se intensifica,exigede una nuevaordenación.Y esta nuevaordenación
debeser expresióndel propio pluralismo,pero tambiény, dominantemente,
de las exigenciasfuncionales-organizativasque exige inexcusablementetoda
Sociedadmodernaque orientesus miras hacia las libertades,justicia social
y eficaciaeconómica.Por ello, esta ordenaciónno se improvisa,no puede
ser la primeraexpresióno reflejo,ni debeser la que en un momentocoyun-
tural busqueo trate de imponerun gruposocialdeterminado.Debe ser, eso
sí, la expresiónde la forma de vivir que deseauna Sociedad,lo que exige
la acertadacombinaciónde los dos grandescomponentes:la concepciónpo-
lítica de la sociedady la adecuadaorganizaciónde la vida económicay so-
cial. La interdependenciay mutuo apoyode amboscomponentesdeterminará
el éxito o fracaso.
En esta aportaciónnos centraremosen el análisisde este segundocom-
ponente:el ordeneconómicoy socialpor lo que se refierea la división de
funcionesentre la actividadprivaday la actividadpúblicaen concreto.
2. ORDEN ECONOMICO: ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
No se puedeplantearcuál debeser la divisiónde funcionesen la activi-
dad económicay social de una Sociedadpluralista,sino se define tanto el
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marco que regula la actividadeconómicacomo los principiospor los que
se rige.Y estono sólo interesaal político,sino de formadirectae inmediata
al empresario.Precisamenteéstetrata de distanciarsede esteproblemacomo
algo lejanoa sus preocupacionesy responsabilidades.No existeposiciónmás
erróneadesdeel puntode vistaempresarial.
Acaba de falleceruno de los pensadoreseconómicosmás insignes,Alfred
Miiller-Armack, impulsory protagonistade la idea del orden económicode
una EconomíaSocialde Mercadoa partir de su obra de 1945,el cual señala
que "el empresariotradicionalse ha inclinadofrecuentementea distanciarse
de las cuestionesfundamentalesde política económicapara adaptarsecon
demasiadafacilidada las corrientesanti-economíade mercado... El empre-
sario moderno,el que piensaen el futuro,no puedeliberarsede una corres-
ponsabilidadcon respectoal sistemaglobal.Esto es, tiene que adoptaruna
opciónde políticaeconómica,opciónque le aseguresus posibilidadesde ac-
tuaciónen la Sociedad".Consideroque estareferenciade uno de los hombres
mássignificados,comopensadory comopolítico,cuyamemoriaquierohonrar
públicamentecon estaslíneas,constituyenla base argumentalparaprovocar
al empresarioen que su funciónno se ciñe al éxito o fracasoen la empresa,
sino a la aportaciónresponsablede la empresaa la Sociedad.Esto es lo que
debeentendersepor responsabilidadsocialde la empresa,que es tanto como
contribuircon su actividadempresarialresponsablea la configuraciónde los
procesoseconómicosy sociales.Su compromisocon la Sociedad,su compro-
miso empresarial,implicauna abiertacontribucióna la creacióny desarrollo
del orden económicomás adecuadoque exigeuna Sociedadpluralista.
Existen muy diversostipos de ordenaciónde la organizacióneconómica
y socialde un país.Esta tipologíase muevedentrode dos tipos clásicos: el
de una economíacentralizada,esto es, en la que las decisioneseconómicas
se formany decidenen un órganoestataltanto para las unidadeseConómi-
casproductivascomoparalas de consumo,y el de una economíade mercado
en la que talesdeCisionese adoptande forma descentralizadaen cadauna
de estasunidades.A la hora de configurarel ordenamientoeconómicoy so-
cial de una Sociedadpluralistadebebuscarseaquel que mejor contribuyaa
los objetivosde tal sociedad,esto es, aquelorden económico,cuyasposibili-
dadesde actuacióneconómicade las personas,refleje los criteriosde liber-
tadesindividuales,justiciasocialy eficaciaeconómica.
El único sistemaeconómicoque ofrecetales posibilidades,y que además
permitela evoluciónadaptativacon la Sociedad,es el de una EconomíaSo-
cial de Mercado.La vinculaciónde una economíade mercadocon un orden
democráticoconstituyela solucióninstitucionalque reflejalos criteriosmen-
cionados.
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•¿Cuál es el contenido,la estructuray principiosen los que descansatal
ordeneconómico1
Sobrela EconomíaSocialde Mercadose realizanfrecuentementeafirmacio-
neso gestosque denotanmásun desconocimientode la mismaque una po-
sicióncríticasobresu capacidadpararesolverlos problemaseconómicosy so-
cialesde nuestraSociedad.Descansaen su funcionamiento,por un lado, en
el "neoliberalismo"tal comose planteópor la escuelade Freiburgocon las
aportacionesde Walter Euckeny Franz B,ohmentreotros. El objetivoprin-
cipal de estepensamientoeconómicoes el de asegurarel orden de compe-
tenaia.Junto a esteconceptoeconómico,la EconomíaSocialde Mercadocon-
siderala actividadde la política económicaestataly la configuraciónde la
protecciónsocial,completandoamboselementosen la economíade mercado
con actuaciones"conformesal sistema".
Para Miiller-Armackla EconomíaSocial de Mercadono representa,como
muchosquierenentender,una forma intermediaentre capitalismoy socia-
lismo, sino que integraun sistemade competenciaeconómicacon el pro-
gresosocial. Se trata de una unidad de pensamiento,de actuacióny com-
portamiento,en la que se vincula la libertad de la competenciacon la ga-
rantíade la propiedadprivaday de la libre iniciativaempresarialpara parti-
cipar en el intercambioeconómico.La eficaciaeconómicade este sistema
es,sin duda,superiora la de cualquierotro sistema,peroademás,en unaEco-
nomíaSocialde Mercadoestaeficaciaeconómicaes componenteinseparable
de las exigenciassociales.Esta parte no puede separarsede la otra; no
puederealizarsela una sin la otra. Constituyeestaconcepciónla alternativa
humanay eficiente,exigentey flexible,para adaptarsea la evoluciónde la
Sociedadconstituyendotodo un reto a cualquierotra ordenacióneconómica
y social.
Las característicasfundamentalesque definen el marco y principios a
los que debenajustar sus actuacioneslos distintos grupossocialesson las
siguientes:
1) En una EconomíaSocialde Mercadolas decisioneseconómicase for-
man y decidende forma descentralizadapor cada una de las unidadesde
produccióny consumo.(Principiode descentralizaciónde decisiones,de opor-
tunidadesy de riesgos.)
2) La coordinaciónde las decisioneseconómicase realizanen el mer-
cado.Esto es, las decisionesdescentralizadasen produccióny consumocon-
fluyenen el mercado,el cual sancionael valorde talesaportaciones.Los ins-
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trumentosque aseguranestepodersancionador,que al propio tiempoes de
control del podereconómico,son dos:
a) el mecanismode los precios,y
b) la intensidadde la competencia.
3) Aquí es donde se producela intervenciónde la política económica
estatalno para regularprecioscomonorma,sino para asegurary fomentar
la competencia.Esta tiene que ser muy cuidaday en los casosen los que
el mercadono puedalograrlo,es cuandoel Estado deberáintervenir.Esta
intervenciónno es bipolar,esto es, nacionalizacioneso no, sino que existen
múltiplesformasde tal intervención,debiendobuscarseaquéllaque sea la
másconformeal mercado.
4) Ademásdebe asegurarsepor el Estado la aplicaciónde una Política
Socialquegaranticea las personasy gruposde personasaquellasnecesidades
vitalesen una Sociedadmodernaque difícilmentepuedansatisfacersea tra-
vés del mercado,al menos,para gruposconcretosde la población.Esta po-
lítica socialha de ser coherente,justay eficaz,tanto desdeel planopolítico-
social, como en el de su gestióneconómica.Y en este último aspectoes
dondeel Estadodebeconsiderarla supremacíade los sistemasempresariales
y su valorparatal gestión.
5) El Estadodebeactuaren aquellasactividadesen las que la actividad
privadano puedaactuar,bien comoconsecuenciadel largo plazo que impli-
ca, por su largo horizonteeconómico,bien por el elevadogrado de riesgo
quesupone.Aquí se planteael hechode que para resolvermultitudde fun-
ciones lo que debe buscarsees una colaboraciónentre Estado y economía.
No debeplantearsela resoluciónde estasfuncionesen base a intervención
total o no, sino que debeestablecersela colaboraciónde ambosbuscandola
mayor eficacia político-socialy económica.La vinculación entre ambos
camposserá cada vez ineludiblementemás necesaria,así por ejemplo,en
los camposde la energía,ecología,investigación,entre otros. No existeuna
línea de separaciónclara, sino que es muy fluida. Dentro de una Economía
Socialde Mercadodebeplantearseestacolaboración,con lo que se aseguran
las ventajasde ambasformasy se garantizamejor una actuaciónmás con-
formeal mercado,ademásde realizarseestasfuncionesque la economíano
puederesolverdirectamente.
Sin embargo,dentro de esta colaboracióndeberánfijarse cuálesson las
obligacionesy derechosde cadauna de las partescon el fin de facilitar el
"cálculo" socio-políticoy económicoy poder definir responsabilidades.
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6) Existenuna seriede actividadesque solamentepuedenresolversepor
unapolíticaeconómicaestatal.Me refieroa la "políticacoyuntural"que trata
de frenarlos "booms"económicosy las depresiones,regulandoo tratandode
garantizarel que la actuacióneconómicade las unidadesproductivasy de
consumoseproduzcadentrodeunasfranjasde incertidumbresobrela evolución
económica,evitandosituacionesextremas.La política coyunturalsolamente
puederealizarsepor el Estado y constituye,junto al marconormativoque
regulalas posibilidadesde actuaciónde los individuos,un segundocompo-
nenteestabilizadoren el mantenimientode una cierta constanciaen la evo-
lucióneconómica.
Se centrala política coyunturalfundamentalmenteen las actuacionesdel
BancoEmisor, en las presupuestariasy fiscales.Debeevitarsetoda interven-
ción directasobreel circuito real de bienes,bien estableciendocontingentes,
bien actuandosobre los precios.Debe retenerseque toda intervenciónpro-
vocala siguiente.Es una cadenaimparable,por lo que las actuacionesesta-
talesdebencentrarsemásen el circuito financieroen su másampliosentido.
Si fueranecesariauna intervenciónconcretadeberáser consideradano sólo
desdeun planopolítico-social,sinodesdesu incidenciaen el sistemaeconómico.
7) Existen ademásuna seriede actividadesque por su carácterinfraes-
tructuralde una Sociedadno puedenser realizadasmás que por el Estado.
Talesson las actuacionesen el campoeducativo,infraestructural,etc.
8) Las actuacionesreguladoraso las actuacionesdirectasdel Estado de-
benatenerseal principiode la "conformidaddel mercado",de maneraque su
actuaciónno desvirtúesu funcionamiento.Este principiode "conformidadal
mercado"debeserla basede la actuaciónde todoslos gruposqueintervienen.
Sin embargo,comotendránque adoptarsemedidasque no sean"conformes
al mercado"en determinadascircunstancias,deberáprocedersede manera
que ademásde valorarsela justificaciónpolítica de tal actuación,se fijará
su duración,su costey utilidad,de maneraquese tratede determinarsu va-
lor o aportaciónal funcionamientodel sistema.
~.;
El propioEstadoen sus actuacionespresupuestariasy fiscalesdebeobser-
var y cuidarla incidenciade talesactuacionesen los mercados,de maneraque
ajustesu actuacióna tal principio.
Con estabreveexposiciónsobrelos elementosconstituyentesde una eco-
nomíasocialde mercadose ha fijadoya un primermarcode la actividadpú-
blicay privadaen la Sociedad.Puederesumirsela concepciónde unaeconomía
socialde mercadoen los siguientespuntos:
1) EconomíaSocialde Mercadoes en primerlugar "economíade merca-
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do", estoes,un ordeneconómicoen el que los individuosde una so-
ciedadplanificany decidensus actuacionesde forma descentralizada.
2) EconomíaSocialde Mercadoes,en segundolugar,"social"por dos as-
pectos: el funcionamientoadecuadodel mercadoaseguralas liberta-
desdel individuoy el controldel podereconómicoa travésde la com-
petencia,sancionasocialmentesi la aportaciónde la empresaes real
o no; además,asegurauna justicia social dirigida a garantizara los
individuosy, en particular,a los sectoresmásdébilesde la población,
la disposiciónde bienesy serviciosvitales.Con ambasactuacionesase-
guralas libertadesindividuales,es el eje de un ordenamientoeconómi-
co y social,ya que crealas condicionespara que existalibertad,para
limitar el podereconómicoy facilita la movilidadsocial.
3) EconomíaSocialde Mercadono es unarepeticiónde la economía"lais-
ser-faire".La intervencióndel Estadoes piezaimportanteen su funcio-
namiento.
4) Lo quela EconomíaSocialde Mercadono es unaeconomíaintervencio-
nista; esto implicaqueno funcionaráuna mezclade elementosde di-
reccióncentralizadadel Estado con elementosde economíade mer-
cado.
5) La EconomíaSocialde Mercadoes un sistemaabierto,lo mismoquela
empresa,que poseenuna gran capacidadde adaptacióna los nuevos
problemasde la Sociedad,sin caer en un peligrosopragmatismo.Su
actuaciónse centraen la aplicaciónadecuadadel principiode confor-
midadal mercadoa las nuevassituaciones.
3. ACTIVIDAD PUBLICA Y ACTIVIDAD PRIVADA EN EL SISTEMA
ECONOMICO
Definidoel marcodel ordeneconómicoen el que una Sociedadpluralista
puederealizarverdaderamentesus objetivos,se planteacómose debendividir
las funcionesa realizaren una Sociedadmoderna.Ya se ha presentado,en la
mismaenumeraciónde la configuracióndel orden económico,una serie de
funcionesquedeberealizarel Estado.Sin embargo,debenprecisarsecriterios
quesirvanparadelimitar,dentrode la fluidezquecaracterizaa la divisiónde
funciones.En primerlugar debenquedarclaroslos siguientesaspectosdedu-
cidosdel ordeneconómicodescrito:
1) En la EconomíaSocialde Mercadoel Estadono deberenunciara di-
versasactuacionesen la economía.No es una economíasin Estado.
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2) Las líneasde separaciónentrela actividadpúblicay la actividadpri-
vadaen la economíano son únicasni definitivas.Son másbien flui-
das segúnla realidadeconómica.
3) La colaboraciónentre ambossectoresconstituyela tendenciaactual
combinandola eficaciadel sectorprivadocon las posibilidadesdel sec-
tor público.Una claraespecificaciónde las implicacionesde cadauna
de las partesconstituyesu elementofundamental.
4) Este sistemapresentauna prioridad para que sea el sector privado
frenteal públicoel que resuelvalos problemas.
5) El Estadoen su actuaciónno debeconsiderarsólo sus objetivospolí-
ticos y sociales,sino que debeanalizarcuándoy en qué medidasus
actuacionesatentancontra el ordenamientoeconómico.




c) "ManagementSocial System"o Sistemade actuaciónempresarialres-
ponsableparala Sociedad,realizandofuncionesqueno se puedenrea-
lizar vía mercadoy que actúancon aportacionesqueen otro casolas
realizaríael Estado.Esto es, el traspasarfunciones"sociales"del Es-
tado a la empresa,en la medidaen la que la eficaciade esteúltimo
sistemacontribuyaa resolveradecuadamentelos problemasplantea-
dos.Por ejemplo,determinadasactuacionesen el planoecológico.
Bajo la propuestade un ordeneconómicode EconomíaSocialde Mercado
deben,pues,establecersediferentesnivelesen la actividadpública,a saber:
1) Aquellasfuncionesya enumeradasque una tal constitucióneconómica
le asignaal Estadocomoreguladorde su funcionamiento:intensidad
de la competencia,políticasocial,políticaestructural,políticapatrimo-
nial, instanciade arbitrajeentre coalicionessindicalesy empresaria-
les, políticamonetariay crediticia,políticapresupuestay fiscal.
2) Aquellasfuncionesque poseecomoAdministración.
3) Aquellas funcionesque realiza en el campoeconómicodirectamente
parasatisfacernecesidadesde productoso servicios.
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Aquí dejamosa un lado las dos primerasfuncionesy nos limitamosa la
tercera,estoes, a la actividaddirectadel sectorpúblicoen los procesospro-
ductivos.Sin duda, las dos primerasactuacioneson clavesen la Sociedad,
perono constituyenel objetivode estaexposición.
Al contemplarlas formasy camposde actuacióndel sectorpúblico,en-
tendiendoéstea su vez en sus más diversasinstitucionesdel más diferente
rango,se observasu ampliadiversificacióny complejidad.Consideroque a
estosefectosesdeprimordialnecesidadla distinciónde la actividadpúblicaen
dos niveles:
1) Todaslas actuacionesqueestánorientadasa prestara la Sociedadbie-
nes o servicioscon un caráctercomunitario,esto es, se prestande
forma localizada,en y por institucionesde carácterlocal. Es lo que
denominaríamos"economíacomunitaria",en la queel portadory per-
ceptorde estosbieneso serviciosesunacomunidadlimitada,por ejem-
plo, un municipio.
2) Todas las actuacionesque significanuna actividadproductivamercan-
til queofreceproductosy servicios,lo quedefiniríamoscomo"empre-
sa pública"en sentidoestricto.
Esta diferenciación,que como toda tipologíade actividadesno pretende
trazaruna línea unívocade separación,se justificaa mi entenderplenamente
por dos causas:
1) Por criteriospolítico-sociales.
2) Por criteriosde gestiónempresarial.
Por criteriospolítico-socialesen el sentidode quesuponiendouna descen-
tralizaciónde las funcionesestatalesen órganosde carácterlocal o regional,
estas actividadesse encuentrancerca de las personasimplicadasen tales
procesosde prestaciones,bien como perceptoresde sus bieneso servicios,
bien comocontribuyentespara que puedanrealizarse.Ello implicaun mayor
y más directo compromisode las personasde esa comunidadal tener que
valorardirectamentelas prestaciones(productoo servicioen cantidad,calidad
y precio)con su coste(pagoy subvencionesa cargode impuestoslocales).En
una empresapúblicaa nivel nacionalse tratade planteamientosmás lejanos
al individuo,más abstractos,más globales,diluyéndoselas posibilidadesde
percepcióndirectade los individuoscomotalesde una Sociedady diluyén-
doseel pesode su funcionamiento,vía precio,vía impuestos.
Por criteriosde gestiónempresarial,se trata en amboscasosde institu-
cionescon sistemasde objetivosen líneasgeneralesdiferentes.Las actuacio-
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nesempresarialesse puedenorientara alcanzarobjetivosde prestacioneso a
alcanzarobjetivosfinancieros.Constituyeestala formade medir talesactua-
ciones.A nivel de "economíascomunitarias"y con todaslas garantíasde ob-
jetivosfinancierosque consolidentaleseconomías,se orientanprincipalmente
a alcanzarprestacionesatisfactoriaspredominantemente.A nivel de "empre-
sa pública"la mediciónen prestacionesrealeses, sin duda,un elementode
mediciónimportante.Sin embargo,no puedeprescindirsepor sus propiases-
tructurasempresariales,de la mediciónfinanciera,de su rentabilidadeconó-
micay social.Ademásla propiagestióny órganosde gobiernopresentanca-
racterísticasparticulares.En la "economíacomunitaria"seráprecisoconside-
rar en los órganosde gobiernolos grupossocialesdirectamenteimplicados.En
la "empresapública"estaríanrepresentadosórganosmásabstractosde la orga-
nizaciónpolítico-social.
En cualquierade los casosy en ambostipos de actividades,deberándis-
tinguirsenecesariamenteen los órganosde gobiernosdos instituciones:una,
la que recojalos grupossocialesque representansus interesesen esa activi-
dad.Su intervenciónes la de canalizarsus interesese integrarlosen el sistema
de objetivosde la actividadempresarialque es precisodesarrollarparaalcan-
zar las prestaciones.Un "Consejo de Supervisión".En segundolugar debe
crearsela instituciónque soportey searesponsablede la gestióny actividad
empresarial.Suscriteriosde eficaciaen la gestióndebenconstituirla basede
sus actuaciones:Un "Consejode Dirección"en el que de forma directano
puedenintervenirlos grupossocialespara imponersus intereses.Su actuación
debecanalizarsevía "Consejode Supervisión".
Esta actividadpúblicaen el campoeconómicoexisteen todas las econo-
míasoccidentales,peropresentan
- Grandesdiferenciasen cuantoa sectoresy actividadesy ello comocon-
secuenciadel diferenteorigeny momentoen el que se procedióa tal
actuacióndiversasintensidades.
- Un mayoro menorajustea las reglasde mercado.
La referenciaquese realizafrecuentementea que deberealizarsemediante
la actividadpúblicatoda aquellafunciónque sea de "interésgeneral"no es
válida.Este criterio de "interésgeneral"no puedeampararseni en plantea-
mientoscientíficos,ni en experienciasexistentes.No es un criterio válido,
puestoqueno estádefinidoque es "interésgeneral".Lo que hay son "inte-
resesparciales"quese expresanen objetivosconcretos.
Las actividadesdel sectorpúblicohan sido originadaspor los másdiversos
planteamientospolíticos y económicos.Hay, sin embargo,dos componentes
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importantesquedefinensu planteamiento:aspectosideológicosy los crecien-
tesdéficitsde la actividadpública.En las sociedadesoccidentalespesasobre-
manerala tendenciaa incrementarsestosdéficits como consecuenciatanto
de la menoreficaciacomode la creaciónde preciosy demandapolítica.A
estaproblemáticaes a la que dedicaremosnuestraactuación.
La empresapública,que no debe definirsesolamentepor el criterio de
propiedad,pudieraésteinclusoser secundario,sino másbien por el gradode
intervencióndel sectorpúblicoen los procesosde configuraciónde decisiones
y planificaciónempresarial,es un subsistemau organizaciónque está impli-
cado con sus actuacionesen el funcionamientoeconómico.No es un ente
"neutral",sino que incideen la actividadeconómicay en el ordeneconómico.
Esta incidenciaen las interdependenciasy en la actividadeconómicapue-
de producirsede muy diversasmaneras.Puede ir desdeuna actuaciónnor-
mativahasta la política de subvenciones.El problemaque en especialpre-
ocupaes el de los crecientesdéficitsy ello debidoa tres aspectos:
1) El primero,de carácterinmediatoy concretoque es el de carácter
presupuestarioy fiscal.Esto es, la financiaciónde esoscrecientesdé·
ficits y su pesoen las cuentasestatales.
2) El segundo,de carácterindirecto,pero decisivo,que es su incidencia
en el funcionamientodel sistemaeconómico.La modificacióndel orden
económicopuedesin dudaplantearsea nivel ideológico,la lucha con·
tra el sistemaeconómicode unaEconomíaSocialde Mercado,o por la
erosiónde estesistemavía crecientesdéficitsde la empresapública.
Por ello no puedeni debetratarsede reducir la problemáticade la
empresapúblicaa referenciasde "interésgeneral",cuyo contenidono
puedeser otro que el ideológico,ni a contemplarlaen base a sus
prestaciones"sociales".
Es bastantemás.Es un componenteclaveen el ordenamientoeconómi-
co y de Sociedad.
3) El tercerelementolo constituyenlos problemasque planteatanto en
el plano de la distribuciónde rentascomo en su contribucióna la
estabilidad.
Los crecientesdéficitsde la empresapúblicallevan,sin duda,a una rees-
tructuracióndel sistemaproductivoy, como lo demuestrala experiencia,a
unaconsiderablereducciónde la eficaciadel conjuntoeconómico.Y ello no
sólopor lo que respectaa la aportacióneconómica,sino por 10 que afecta
a su aportaciónsocial.Esta incidenciaes muy importanteen el ordenamiento
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de la vida económicay de Sociedad.del país por producir un "incremento
político"de la demandaperturbandoel funcionamientodel mecanismode pre-
cios comoelementocoordinadorde una economíade mercado.
Debe señalarseque una expansiónde la empresapúblicaen base acre"
cientesdéficitsen su actuación,a una menoreficaciaeconómicay a actua-
cionespolíticasmás o menosjustificadas,lleva a una modificacióndel siste-
ma de economíade mercadoy ello por su célulamássensible,por su nervio
principal: el mercadoy la incidenciaen el mecanismode precios.
Frecuentementese planteanintervencionesparcialesquesin esperarmucho
provocanlas siguientesy alterantotalmenteel funcionamientodel ordeneco-
nómico.
Por todoello esnecesarioquese delimitede formaclarano ya los sectores
de la actividadpública,sino las formasy criteriosde tal actuación,y ello,
comoprimeraexpresiónnormativa,definiendoel ordeneconómico,su marco
y principios.
Seríaabsurdonegarel papely la existenciade la empresapúblicaen una
EconomíaSocialde Mercado,peroestaexistenciay actuacióndeberegirsepor
los criteriosde:
- Una eficienciasocialy económica.
- Una descentralizaciónde las decisionesy no una concentraciónde po-
der; debenser unidadescon decisionesdescentralizadaspara que ten-
gancabidaen una EconomíaSocialde Mercado.
- Una exactadeterminaciónde su incidenciaen el funcionamientodel
sistemaeconómico.
- Una organizaciónempresarial,para lo que se diferenciaránlos dos
órganosmencionados:el querecogelos interesespolíticosy el que re-
cogelos interesesempresariales.
- Fomentode una mayorcolaboraciónpara realizardeterminadasfuncio-
nesentreel sectorpúblicoy el privadodelimitadoclaramentederechos
y responsabilidades.
4. CAMPOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PUBLICA
Este temacontieneuna grandimensiónpolíticay desdeel punto de vista
científicono son suficienteslos múltiplesargumentos.Con caráctergeneral
pudieranrecogerselos siguientescriterios:
1) Aquellasactividadesnecesariaslas cualespresentanun horizonteeco-
nómicomuy largo hastaque existanperpectivasde beneficio,por lo
queen principiono le es asequibleal sectorprivado.
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Sin embargo,puedeplantearseuna soluciónde colaboraciónen dos
formas:
a) estableciendouna colaboraciónen la que se regulela aportación
públicay la aportaciónprivada,de maneraque se hagaviable,
b) realizandoel sectorprivadofuncionesque al realizarIasel Estado
tendríaque recaudarmediosde éste.Esto es, queel sectorpriva-
do realiceestasfunciones,por ejemplo,en el campoecológico,etc.
2) Aquellasactividadescuyosnivelesde riesgoson de tal magnitudque
no atraeal capital,por ejemplo,en los camposde gravesmutaciones
estructuralestecnológicas.
3) Cuandose danestructurasde monopolio.En estecasopuederealizarse
la actividadpúblicaen muy diversasformasy gradosde intervención
buscandoaquel que mejor satisfagalos objetivoseconómicosy so-
ciales.
4) Cuandose dan situacionesde mercadosoligopolistasdeberáintervenir
la actividadpúblicapara asegurare intensificarla competencia.Pue-
de estaactuaciónrealizarsecreandouna legislacióne institucionesde
control; puederealizarsecreandoempresaspúblicas;puederealizarse
con intervencionesdirectasen las empresas.La elecciónde la vía más
adecuadadependede múltiplesfactoresque no es del caso entrar
aquí.
5) La empresapúblicapuedeser un interesanteinstrumentode política
económica,de desarrolloregional,infraestructural,etc., siempreque
su aportacióny actuaciónconsideresu incidenciaen el ordeneconó-
micoy su eficaciasocialy económica.
5. CONCLUSIONES
A título de merarecopilaciónde lo expuestopodemosseñalarcomo los
aspectosmássignificativosde la divisiónde funcionesen unaEconomíaSocial
de Mercadolos siguientes:
1) Una EconomíaSocial de Mercadoacentúael carácterprioritariode
la actividadprivada.
2) Dentro de esteordeneconómicoel componentesociales parte inte-
grantee inseparable.Son las dos partesde un conjunto.Lo social
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en cuantose deriva de lo económico:el poder sancionadorde la
Sociedada travésdel funcionamientodel mercadovalorandolas apor-
tacionesreales,y lo socialcomoexpresiónpolítica,el poderde con-
figuracióndel Estadode la políticasocial.
3) Constituyeesteorden económicola única alternativaválida que ga-
ranticelos principiosde libertades,justicia socialy eficaciaeconó-
micade una Sociedadpluralista.
4) No se tratade un sistemaeconómicosin Estado.El Estadojuegaun
papelpredominante:
- Regulandoel instrumentodel mercado:la competencia.Con ello
actúalimitandoel podereconómico.
- Creandoy aplicandoel sistemade políticasocial.
- Realizandola políticacoyuntural.
- Realizandolas políticasestructurales.
- Actuandoallí dondelas funcionesno puedenresolversevía mer-
cado o bien creandolas condicionespara que éste funcione.·
- Realizandouna políticade rentasy patrimonial.
5) La actuaciónde los distintosgruposque actúanen el sistemaeconó-
mico, incluido el Estado,debeajustarseal principiode conformidad
al mercado.Cuando ello no sea posibledelimitandoen el tiempo,
áreay costetal actuación.
6) Debe fortalecersela búsquedade actuacionesde mayorcolaboración
delimitadaentresectorpúblicoy privado.
7) La empresapúblicaes un instrumentoparala realizaciónde talesac-
tividades.
8) En la empresapública,comola expresiónde la actividadpúblicadi-
recta en el sistemaeconómico,debenconfigurarsedos órganosde
gobierno:uno que recogeel pluralismode los grupossocialesimpli-
cados; otro querecogela exigenciaempresarial.
9) En una EconomíaSocialde Mercadolas actuacionesy disposiciones
directivasde la empresapúblicano debendiferenciarsede la empre-
sa privada.La empresapúblicano debeconvertirseen "Administra-
ción", sino que debeser "empresa".
10) La empresapúblicaes compatiblecon una EconomíaSocialde Mer-
cadocuando
- No interfiereen los mercadosdesvirtuándolos.
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- Sus decisionesseandescentralizadasy no se sometana una di-
reccióncentral; esto es, cuandono comcentrenel poder en un
órganoque le lleve más cercade una economíacentralizada.





y ello diferenciandolas peculiaridadesde la "empresapúblicacomu-
nitaria"y la "empresapúblicanacional",
12) La actividadde la empresapúblicadeberáorientarsemás,en una po-
lítica real,a la eficienciaempresarial,con el objetode que realicelas
mejoresprestacionesrealesa la Sociedad,queen utopíaso ideologías.
13) El tema de la actividadpública en el sistemaeconómicoempieza
ahoraa adquirir una nuevadimensión,decisivaen el ordenamiento
económicoy en su funcionamiento.Es precisodedicarmayoresfuer-
zo científico,político,formativoy empresarialparaconfigurarel sis-
temade sociedadp1uralistaque se persigue.Sin el adecuadoordena-
mientoeconómico,basadoen la divisiónde funcionesentreeconomía
privaday Estado,no se alcanzarátal objetivode Sociedad.
14) Uno de los criteriosmás destacab1esde la actuaciónprivaday pú-
blica en una EconomíaSocialde Mercadoes la de unaclara separa-
ción e independenciadel Estadode las fuerzaseconómicas.El Estado
debegarantizar,en basea su poder,el estableceruna clara separa-
ción entre economíay estado,debe diferenciarentre poder político
y poder económico,de maneraque puedaasegurarsu función pri-
mordialde garantizarel ordende Sociedady económico.
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III. PROBLEMATICA DE LOS PLANES ECONOMICOS
CUANTITATIVOS (*)
RESUMEN
1. Los planesde crecimientocuantitativosse han realizadohastaahora
tantopor organizacionesinternacionalescomopor paísesconcretospor medio
de programasa plazo medio.Los objetivoseconómicosglobaleso las inver-
siones,el consumo,la exportacióny la importaciónse han definidoen base
a datoscuantitativos.
2. Los planeseconómicosestatalesde estetipo no son instrumentosapro-
piadosparaelevarel crecimientoeconómicoy el niveldeocupacióny paraevitar
las crisis estructurales.La direcciónestatalde las inversionesincrementael
peligrode inversioneserróneas.A los pronósticosestatalessobre el creci-
mientosectorial,así comoa la políticaestructuralbasadaen los mismos,les
faltanlas informacionesnecesariassobre la futura evoluciónde cientos de
milesde mercadosy la capacidadde coordinarentresí, con los conocimientos
disponibles,las múltiplesint'erdependenciasentrelos mercados.Al contrario
del casode las decisionesde inversiónempresariales,faltanen las decisiones
de inversióncolectivasburocráticasreglassobre la responsabilidadque pue-
danconsiderarsecomoproteccióneficazde erroresen la canalizaciónde ca-
pital.Las consecuenciassobreel crecimientoy la ocupaciónde los presupues-
tos públicosno puedenser cuantificadas;incluso, las consecuenciasde los
gastospúblicosy de los ingresosno puedendeterminarse,frecuentemente,de
formaunÍvoca.La políticaeconómicaa largo plazo consiste,por lo tanto,en
la planificaciónde un ordeneconómicoestabley libre.
(*) TextopublicadocomoWorkingPapersnúm.41 de la Cátedrade PolíticaEconó-
micade la Empresade la Universidadde AIcaláde Henaresy quecorrespondeal Dicta-
mendel "GrupoInternacionalde EconomíaSocialde Mercado",siendoponenteel Pro-
fesorDr. ErnstDiirr, Catedráticode la Universidadde Nuremberg.
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3. Todo incrementoen el nivel de ocupaciónexigecrecimientoeconómi-
co previo; políticade ocupaciónes, en primer lugar,política de crecimiento.
Las exigenciasde un alto crecimientoeconómicoson: libertadde accesoal
mercado,competencialibre, aseguradapor la liberalizacióndel comercioex-
terior, libertaden la configuraciónde los precios,libertaden la consecución
de beneficiosen basea la competencia,estabilidadmonetaria,así como,un
sistemacrediticiomúltiple abierto y un mercadode capitalesdesarrollado.
4. En un ordende Economíade Mercadoy en condicionesde estabilidad
monetaria,las inversionesposeenun efectoelevadosobreel crecimientoy la
ocupación.Medianteventajasfiscalessobrelas inversionesy el fomentodel
ahorro,el Estadopuedeacentuaraún más esteefecto.
5. Las ayudasestatalesno debenperseguirel objetivode mantenerestruc-
turassuperadas;másbien debenfacilitarel procesode adaptacióna los com-
portamientoscambiantesdel mercado.
6. Las restriccionesa la importaciónno son ningúninstrumentoapropia-
do parala políticade ocupación,ya que si bien mantienelos puestosde tra-
bajo en los sectoresprotegidos,en otros sectoreseconómicosprovocanparo.
7. Los programasde estabilización o debieranconteneruna determinada
tasade inflacióncomoobjetivoa alcanzar.Esta tasaes entendida,inmediata-
mente,como límite inferior,lo que dificulta la lucha contra la inflación.
8. El único objetivoque tienesentidocuantificaren un programade es-
tabilizaciónes el límite máximode crecimientodel volumenmonetario;un
bancoemisorindependientedel Gobiernoestáen mejor situaciónpara tratar
de alcanzaresteobjetivo.
9. En un país de elevadaculturay civilizacióncomo es Españadebiera
ser posiblelograruna estabilidadorientadaa estosprincipios.
PROBLEMATICA DE LOS PLANES ECONOMICOS CUANTITATIVOS
1. Tanto la OCDE como la ComunidadEconómicaEuropeay una serie
de paíseshan reflejadoen sus programasa plazomedio,objetivoscuantifica-
dos de crecimiento,nivel de ocupacióny estabilidad.Mientrasla OCDE y la
CEE han cuantificadomeramenteobjetivoseconómicosglobales,algunospaí-
ses como,por ejemplo,Francia hastamediadosde los años 60, Noruegay
Sueciaen los años 50 y Gran Bretañaen los 60, han fijado mediantecoefi-
cienteso mediantevaloresabsolutostambiénmagnitudesde inversiónpor
sectoresy ramasde consumode exportacióny de importación.
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2. Ni los planeseconómicoscuantitativosglobalesni los sectorialesse
han cumplido.Este fracasono solamentese debea la deficienteutilización
de los instrumentosde Política Económica,sino tambiéna que los planes
económicoscuantitativosestatalesno son apropiadospara elevar el creci-
mientoeconómicoy la ocupacióny eliminarlas crisis estructurales.
- Una tasa de crecimientodeterminadadel productonacIonalreal no
se alcanzará,aún cuandola Política Económicaconsigalos objetivosde in-
versióndel conjuntoeconómicoy se hayancumplidoen cadauno de los sec-
tores y ramasde actividad.Además,solamentepodrán,en el mejor de los
casos,aIcanzarselas inversionesdeseadasa travésde una economíadirigida
centralmente,peronuncaes posiblea travésde una direcciónindirectade la
economía.
Cuando las decisionesde inversiónse adoptande forma descentralizada
puedencompensarselos erroresen la estimaciónde la espectativa,mientras
queenel casode unadireccióncentralizadade las inversionesetraducencom-
pletamentea la realidadlos erroresdel pronósticoincluidosen el plan; pero
ademásla empresa,comoconsecuenciade su proximidada los mercados,se
encuentraen mejorsituaciónque los funcionariosestatalesparaestimarmás
acertadamentel desarrollofuturo. Una direcciónestatalde la investigación
no disminuyelos peligrosde inversioneserróneasy de crisis sectoriales,sino
que,por el contrario,aumentaestepeligrode formaconsiderable.
- Las instanciasestatalesno estánni en situaciónde valorar las pers-
pectivasde éxito de las inversionesen centenaresde milesde empresasy en
decenasde milesde mercados,ni de soportarel riesgode decisioneserróneas.
Precisamentela responsabilidadirectade las decisioneserróneasde los em-
presariosprivadoscuida la actuaciónprecavidadel empresariocon medios
escasosde capital.
Ademásla administraciónestatalno estáen condicionesde abarcarlas su-
mamentecomplejasrelacionesentretodos los sectoresy preocuparsede una
adaptaciónflexiblede las decisionesa las variacionescontinuasde los mer-
cados.Las probabilidadesde éxito de las innovacionespuedenpronosticarlas
las autoridadestan poco como los éxitos o fracasosde los avancesde la
competencia.
Por otra parte,se producenen los procesoscompetitivoscontinuamente
nUévosconocimientos·("la competenciacomoprocesode descubrimiento"),o
se utiliza el saberquesólo es conocidopor algunoshombres,perono por las
autoridadesestatales.Por consiguiente,no puedehablarsede ventajasde los
pronósticoscolectivos.
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- Las inversiones ólo aumentanel nivel de ocupacióncuandose utilizan
las nuevascapacidades.Pero, sobreel gradode utilizaciónde estascapacida-
desno decideel plan,sino el mercado.
- Es cierto que el Estado tiene que planificarsus propios gastosy, a
ser posible,establecerel presupuestoparavarios añoscon el fin de afianzar
su influenciaen la Economía.El Estadodebedecidir sus propiosgastos,los
proyectosquequiererealizary cómolos quierefinanciar.Por ello, en la Eco-
nomíade Mercadopuededecirseque de la actividadestatalsurgeun efecto
específicosobrela estructurade producciónsectorial.Pero, sin embargo,no
es posiblecuantificarni siquiera,por aproximación,las consecuenciasobre
el crecimientoy sobreel nivel de ocupacióndel Presupuestoe inclusono es
posibleseñalarla direcciónen la que influiránlos gastosestatalespor lo que
afectaal crecimientoy a la ocupación,ya que las consecuenciasno pueden
ser pronosticadascon seguridad.Solamentepuedesuponerseque en un país
con una infraestructurapoco desarrolladay un sistemaeducativosubdesa-
rrollado,especialmenterespectoa la escuelaprimariay a la formaciónpro-
fesional,el incrementode las inversionesen infraestructuray en gastosde
formaciónfomenteel crecimientoeconómico.Precisamente,estosefectossobre
el crecimientoson los que menosse puedenreflejaren magnitudescuantita-
tivas.Por lo tanto,no tienesentidotratarde introducirla políticapresupues-
taria, en general,y la política de infraestructura,en particular,en un plan
de crecimientocuantitativo.
- Con ayudade la política monetariay fiscal expansivasólo se puede,
en general,incrementarla demandaglobal total; estasmedidasejercenme-
ramente,incrementosinflacionistasen los precioscuandola demandaadicio-
nal no se orientahacialas nuevascapacidadescreadas.Ni el crecimientoeco-
nómico,ni la ocupación,seráninfluidaspositivamente.
- No es ni siquieraposiblepronosticarla eficaciadel saldopresupuestario
sobrela renta nacionalnominalcuantitativamente,ya que las decisionesde
las economíasdomésticasy de las empresasque incidensobre la renta son
difícilmenteprevisibles.En el mejor de los casos,se puedenemitir algunos
enunciadosaceptablesobrela direccióndelasconsecuenciasdeun saldopresu-
puestario:esprobablequeun superávitpresupuestariofrenela demandaglobal
y queun déficitpresupuestarioelevela demandaglobal.Pero inclusoa estepro-
nósticotan generalse le debenasignarlimitacionesmuy notables:si se incre-
mentael tipo de interéscomo consecuenciade una financiacióndel déficit
estataly retroceden,en consecuencia,las inversionesprivadas,es posibleque
solamentese incrementela participacióndel Estadoen el productonacionala
costade las economíasprivadas,con lo quela elevaciónde la demandaglobal
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desaparece.Además,es totalmenteinciertoel gradoen que la demandaglo-
bal incrementala produccióny el nivel de ocupación.Cuanto más absor-
bida se veala elevaciónde la demandaglobalpor una elevaciónde los tipos
salariales,tantomenores el crecimientoen basea la elevaciónde la demanda
de la ocupacióny tantomásse incrementala tasade inflación.
- No existeningúnpronósticosegurosegúnel cual el Estadopuedaes-
tablecer,por un lado, una lista de las industriasen crecimiento,sectorescon
especialesoportunidadesde exportaciónen el futuro y, por otro lado, un
catálogode los sectoreseconómicosque desapareceránen el futuro.Una po-
líticaestructuralprevisorapor partedel Estadomedianteprogramasdefomento
concretosparasectoressingularesno puedebasarseen enunciadoscientíficos
comprobados.Las posibilidadesde crecimientoy de ocupaciónsólo puedenser
determinadaspor el esfuerzode cadauna de las empresasparareducircostes,
adaptarse innovar.
Es funciónde la Política Económicacrearel marcoquegaranticelas posi-
bilidadesde desarrollode las empresas,así comoconcederatractivosy medios
de presiónquefacilitenla reducciónde costesy los procesosde adaptacióne
innovación.
Por consiguiente,el Estadono puedeelevarel crecimientoeconómicoy el
nivel de ocupaciónmedianteplaneseconómicoscuantitativos,sino solamente
mediantela creaciónde un ordende economíade mercadoque constituyala
condiciónpreviaparatasaselevadasde crecimientoeconómicoy unaocupación
creciente.La PolíticaEconómicacorrectaa largoplazono consisteen la fijación
deplanescuantitativosa largoplazodelprocesoeconómico,sinoen la planifica-
ción de un ordeneconómicolibre estable.
3. Sin crecimientoeconómicono puedeelevarseconstantementeel nivelde
ocupación.Por tanto,la políticade ocupaciónes, en primerlugar,políticade
crecimiento.Un elevadocrecimientoeconómicoexige:
- Libertadde accesoa los mercados:Sólo de estamanerapuedeagotarse
totalmenteel potencialempresarialde una economía.No son los funcionarios,
sino solamenteel mercado,el quepuededeterminarlos resultadosde los pla-
nes empresariales.Por ello, no puedeestarvinculadoa ningunaautorización
estatalni la creaciónde las nuevasempresasni la ampliaciónde las empresas
existentes,y no deberestringirseestaactividadmedianteuna direcciónestatal
de las inversionesy un registrode lasmismas.
- Competencia:La libre competenciafacilitael desarrollode la iniciativa
empresarialy obliga,al mismotiempo,a la reduccióndecostes,a la adaptación
y a la innovación.Por lo tantoel Estadodebeprohibircártelesy otrasformas
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de acuerdosentreempresasy declararlosen suspenso.El Estadono debein-
tentarmediante"accionesconcertadas"coordinarlos planesde inversiónde las
empresasde un sector,ya que talesaccionesconcertadastienenel carácterde
cártelesde inversión.Además,el Estadodebeevitarquelas empresasdominan-
tesenel mercadoeliminenla entradadenuevoscompetidores,ya quelasempre-
sasquedominanel mercado:
- puedendisminuirsus preciostransitoriamentepor debajode sus costes,
- puedeninfluir sobresus suministradoresparaqueno suministrena sus
nuevoscompetidoresmateriasprimas,productossemifabricadoso bienes
de inversión,
- puedenimpedirmedianteamenazasel "boicot" a los clientesque com-
pren a los nuevoscompetidores,
- por la comprade partesfundamentalesde sectoresprevioso posteriores
al nuevoproveedorpuedencortarlelas fuentesde aprovisionamientoy
de demandamásimportantes.
Cuantomáslibre seael comercioexteriortantomenorseráel poderde las
empresasdominantesen el mercadoy tantomásdifícil seráparaéstaspoder
excluira los nuevoscompetidoresmedianteprácticasmonopolistasdel mercado.
Por lo tanto,la liberacióndel comercioexteriorconstituyeuna piezaclavepara
mantenerla competencia.
- Precioslibres: Sólo los precioslibres puedenseñalaracertadamentel
gradode escasezde los bienesy de los servicios,los precioslibres dirigenla
produccióny las inversionesmejorquetodoslos planesestatales.Por lo queel
Estadodebeabstenersede todasaquellasintervencionesen los preciosdel mer-
cado,seaen la formade fijaciónde preciosmáximos,de preciosmínimoso de
preciosfijos o en formade controlesde precios.Los objetivosde políticasocial
sepuedenalcanzara costesmásbajosmedianteayudasfinancierasa las clases
débiles,quepor mediode fijaciónde preciosparaproductosvitalesnecesarios
(por ejemplo,pan, vivienda,petróleo).Las ayudasfinancierasdirectasevitan
tanto las subvencionesuperfluasno necesariascomo tambiénlas incidencias
negativasobrela produccióny sobreel abastecimientocomoconsecuenciasde
la fijaciónestatalde preciosmáximos.
- Aquellosbeneficiosque seanel resultadode la actividadempresarialy
no el resultadode las limitacionesde la competenciatienenqueserreconocidos
por el Estadoy por la Sociedaden relaciónal riesgoempresarialquese corre:
por consiguiente,los beneficios,especialmentecuandono se distribuyan,sino
quesevuelvena invertir,no debenserreducidosmedianteimpuestosde manera
quepierdansu atractivo.
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- Debeestablecerseun sistemacrediticiomúltipley un mercadode capi-
talesdesarrolladoque permitala creaciónde nuevosbancosnacionalesy ex-
tranjeros,así como la libertadde importaciónde capital lo que garantizael
mejoraprovisionamientoposiblede capitala las empresasnuevasy a las ya
existentes.
- Estabilidadmonetaria:Sóloconestabilidadmonetariaesposibleun cálcu-
lo correctode inversionesy de producción.La inflaciónincidey distorsionala
competenciay conduceen general,a inversioneserróneas,esrecialmentea in-
versionesqueno estánorientadasa necesidades,sino a asgurarel patrimonio
contrala devaluaciónmonetaria(mediantela fugaen "cemento"o la fugade
capitalal extranjero).
4. Cuandose consiguegarantizarla utilizacióneconómicade los factores
deproduccióna travésde un ordende economíade mercadoy de unaestabili-
dad monetariay se favorecenlas iniciativasempresariales,las inversionestie-
nenun efectoconsiderablesobreel nivel de ocupacióny el crecimiento.El Es-
tadopuedeentoncesfomentarsóloel crecimientoy la ocupacióna travésdeuna
políticafiscalquefavorezcalas inversionesnecesariasy el ahorro.A estosefec-
tos se ofrecenventajasde amortizaciónpara las inversiones,ventajasfiscales
sobreaquellapartedel beneficioquese vuelvea invertiro quese colocaen el
mercadode capitalesy ventajasestatalespara las cuentasde ahorroy valores
mobiliariosmedianteprivilegiostributarioso premiosde ahorro.El fomento
estatalde las inversionesno debe estar vinculadoa las inversionesen de-
terminadossectores,ya que el Estado no puedeenjuiciarla bondadde un
determinadosector. Por el contrario, la preferenciaestatalde inversiones
en determinadasregionessubdesarrolladas,pero sin vinculaciónalgunaa sec-
tores,es compatiblecon la Economíade Mercado,ya que se logra utilizar
las fuerzasde trabajono utilizadashastaentoncesy el potencialde desarrollo
de la región.
5. El hechode que las modificacionesde la estructurade producciónse
realicenenbaseal progresotécnico,o comoconsecuenciade la modificaciónde
la divisióninternacionalen el trabajoy no seanplanificables,no significaque
el Estadono puedafacilitadas.El Estadopuedeconcederayudasde adaptación
a las empresasy a los sectoresquese encuentranafectadospor unacrisis es-
tructural.Sin embargo,es necesarioqueestasayudasse limitentemporalmente
y seandegresivas.De estamanera,sevenobligadaslasempresasenel sectorco-
rrespondientea utilizar las subvencionesestatalespara la financiaciónde las
medidasde adaptacióny no parael mantenimientode las estructurasde pro-
ducciónexistentes.Cuandolas empresasno estánencondicionesde reducirsus
costesde fabricaciónde transformarsusprogramasde produccióny de realizar
innovaciones,de maneraque se ven conducidasnecesariamentea la quiebra,
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el Estadono debeintervenirparaprotegeral propietariodelcapitalmediantein-
tervencionesde mantenimientoy protección,sino que debeactuarmeramente
suavizandolas durezassocialesde los trabajadoresafectadosmediantecursos
de formacióny movilidadregional,garantizandoinclusoayudasa las empresas
queesténdispuestasa admitira los trabajadoresque han sido despedidosde
los sectoresen crisis. La oportunidadde obtenerbeneficiosilimitadospor la
empresay el propietariodel capitaldebeestarcorrelacionadacon el riesgode
unapérdidailimitada.
6. Cuandose intentenmantenerlos puestosde trabajomedianterestric-
cionesde importación,se elevaránlos preciosde los productosdel sectoreco-
nómicodequesetrata.Si setratadeun biendeconsumoseencareceráel coste
de la vida.Si setratade un productosemifabricado de un biende inversión
se elevaránlos costesde aquellossectoreseconómicosque tienenque utilizar
esteproductoo estebien de inversión; con ello, se disminuirála capacidad
competitivainternacionaly, correspondientemente,se disminuirála produc-
ción y el nivel de ocupación.El mantenimientode los puestosde trabajoen
los sectoresprotegidosse enfrentaa la pérdidade puestosde trabajoen aque-
llos otros sectoresque utilizan el productoque se ha encarecidopor el pro-
teccionismo.Cuandose limita tambiénla competenciaexteriorse llega a un
fuerteestrangulamientode las importacionesqueconducea que la monedase
téngaque revaluary, con ello, se disminuyenlas oportunidadesde exporta-
ción, o que en el extranjerotomenmedidasque,de la mismamanera,traten
de reducirla exportacióndel país que ha adoptadolas medidasproteccionis-
tas. Además,se reducen,comoconsecuenciadel proteccionismocreciente,el
crecimientoeconómico,el nivel de vida y el de ocupación.Crecimientoy ocu-
pación no puedenasegurarse,por consiguiente,medianteproteccionismoe
intervencionismo,sino solamentemediantela competenciaen los mercadosna-
cionalese internacionales.
7. La fijación de determinadastasasde inflación en los programasde
estabilizaciónes tambiénmuy problemática,ya que las empresas,los sindi-
catosy las economíasdomésticasconsideranlas tasasde inflaciónseñaladas
como un tipo límite inferior y, al mismo tiempo,calculanque la inflación
realserásuperior.Por tanto,las exigenciasalarialesde los sindicatosse com-
ponende los incrementosde productividadesperadosy, por lo menos,de las
tasasde inflaciónseñaladasenlos programasdeestabilización.Cuandolas tasas
deinflaciónalcanzadasonsuperioresa las tasasde inflaciónprevistas,la pobla-
ción no creeya, en el futuro, en los programasde estabilizacióny, de en-
tradaconsideraque las tasasde inflaciónseránsuperioresa las que se men-
cionanen los planesde estabilizacióny, consecuentemente,configuraránsus
propiosplanesy exigencias.Con el fin de contrarrestarestepeligro,se formu-
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la la disminuciónde la tasade inflaciónen los programasde estabilizacióna
mododeprevisióna pequeñospasoscomoobjetivo.De estamanera,sin embar-
go,el procesode estabilizaciónse alarganotablementede formaqueen los pe-
ríodosde transitoriedadlargossurgensiempreinversioneserróneasprovocadas
porla inflación,seproducennuevasdistorsionesy resultade todoello un estan-
camientogeneralizadoquedificulta la luchacontra la inflacióny la haceim-
posibleo la demoradurantemás tiempoy prolongala incertidumbrey el
estancamiento.
8. La recuperaciónde la estabilidad,despuésde períodosde fuertesy con-
tinuas inflaciones,conducea crisis de estabilizaciónque, la mayoríade las
veces,puedeser suavizadao acortadacuantomásenérgicaseala luchacontra
la inflaciónal reducirel crecimientodel volumenmonetarioy al limitar drás-
ticamentelos gastosestatalesy cuantomás consecuentesea,al mismotiem-
po, la implantaciónde un ordende economíade mercado.La fijación y pu-
blicaciónde los límitesmáximosde la tasade crecimientodel volumenmone-
tario, que tieneque situarsepor debajode las tasasexistentes,constituyeel
único objetivocuantificableque debeincluirseen el programade estabiliza-
ción y que tienesentido.Cuantomásindependienteseael BancoEmisor del
Gobierno,tanto mayores la confianzade la poblaciónen la capacidaddel
BancoEmisor de manteneruna políticade estabilización.Con lo que dismi-
nuirán las expectativasde inflacióny, con ello, tambiénlas exigenciassala-
riales.El impulsode crecimientoque partede la estabilizacióny de la apli-
caciónde un orden de economíade mercadodebilitaráconsecuentementela
crisisde estabilizacióny la reducirá.
9. La experienciademuestraque la eliminaciónrápida de fuertesinfla-
cioneslleva a elevadastasasde crecimientodel productonacionalbruto y
del nivel de ocupación.Despuésde las drásticasluchascontrala inflaciónen
Alemaniaen 1923y 1948siguióun períodode prosperidadeconómica.Incluso
paísesen víasde desarrollo,talescomoIndonesiaen 1966hanconseguidodis-
minuir en pocos años medianteuna política monetariarestrictivaenergética
y fuertesahorrosen el presupuesto,las tasasde inflaciónintroduciendo,al
mismotiempo,un ordende economíade mercado,lo queha elevadonotable-
mentelas tasasrealesde crecimientoeconómico.
Tantomásfácil debieraser a un paíscomoEspañaevitarla inflaciónade-
másdel paroy el estancamientomedianteuna políticaconsecuentede estabi-
lidad y de economíade mercado,cuandoya España,en 1959,medianteuna
políticade estabilizaciónlogróuna liberacióneconómicaque frenóla inflación
y elevóel crecimientoeconómicoreal hastamediadosde los años60 en que
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IV. LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO COMO
APORTACION A UN NUEVO ORDEN ECONOMICO
MUNDIAL (*)
Quisieracomenzarafirmandoque la EconomíaSocial de Mercadoes, en
primerlugar,una economíade mercado,es decir,en ella el mercadocombina
la ofertay la demanday el Estadose abstienede interveniren el mercado,
no fija preciosmáximosni mínimos,pero creaun ordende competenciapara
quela libertadempresarial,que ofreceel mercado,no seaeliminadapor cár-
teles.
Aplicar la economíade mercadoa nivel internacional,significaqueel mer-
cadodebecoordinarla ofertay demandatambiéna estenivel. Entre los paí-
sesdesarrollados,se reconoceestacualidaddel mercadointernacional.La ex-
periencianos demuestraque tambiénen los paísessubdesarrollados,con sis-
temaseconómicosde mercado,los oferentes reaccionanen la formaapropiada
frentea las señalesdel mercadoy de los precios.Cuandono es esteel caso,
generalmentese debea intervencionesestatalesen los preciosy tiposde cam-
bio,o a un dirigismoestatalen la produccióne inversión.Así, Lovasay,llama
1a atenciónen los "Staff Papers" del Fondo Monetario Internacionalsobre
el casode Indonesia,dondela fijación de preciosdel azúcarrefinadaen un
períodode inflacióntuvo comoconsecuenciaque los productoresreacciona-
ran en forma racionaldesdeel punto de vista del mercadoy desviaronla
produccióna azúcarno refinada,cuyo preciono estabafijado, pero que no
contabacon demandaen el mercadointernacional.Por ello las exportaciones
de azúcarde Indonesiabajaronfuertemente.
Cártelesinternacionalesde materiasprimaso acuerdosinternacionalesres-
pectoa obligacionesde compray ventade ciertascantidadesde estasmate-
(*) TextopublicadocomoWorkinltPapersnúm.23 de la Cátedrade PolíticaEconó-
micade la Empresade la Universidadde Alcalá de Henares.Autor: Prof. Dr. Ernst
DUrr,Universidad eNuremberg.
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rias, eliminanel mecanismodel mercadointernacional,ademásde que países
con un sistemaeconómicode mercadono podríancumplircon estosacuerdos,
ya queel Estadono puedeobligara los consumidoresde estasmateriasprimas
a comprarciertascantidadesen algunospaíses.En todo caso,es posibleque
existanmercadosdondelos precioslibrespuedandar señalesqueconfundana
los productores.Sobretodo se da estecasocuandolos procesosde produc-
ción son muy largosy el productorse orientasegúnlos preciosque imperan
al comenzarel procesode producción,a pesarde que el precio puedeser
muy alto, debidoa una escasezmomentáneay casual,así como desacostum-
bradamentebajo debidoa una sobreofertatambiénmomentánea.Así, se desa-
rrollan ciclos de preciosy canidadessimilaresal caso de la carnede cerdo.
Para evitarvariacionesde preciosconfusasy sin sentidopuedencrearseor-
ganismosinternacionaleso nacionales,que por comprasy ventasy por las
variacionesen los stocks vinculadasa estascomprasy ventas,adaptenlos
preciosa la tendenciaa largo plazo. Pero en ningúncaso debengarantizar
estasmedidaspreciosaltosa largoplazo,comoen el casodel mercadoagríco-
la en el MercadoComúnEuropeo,ya queestono sólo traeconsigocostesfi-
nancierosaltos, sino que tambiéninduce a desaprovecharfactoresde pro-
ducción.
Evitar variacionessin sentidoen los preciosparecesimple si se hace a
travésde comprasy de ventaspor partedel Estado,pero en la prácticaes
extremadamentedifícil. Si el precio debe ser intervenidopor el Estado, a
travésde comprasy de ventas,segúnla tendenciadel precio a largo plazo,
hay que conocerestatendencia.Hacer un cálculoestadísticode la tendencia
en el pasadoesfácil,perounaextrapolaciónhaciael futuro,es algodemasiado
inseguro.Comprasy ventasestatalessólo puedenestabilizarvariacionesde
preciosmuy fuertes,perono debenmantenerlos preciospor un tiempopro-
longado.Otro problemamáses queaquellosproductoscuyospreciosdebenser
estabilizados,debentambiénser no perecibleso, por lo menos,debeser po-
sible su almacenamiento.Además,en cualquiermanipulaciónde precios,es
fuertela tentaciónde no sólo eliminarvariacionesde preciosdisfuncionales,
sino tambiénde mantenerlos preciospor encimadel punto de equilibriode
la ofertay de la demanda,para hacer llegar a los productoresun ingreso
mayorqueel que les concederíael mercado.Dado esto,las montañasde ma-
teriasprimascreceríande la mismamaneraque las montañasde mantequilla
de la ComunidadEuropea.En todo caso,existeuna diferenciafundamental
entreuna políticaagrariacomola que lleva a caboel MercadoComúnEuro-
peo y una políticaestatalde mantenimientode "stocks" de materiasprimas
provenientesde paísessubdesarrollados.Los superávitsque aparecenen el
MercadoComún Europeopuedenser vendidos,con ayudade subvenciones,
en el mercadointernacional.Esta posibilidadfalta en una organizaciónque
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abarquea todo el mundo.La tentaciónde mantenerlos preciospor encima
del precio de mercadoa largo plazo puedeeliminarse,en parte,si el admi-
nistradorde los fondosdestinadosa la comprade materiasprimastienea su
disposiciónunacantidadlimitadade dinero,de maneraqueen el casode que
intentecomprarconstantementeestosbienes,prontoya no tendríamediospara
seguirhaciéndolo.
Pero hoy no sólo tenemoslimitacionesdel mecanismode preciospor parte
de los cártelesinternacionalesde materiasprimasexigidospor los paísesen
desarrolloy practicadosen partepor los paísesproductoresde petróleo,sino
quetambiénpor los paísesdesarrolladosque limitan la competenciaen el co-
merciointernacional.Si observamosla ley alemanacontralas limitacionesde
la competencia,podemoscomprobarquecon la sola inscripciónen un registro,
los cártelesde exportaciónpuedencomenzara funcionary que segúnuna
sentenciade la corte supremaen 1973ni siquieraes necesariaya esta ins-
cripción.Existenseguramentemuchasrazonesparaque un país tengala ne-
cesidadde fundarun cártelde exportaciones,ya seaporqueotros paísestie-
nencártelesde importacióno han monopolizadolas importaciones,e incluso
tal vez existaun monopolioestatalde importaciones,de maneraqueel impor-
tador puedeabusary explotaral exportadorno organizado.Pero si esteno
es el caso,estoscártelestienenobviamenteun efectorestrictivosobrela com-
petencia.De gran importanciason estoscártelesen las exportacioneshacia
los paísessubdesarrollados.Con la ayudaeconómicavinculadaa las exporta-
ciones,se eliminacualquiercompetenciacuandoen el país que concedeesta
ayuda,los exportadoresestánorganizadosen cárteles.Igualmentepodemos
constatarquesegúnla ley alemanacontra las limitacionesde la competencia
son tambiénposibleslos cártelesde importación.En todo caso,éstosdeben
serautorizadospor la comisiónantimonopoliosalemana.La importanciade los
cártelesde exportaciónla vemosen el hechode queen 1973unacuartaparte
de los cártelesautorizadosen Alemaniaeran cártelesde exportaci6n.
Entonces,es absolutamenteimprescindible,para poder llevar la Economía
Socialde Mercadoa un nivel mundial,crear un ordende competenciainter-
nacionalque integrea todo el mundo.Algunospequeñosinicios los encontra-
mosen el GATT a travésde la prohibicióndel "dumping".Pero estocorres-
pondeen el derechoalemána las leyescontrala competenciadesleal.Lo que
falta,es unaprohibiciónde cártelesno sólo a nivel del MercadoComúnEuro-
peo, eso ya existeafortunadamente,sino a nivel mundial, incluyendoa los
paísessubdesarrollados.
Aún cuandotengamosun ordende competenciainternacional,apareceotro
problemaqueno existea nivel nacional,me refieroal problemade los tipos
de cambiocorrectos.En Alemanianaturalmenteno existentipos de cambio
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entrelos estadosfederalesde Bavieray Renania,de maneraque el mercado
se preocupade coordinarla ofertay la demandade formaquelas necesidades
existenteseansatisfechas.Pero si en el mercadointernacionalcontamoscon
tipos de cambioerróneos,los precioslibres no llevan, aunqueno haya in-
fluenciasdel Estado ni de cárteles,a la "allocation"óptima,es decir, a la
asignaciónóptimade los factoresde producción,y al curso óptimo de las j
corrientesde capitaly a los flujos comerciales.Existentodavíafuertesinfrac-
cionesal principiode los tipos de cambiocorrectos.Podemosconstatarque
en la mayoríade los paísessubdesarrolladosla monedaesta sobrevaluada.
Temena la devaluaciónde la moneda,porquela mayoríade las vecesla de-
valuaciónes relacionadacon una pérdidadel prestigiointernacionaldel país.
Antes de la introducciónde los tipos de cambioflexiblesen el año 1973,
teníamostambiénentrelos paísesindustrializadostipos de cambioerróneos;
las monedasestabansupero infravaloradascomo,por ejemplo,la infravalo-
racióndel marcoalemánhasta1973.Esto llevó a distorsionesen la producción
en todo el mundo.Seguramentela mejor soluciónsería,comoen la moneda-
oro, un sistemade tipos de cambiofijos junto a una políticaeconómicaque
llevejunto a estostiposde cambiofijos a un equilibrioen la balanzade pagos.
Entonceslos tiposde cambioseríanlos correctosno por ajusteso flexibilidad,
sino porquelos paísesmantendríanuna política económicaconformea estos
tipos de cambiosy conformesa una balanzade pagosequilibrada.Ya no te-
nemosla monedaoro y, tal vez ni siquierafueradeseablevolvera ella. Tam-
bién se podríancambiarlas reglasdel juegode la moneda-oropor un código
internacionalde buenaconductacomoya algunavez fuepropuestopor Miiller-
Armackparala OCDE. Pero ni siquierase consideróestaproposición,de ma-
neraque debemospasara la segundamejor solución,es decir, a un sistema
de tiposde cambioflexibles.Este sistematienela ventajaadicionalde quelos
países,tambiénlos queesténen fasede desarrollo,queadoptenestesistema,
se veránlibres de sus problemasde balanzade pagosy podráneliminarlas
trabasa las importacionesy de tal maneracoordinarla ofertay demandaa
nivel mundial; mientrasque estacoordinación,comoya he dicho,desaparece
con acuerdosbilateralesy controlesde divisasde comercioy de pagos.
Una vez que ya tengamosuna economíade mercadoa nivel mundial,en
la que la competenciaestéasegurada,y en la que los tipos de cambiosean
correctos,ya seaporquela políticaeconómicaseaconformea la balanzade
pagos,o porquelos tipos de cambioseanlibres,entonceslas ventajascompa-
rativasrespectoa los costesse haránnotar másfuertementequehastaahora.
Las ventajasde ciertos lugarespara la producciónde ciertos productosse
desplazarán,ya quehastaahoraotros lugareseranmásrentablesdebidosólo
a los tipos de cambioirrealesexistentes.Muchos sectoresde la economíaen
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Alemaniaeran capacesde competiren el mercadointernacionalhasta 1973
debidoa los tiposde cambioirreales que imperabanhastaesemomento.Aún
hoy en día existenmuchaslimitacionespara las importacionesdesdepaíses
subdesarrolladoscomo,por ejemplo,los acuerdosautolimitantes,a los que se
llega para alejar los productosde los paísesllamadosbaratosdel mercado
europeo,es decir,para evitar lo que se llama un "dumping"social,aunque
esto en ningúncaso es un "dumping",porque ¿qué otra cosa puedenhacer
estospaísesque exportarproductosen los queposeenventajascomparativas?
Si no lo hicieron,no podríaningresarlas divisasque necesitanparacomprar
aquellosbienesque para ellos son necesariosy que nosotrosproducimos.Si
se eliminanestos factoresinhibidoresdel comerciointernacional,es seguro
que habrágrandescambiosestructuralesen los paísesindustrializadosy sub-
desarrollados.Tambiénenla RepúblicaFederaldeAlemaniaalgunasramasdela
industriase veránafectadas,ramasque hoy sólo subsistengraciasa medidas
proteccionistasartificialesy, al deciresto,piensoespecialmenteen la industria
textil alemana.TambiénEspañadebecambiarsu estructura,cuandolleguea
un comercioexteriorlibre o ingresoen el MercadoComún.
Si debido a la introducciónde una economíade mercadoen el mundo
cambianlas ventajasrespectoal lugar de produccióny desaparecela protec-
ción de un lugar, es congruentecon una economíade mercadoy partedel
programade la EconomíaSocial de Mercado,una intervenciónestatal,pero
no en una formadestinadaa mantenerestasventajasde un lugar respectoa
otro en formaartificial,ya quees precisamentestolo quese quiereeliminar,
sino una intervenciónde adaptación,es decir, una intervenciónque ayudea
superarlos cambiossin mayoresconflictos.Con estasmedidas,se puedenace-
lerarlos cambiosen la estructuraeconómicay se puedenaliviar los problemas
socialesproducidospor estos cambios.Algunos exigenademás,que en un
cambiode estructurasde este tipo se planifiqueanticipadamentela futura
estructuraeconómicaparafomentaraquellasramasde la economíaen la que
se tenganmayoresventajascomparativas.
Aquí, creo yo, llegamosal límite de lo que puedeofrecerla cienciaeco-
nómica,por lo menosen lo que se refierea los conocimientoscon los que
podemoscontarhoy. Desgraciadamenteno es posibledecir concretamentequé
sectoresde la economíaestaránen condicionesde competiren el mercadoin-
ternacionalen el año 1985,por ejemplo.Esto dependeprincipalmentedel
avancetecnológicoy organizativocon que contemosen el futuro, pero el
avancetecnológicono podemospredecirlo.Porquesi supiéramosque se va a
inventaren el año 1985,no tendríamosqueesperartantopara inventarestas
cosas,sino quelo haríamosahoramismo.Sólo podemosdecirde formaglobal
y conestoel políticoresponsablede la economíao el empresariopuedenhacer
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muypoco,que seguramentelos productoscuyaproducciónrequieranprocesos
de producciónde un nivel tecnológicoalto o procesoscomplicadostendrán
ventajasde costessi son producidosen paísesindustrializadosy aquellospro-
ductosque puedenser fabricadospor procesossimplestendránmásventajas
en los paísessubdesarrollados,obretodo si éstosintentandiversificarsu pro-
ducciónparaevitar su dependenciade las exportacionesde materiasprimas.
Yo creoquela tareadel empresariodinámicoes encontrarestasposibilida-
desy oportunidadesque ofreceel futuro,al igualque los empresariosalema-
nes, que han sabidoaprovecharestasventajasque ofreceel mercado.Esta
tareaempresarialno puedeser hechapor ningúncientíficoo funcionario.De-
beríamosalejamosdel dirigismoestatalen las inversionespara lograr la es-
tructuraeconómicacorrectay confiaren el instinto de los empresarios,aun-
queno encajeen ningunateoría.
Si tenemostipos de cambioreales,si en los factoresde producciónimpe-
ran preciosde escasez,es decir,el Estadono intervienefijandoni preciosmí-
nimosni máximosy si se permitenlos beneficiosproducidospor un mayor
rendimiento,entoncespodemosconfiar el manejoy la asignacióndel capital
al mercado,ya que el mercadolleva el capitala su máximorendimiento,eso
sí, con algunasexcepciones.
Una de estasexcepcionese refierea las inversionesde portafolioo car-
tera-en paísessubdesarrollados,ya queestospaísesen su mayoríacuentancon
mercadosde capitalesmuy pocodesarrollados.Un interésdel 10 por 100en
Paquistánes seguramentemuchomenosatractivoque un interésdel 10 por
100enla RepúblicaFederalde Alemania,de maneraquepor diferenciasen los
tipos de interésapenasse puedecanalizarcapitalhacia los paísessubdesa-
rrollados.
Además,debemosconsiderarquela fugade capitaleses un factorque dis-
torsionala asignaciónde capitalpor diferenciasen los tipos de interéso en
la rentabilidad.La fugade capitalesaparececuandoun país tienemayortasa
de inflaciónqueotros y que debidoa eso se esperauna prontadevaluación
de la moneda,aunqueen ciertascircunstanciasla rentabilidady productividad
del capitalen el país del cual se fugaseamayorqueen el país haciael cual
se va. Podemoscomprobar,por ejemplo,que hay grandescorrientesde ca-
pital haciaSuiza,aunquelos tipos de interésde Suiza son muy bajos; pero
el franco suizo es consideradoentre las monedasmás establesdel mundo
y ademásla propiedady las posibilidadesde transferenciasdel dinero están
garantizadosen Suiza.
Junto a las inversionesde portafolio,debemosconsiderarcomocorrientes
internacionalesde capital las inversionesdirectas,donde una empresacrea
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una subsidiariao comprauna empresaen otro país.Los EstadosUnidos lle-
varona cabograndesinversionesde estetipo en la ComunidadEuropea,en
partepor el potencialde crecimientodel MercadoComúnEuropeo,y también
en partepara evitarcargasaduaneras.Con respectoa los paísessubdesarro-
llados,existenalgunosproblemascon las inversionesdirectas.Se destacanes-
pecialmentecuatro:
En primerlugar,se dice,por un lado, que una empresacuyacasamatriz
estáen un país industrializadoy queinvierteen un paíssubdesarrolladoman-
tieneen el país en el que invierteprocesosde producciónintensivosen capi-
tal, apropiadospara un país industrializadodebido a la escasezrelativade
trabajocon respectoal capital,aunquela escasezreltivade estosfactoresde
producciónseamuy diferenteen el país subdesarrollado.Así, se les reprocha
a las empresasmultinacionalesel haberinstaladoprocesosde producciónin-
tensivosen capitalen los paísessubdesarrollados,de maneraque estasinver-
sionesapenassi tuvieroninfluenciapositivaen la tasa de empleode estos
países.Aquí hay que considerarque muchasveceses esta la consecuencia
de la políticamantenidapor paísessubdesarrollados,lo quelleva a queestos
procesosde producciónno sólo seanlos mejoresen los paísesindustrializados,
sino tambiénen los paísessubdesarrollados,graciasa la malapolíticaeconó-
mica que, en estecaso se practica.Si se lleva a cabo una política social a
basede salariosmínimos,el factortrabajose encareceen estospaíses.Si paí-
sesen desarrollotienenleyespara la protecciónde los trabajadoresexagera-
das,con proteccionesexcesivasrespectoal despidocomo,por ejemplo,en la
India, entonceslos procesosde producciónintensivosen capitalson conside-
rablementemás flexiblesque procesosintensivosen mano de obra. Cuando
un paíssubdesarrolladotieneuna monedasupervalorada,significaque las im-
portacionesse abaratande forma artificial y,. con ello, tambiénlas importa-
cionesde bienesde inversión,que tienengeneralmenteun trato preferencIal
en la concesiónde licenciasde importación.En estecasoes, desdeel punto
de vista empresarial,racionalel uso de procesosintensivosen capital.La po-
lítica socialno deberíabasarseen sueldosmínimos,sino que subvencionesu
otrasmedidasindirectaspero conformesal mercado.
Por otro lado,se criticael hechode quelas gananciashechaspor unasub-
sidiariade una empresamultinacionalcon baseen un país industrializadoen
un paíssubdesarrollado,se transfierenal país dondela empresatienesu casa
matriz,sin considerarque la propensióna transferirbeneficioshacia el país
de origen,dependeen gran parte de la política económicaque mantieneel
país dondeestáubicadaestasubsidiaria.Si, por ejemplo,en el país subdesa-
rrollado se lleva adelanteuna política inflacionistaque mantengaun control
de divisasy una prohibiciónde transferencias,el empresariose dice, y con
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razón: Antesde que se cierrela trampa,me llevo mis beneficios,o másvale
pájaroen manoque cientovolando.Esta políticadel país anfitriónhaceque
todostratende transferirsus beneficiosal país de origen.Existen investiga-
cionesdel Fondo MonetarioInternacional,hechasa basede los másdiversos
paísesy períodosde tiempo,quemuestranque las transferenciasde beneficios
hacialos EstadosUnidos, país al cual se referíael estudio,son más fuertes,
cuantomás alta sea la tasa de inflacióndel país en el cual fueron hechas
estasinversiones,mientrasqueen los paísescon monedasestablesestastrans-
ferenciasteníansólo una importanciade segundoorden.El peligrode nacio-
nalizacionestambiénjugabaun papel importanterespectoa estas transfe-
rencias.
El tercer"pero" en contra de las inversionesdirectasen los paísessub-
desarrolladose refiereal abusode poderen el mercadoqueposeenestasem-
presasmultinacionales.Controlar esto está dentro de las competenciasdel
Estado,es decir,el país subdesarrolladodebetratar al menosde aminorarel
poderde estasempresasa travésde leyesqueasegurenla competencia,aunque
sólo con leyesestoes muy difícil de lograr.Mucho másefectivo,paraevitar
abusosen el mercado,seríanpolíticasde importacionesliberales,al igual que
respectoa la fundaciónde otras subsidiariasde otras empresasextranjeras.
Si nos preguntamoscuál es la situaciónen los paísesdondeestasempresas
multinacionalesabusandel mercado,veremosque la respuestasiempreserá
la misma,estoes, que precisamenten estospaíseslas empresasmultinacio-
nalesno tienenningunacompetencia.Las importacionesde productossimilares
a los producidospor la subsidiariase evitan mediantecontrolesde divisas,
así mismo,la apariciónde otras empresasmultinacionalestambiénes impe-
dido,ya quese permitela entradade sólo algunasempresasinternacionalesa
estospaísesy luegose argumentaquelas necesidadesen estepaísya estánsa-
tisfechasy, por eso,ya no se permitela entradade otras empresasal país.
Estasmedidasaseguranel mercadointerno del país a las empresasya ins-
taladas.Vemosentoncesque el abusode poderen el mercadopor partede
una empresamultinacionalen un país determinadoguardaestrecharelación
con la fuerzade la políticaproteccionistaque lleva adelanteel país en cues-
tión.
Un último argumentoque se puedepresentaren contrade las inversiones
directasen un paíssubdesarrolladoes aquelque dice que las empresasmulti-
nacionalesintervienenen la política internadel país anfitrión.Generalmente,
se presentancasosde Iberoaméricapara dar mayorpeso a este argumento.
Pero a mí me da la impresiónde que siemprese muestranlos mismosejem-
plos,de maneraquesi no se controlauno puedellegara pensarque éstaes
la manerade actuarde la mayoríade las empresasmultinacionales.Sin em-
bargo,algunasde estascríticastienenrazónde ser.Respectoa estepuntose
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podríapensarenun códigodecomportamientode las empresasmultinacionales,
sobretodo si se trata de empresasque actúanen paísessubdesarrollados.Un
códigode estetipo deberíaen todo caso estarvinculado,por otro lado, con
un tratadode protecciónde las inversionescontrala socialización.Tratadoso
acuerdossobrela protecciónde las inversionesgarantizanla propiedada em-
presasextranjerasy, con esto,se las protejede la socialización.Si las empresas
violanestecódigodebuencomportamiento,automáticamentequedansin efecto
los acuerdosde protecciónde las inversiones,de maneraqueuna intervención
por partedel paísarfitriónseaposible,sin queotro país puedatomarmedidas
en su contra.
Hastaaquíen realidadsólohemoshabladode la economíade mercado,que
sin duda es la basede la EconomíaSocial de Mercado.Ahora debemosver
cómopodemostrasladarelcomponentesocialde la EconomíaSocialdeMercado
a un sistemaeconómicoa nivel mundial.Parte de la esenciade la Economía
Social de Mercadoconsisteen no llevar a cabo intervencionesque no sean
conformescon el mercado,no intentarprotegera los sectoresde la población
socialmentemás débilesa través de fijacionesde preciosy medidassimi-
lares, sino mejorar las condicionesde vida y protegera estos sectoresa
travésdesubvenciones.El mejorejemplodeestoenla RepúblicaFederaldeAle-
maniaeshabersustituidoel límitede preciosde las viviendaspor subvenciones
directasa los inquilinos.La congelaciónde la rentaes unamedidano conforme
con el mercado,no así las subvencionesde rentaslibres.
En el plano internacional,los socialmentemás débilesson los paísessub-
desarrollados.Las subvencionesa estospaísesconsistenen tipos de interés
rebajados,regalosy asistenciat~cnicagratis.La ayudapara el desarrollode
estospaísesformaríanecesariamenteparte de una EconomíaSocial de Mer-
cado a nivel mundial.En todo caso,es cuestionablesi toda la ayudaparael
desarrolloconcedidaa los paísesmás pobresha contribuidoal crecimiento
de estospaíseso siquieraha hechoun aportepara mejorarlos ingresosde
los sectoresde la poblaciónmáspobres.Me muestromuy escépticorespecto
a la aportaciónal crecimientode la ayudaeconómicaparael desarrollode paí-
sessubdesarrollados,despuésde haberleído un estudiohechopor mi alumno
GOrgens.Sus investigacionesmuestranque si tomamosa los paísessubdesa-
rrolladosen forma global,es decir, si no los diferenciamospor su sistema
económicointerno,no se puedeencontrarningunarelaciónestadísticaentre
la proporciónde ayudaeconómicaen el productonacionalbruto y la tasade
crecimientoreal de ésteen el país.Este resultadono sorprende,ya que esta
ayudaeconómicadel exteriorreducela propensióny el esfuerzoa ahorrardel
país que recibela ayuda: La ayudaeconómicapuede,además,llevar a una
dilapidaciónde capital.Inclusoel asignarestaayudaa proyectosdeterminados,
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no evitaesteproblemade dilapidacióndel capitaldebidoa la fungibilidadde
los fondos,es decir, los paísesen desarrolloque no son muy pobresy que
cuentancon recursospropiosparainvertir,puedensubstituirlos proyectosde
inversión,ofreciendolos proyectosque de todosmodosllevaríana caboa los
paísesqueconcedenla ayuda,paraque estoslos financien,mientrasque con
los fondospropiosquese liberande estamanera,llevana caboproyectosque
tal vez aumentenel prestigiodel país en el exterior,peroqueen ningúncaso
sonproductivoso rentablesdesdeel puntode vistasocial.Si se examinamás
decercala estadísticade GOrgens,sepuedeobservarqueexisteunadiferencia
segúnsi el país en desarrolloexaminadotieneun sistemaeconómicode mer-
cadoo si el país que recibela ayudatieneun fuerteintervencionismo.Si di-
vidimosestospaíses,así,a grossomodo,en dosgrupos,unoconun sistemaeco-
nómicorelativamentelibre y otro con un sistemade planificación,podemos
comprobarsegúnsu estadística,queen los paísesdel primergrupo,es decir,los
de sistemaeconómicode mercado,existeuna relaciónpositiva,aunqueno
muy grande,entreayudaeconómicay crecimiento.Si debidoa esto se debe
concentraro canalizarla ayudaeconómicaa estospaíses,no es algoquepuede
contestarel economista,sino algo que debedecidirel político,con todaslas
consecuenciasqueestotrae,puesla ayudaeconómicano es sólo partede una
políticaeconómica,sino que tambiénforma parte de la política exteriorde
un país.
Muchasvecesse da el casode quela ayudaeconómicaestásujetaa la im-
portaciónde bienesproducidospor el paísqueconcedeestaayuda.Esto no es
compatiblecon un ordende competenciainternacional.Este tipo de ayudasig-
nificaqueel paísquerecibela ayudadebecomprarenel paísqueda estaayuda
y no enun paísdondetal vezlos mismosproductosseanmásbaratos.Además,
estasprácticasreducenla cantidadde oferentes y existela posibilidadde que
se creencártelesrespectode los bienesa importar,de maneraque los países
querecibenestaayudadebencomprarmáscaroqueen el casoqueestaayuda
no estuvierafijada.Esto reduceel valor real de la ayudaeconómica.
Debidoa la problemáticade la ayudaeconómicay al hechode quees cues-,
tionablesi fomentao no el desarrollode los paísesque recibenla ayudaes,
en mi opinión, tambiéndebido a razonessociales,mucho más importantes,
no la ayudaa estospaísesa travésdel capital,sino quea travésdel comercio,
es decir,abriendolas fronterasparalas exportacionesde los paísesen desarro-
llo y no sóloparalas exportacionesde materiasprimas,sino quetambiénpara
los productoselaborados.Aquí en todo caso,existeel problemade queen los
paísesindustrializados,tambiénen la RepúblicaFederalde Alemania,algunos
sectoresdela industriay sus"lobbys" seopondrána estaapertura.Yo creoque
el componentesocialenunaEconomíaSocialde Mercadoa nivelmundial,con-
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sistemásbien en eliminarel egoísmode los paísesindustrializadosen vezde
en unaayudaaúnmásgrandeen formade capitales.
Para terminaralgunoscomentariosrespectoa la difusiónde la Economía
Socialde Mercadoen otrospaíses.Es interesanteobservarquemuchospaíses
consideransu sistemaeconómicocomouna economíade mercado,pero luego
constatamosque cuandolos preciossuben,intervieneel Gobierno,que gene-
ralmenteintervieneen el mercadosin mayoresescrúpuloscon medidasno
conformescon el mercado,la mayoríade las vecessin sabersiquieraque se
tratade intervencionesno compatiblescon una economíade mercado,ya que
el conceptode la no conformidadcon el mercadofue acuñadopor economistas
alemanesy apenasha sido adoptadoen otros países.Por eso,nos vemosen
la RepúblicaFederaldeAlemaniarodeadosdepaísesquesiempreintentanfrenar
la inflacióncon medidasdirigistas,como el control de precios,de manera
quela RepúblicaFederalde Alemaniaes el únicopaíscuyapolíticaeconómica
obedeceal principio de la conformidadcon el mercado.Reflexionessobre
el ordeneconómicono sonmuyconocidaspor políticoso economistasextran-
jeros.De hechoexistenproblemaspara traducircorrectamentenuestroscon-
ceptossobreel ordeneconómicoo la conformidadcon el mercado.Estadificul·
tad es aúnmásgrandepara los paísesde hablaanglosajonaqueparaustedes.
Lo importanteen todo casoes que se reconozcaque la EconomíaSocial de
Mercadoes másestableque una economíaabsolutamentelibre del tipo "lai-
ssez-faire"o de un intervencionismo,y que,por otro lado, la EconomíaSocial
de Mercadono es una economíasocialistade mercado,ya que la Economía
SocialdeMercadogarantizala propiedadprivada,mientrasqueen la economía
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